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D E H O Y 
Madrid, Noviembre 11. 
TEMPORALES 
Un telegrama de Sevilla anuncia 
que á consecuencia de un temporal 
de lluvias está subiendo el nivel del 
río Guadalquivir, cuya corriente 
arrastra gran cantidad de árboles 
desgajados y de animales muertos. 
En previsión de que se pueda inun-
dar el barrio de Triana se adoptan 
urgentes medidas. 
M I T I N Y PROTESTA 
En Bilbao se ha celebrado un mi t in 
de pescadores de las procincias Vas-
congadas y Santander, para protes-
tar contra el empleo de vapores en 
la pesca. 
La concurrencia al mi t in se calcu-
la en unas doce mi l personas. 
Ha reinado el mayor orden. 
Los fabricantes de conservas y t r i -
pulantes de vapores dedicados á la 
pesca en Galicia y Asturias, han pre-
sentado al Gobierno una protesta 
contra la pretensión de los pescado-
res más arriba citados. 
I N C I D E N T E 
En la sesión del sábado pidió en el 
Senado don Alberto Eusiñol explica-
ciones al Gobierno por haber influido 
el ministro de España en Chile para 
que las Autoridades de aquella Re-
pública ordenaran que fuese arriada 
del Centro Catalán de Montevideo 
una bandera catalana. 
Este incidente dio ocasión á los 
ministros de Estado y de la Guerra y 
i varios senadores para aprobar ex-
plíci tamente la conducta del Minis-
tro de España en Chile y para conde-
nar la negativa opuesta por el Cen-
tro Catalán de Valparaiso á la pre-
tensión de que al lado de la bandera 
de Cataluña se izara la bandera es-
pañola. 
Sobre este asunto d i r ig i rá hoy 
una pregunta al Gobierno el diputa-
do señor P. y Arsuaga. 
APERTURA D E CURSO 
Se ha verificado la apertura del 
curso para el año escolar próximo en 
el salón de actos del Ateneo. 
E l acto revist ió mucha solemnidad. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G B A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
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Ayer domingo, según estaba anun-
ciado, se reunieron en los salones del 
D i a r i o de l a M a r i n a , para ver de en-
contrao* alguna. solución razonable á 
la hueilga ds albañiles, numerosos pro-
pietarios y contratistas de obras. 
Antes de la .hará señalada—las 'tres 
de la tá rde—ya la concurrencia era 
muy numerosa. A las tres no se cabía 
en. el salón de actos n i en las sallas de 
redacción contiguas. 
E l Director de este periódico, que 
presidió la reunión á petición de algu-
nos y con aplauso de todos, después de 
hacer constar que «ell D i a r i o no tenía 
en aquel acto spás initervención que la 
de haber accedido á que allí se celebra-
ra aquella junta, como habían desea-
do personas muy respetables, invitó á 
los concurrentes á que manifestasen su 
opinión respecto á conceder todo ó 
parte de lo que 'los huelguistas exigían, 
•en la inteligencia de que el D i a r i o de 
L A ' M a r i n a no estaba alilí representa-
do más que para tomar nota de lo que 
ocurriena y apoyar después la fór-
mula de avenencia que se acordara, si 
se acordaba alguna, entre obreros y 
patronos. 
Se discutió ampliamente el origen 
de la huelga, su trascendencia, los da-
produee un benefieio no pequeño; des-
pués de todas estas manifestaciones, 
repetimos, y en vista de que por ed mo-
mento ninguno de los asistentes en-
contraba una solución que pudiese ser 
aceptada por todos, se dió por termi-
nado el acto. 
Las fiestas que ayer celebraron los 
canarios para conmemorar eH aniversa-
rio de la creación de su sociedad fue-
ron espléndidas.1 1 
Acudieron representantes de la colo-
nia canaria de casi toda la Isla. 
Se almorzó opíparamente en ' ' E l 
Casino.'' 
Se pronunciaron muchos y muy 
oportunos brindis. 
Y por último, se celebró una Asam-
blea Magna, en la cual nuestro ilustrar 
1 do eciaborador el Padre Viera, tuvo la 
| idea feliz de proponer que sus paisanos 
¡'pusieran digno remate á aquellas her-
mosas fiestas, yendo en piadosa pere-
grinación al Cementerio para cubrir 
de flores la tumba del doctor Cubas. 
Nació ayer y ya cuenta con diez y 
seis mi l socios la Asociación Canaria! 
¡Qué honra, qué satisfacción para 
los biios de las Afortunadas! 
ños que causa á los dueños de casas 
en construcción y á (Los constructores 
de todas clases, Los peligros gravísimos j 
•que para el país encierra este morí- | 
miento obrero, que, de continuar inde- l 
finidamente causara la ruina de esta 
riquísima Aníálla y la pérdida com- i 
" U n oonservadior" nos pregunta 
petr qué eo nos hemos oou'pado de las 
deakiraciones hechas .reñientemientt! en 
'el Cotorro por les señores Montero y 
•Pon 
canto: 
1 apareciei .y.'i r-^-nn 
intuía eonservídor, tdi-
. más eran para cen-
suraictas que pana aipkiudizLs. 
Es verdad epie después las publicó 
pleta de la personaiidad cubana; v I -r 7-1-^ ^ ' ' \ La Discusión 
después de sostener algunos que la 
huelga de albañiles estaba ya virtual-
mente vencida y de afirmar otros, en-
tre 'estruendosos aplausos, que no era 
pasible acceder en nada á lo que los 
huelguistas pedían, porque lejos de 
aumentar los salarios y disminuir las 
horas de trabajo, las dificultades eco-
nómicas por que propietarios y cons-
tructores, al iguall que el país entero, 
es tán en estes momentos atravesando, 
aconsejarían á todos economías doloro-
sas ó la paralizaeion completa de las 
obras que se están construyendo, por 
lo cual, lejos de causar la huelga, en 
estas circunstanciáis, un. 'daño grave a l 
carpital, bien podría afirmarse que le 
sin muhlaiciones; pero 
entonces se interpusieron otros asun-
tos ide •actualidad y por eso no 'hicimos 
de leililas mención, aplaudiéndolas .como 
se merecían. 
Pero como nunoai es tarde si la d i -
cha es buena, conste a'hora, para que 
¡no nos vuelva eton suposiciones mali-
cioaas " U n ecinKervador," que lo dicho 
•por los señores Lanuza y Montero res-
pecto á la meeesiidaid de que la Inter-
vención eoinbinúe, per lo menos hasta 
que el país esté ¡bien preparado pajra 
goibernairse á sí mismo, es, á nuestro 
juicio, lo miás conservador ique su 
agrupación política ha hecho hasta 
ahora. 
Y fué ayer la fiesta d© Nuestra 
Señora de los Desamparados,, 
Fiesta que, como siempre y quizá 
más que en años anteriores, sesultó 
brillantísima. 
¿Y cómo no había de ser así sisn-
do Presidente de la Archicofradía 
el S .̂ Fernández de Castro y Secre-
tario el Sr. Troncóse? 
Dos inteligencias, dos caracteres, 
dos corazones. 
. Y sobre todo dos criollos, aman-
tes entusiastas de las tradiciones cu-
banas. 
A la fiesta concurrieron casi todos 
los interventores de primera fila. 
¿Será porque encuentran alguna 
analogía entre la advocación de La 
Virgen de los Desamparados y su 
misión en Cuba? 
¡Quién sabe! Este elemento inter-
ventor diferénciase del que tuvimos 
en la época del general Wood, en 
que es muy ilustrado y en que le 
gusta la ironía. 
M o s o í r o s o f r e c e m o s 
Once tamaños y cuatro altos, que sirven 
á todo tamaño de hombre y de pescuezo 
en nuestro cuello Phanteon. 
De venta en L a Tijera Parisién, Mura-
lla 13, y demás camiserías. 
L L O 
yo no mendigo recomenda-
ciones para mis libros. Ras-
trear, por conseguir bombos 
es denigrante. Prefiero ¡vi-
vir pobre y digno,, á ser adu-
lador. 
M. Lozano Casado. 
Conformes, li'teratio amigo, confor-
mes. Eso es Lo honrailo. 
Pero no» hay que confulndir la agri-
cul tura con las bellas artes. Todo, 
liasta el silenicio, hasta la modestia, 
hasta la conciencia del propio valer, 
tiene sus límites. Una cosa es pe-
dir betmibos y otra cosa demostrar al 
amigo ó que se agradeicen sus aplau-
sos ó que han lastimado sus censa-
ras. 1 
E l ca rác te r digno de Lozano Ca-
sado, su noble resolución de v i v i r po-
bre antes que seguir las corruptelas 
" d e l oficiio", rrJe place, Así pienso 
yo-
Ahora precisa míen te sale á luz m i 
l ibro " P á g i n a s " . ' Numerosos repre-
sentantes d'e la intelectualidad cuba-
na me prodigan sus bondadosas aten-
ciones. Cualquier ilustre &Q esios, 
me liuibiera hecho él honor de pro-
logar m i libro. Y yo no he tenido 
valor de pedir la gracia, directamen-
te, á ninguno. Un amigo querido 
acudió á Montoro', y eso que Montero 
me ha llenado sieimpre de agasajes 
inmerecidos y de casi paternales so-
licitudes. V 
Y si Loaano ha querido leerme, ha-
b r á visto lo que acabo de publicar 
en los 'per iódicos: que no h a r é "de-
dicatorias ' ' de m i l ibro , porque mis 
comfpañeros de letras no se crean 
obligados á sdleneiar los defectos de 
la obra, n i algunos generosos simpa-
tizadores míos en el caso de darme 
soibreprecio. 
Dic'ho esto, la arroganeda de Loza-
no es v i r t u d famil iar á mis ojos. Nos 
parecetmos en el teimor de iapareeer 
explotadores de la indulgencia y del 
'bolsillo ageno. 
Pero de eso, á que mo sepan mis 
benévolos juzigadores que he leído 
sus frases y agradeeido sus senti-
mientos, media, gran diferencia. 
Y si en carta pairtici^ar, ín t ima y 
doliente, d i r i g ida á m i buen Puma-
riega, hice saber que hab ía tenido 
necesidad del saludo de Lozano Ca-
sado, d i ré lo oon m i habitual fran-
queza: fué po'rque'no a t r ibu í á ra-
reza de su ciarác'ter el silencio ob-
servado conmiigo: telrríí que le aque-
ja ra olímpica sotberbia: tenií ver so-
berbia de (habanero hacia el ru ra l y 
de celebrado l i terato hacia el incom-
petente 'crítico, en semejante actitud. 
Estoy dolido' de ese m'al, frecuente 
en "los del •ofició"; estoy harto de 
emplear m i tiempo, de que tengo har-
ta neeesidad. loando á envanecidos 
que creen mereeeiio todo. 
Ahí está el D i a k i o ; no ha escrito 
nada Lozano Cas-ádfo, á que no haya 
respondido inmediaróaimente, m i loor 
entusiasta ó m i fraternal adverten-
cia. 
"Claveles rojos", me arranció ex-
plosiones de entusiasmo. Por ellos 
estuve en desacuerdo con Corzo, otro 
maestro del buen decir á quien res-
peto mucho. Y lo que enbonces es-
cribí contra Xa eipimión desque! ami-
go, no sié si fué leído siiquierra por 
Lozano Casado. 
" L a Canción de lô s . reeoierdos"', 
" D e l amor y de»! re'cuerdo", "Covaf-
donga" todo lo del j'oven l i terato, ha 
tenido en mí observació.n y aplauso. 
Y no poiíque el autor me pidiera 
'bon^bós: no me los pide nadie; no 
se los d a r í a á n ingún cínico que rae 
los pidiera; yo noi sé tocar ese ins-
truimento, n i gusto de que me lo to-
quen. 
Es que yo cuiraplo un deber pat r ió-
tico y una mis-ión moral1, acogiendo 
c o n , c a r i ñ o y pregonando con entu-
siásoiw) la apar ic ión de todo1 nuevo l i -
bro que venga á enriiquecer la litera-
tu ra nacional, y á ser factor de cul-
í u r a en el desanvolvimien'to de mi 
pueblo. 
Pc'dré ser exagerado en el aplau-
so alguna vez; prefiero eso, á ma-
tar est ímulos, ¡queibrar estperanzas y 
•aparecer desabra decido con quienes 
aportan su esfuerzo á la depurac ión 
de ideas y exquisitez de sentimientos 
de estas generaciones. 
Que mo venga el l ib ro dedicado; 
que se prescindía de todo adjetivo 
encomi(ásítico paira mi •persona al en-
viá i taeJo; no importa. Conozco el 
Valor'de los adjetivos, y por dolorosa 
experiencia sé cuan fáci lmente se 
tornan insultos. 
Acaso n ingún cuibano alcanzó, ¡des-
de edad tan temlprana. celebraciones 
y frases de aliento, ni conoció más 
pronto el desamor y Ja i r a de los 
•uyc's. E l eneolmio y el agravio sue-
len no responder á virtudes y á fal-
tas del que los recibe, sino á estadoa 
de ámimo del que los aplica. Y eeauo1 
yo no como de m i plumia, no busco 
la gloria por Los adjetivos que se an-« 
tepengan 'á m i nombre; sino la esti-
mación de mi pueblo ipor el beneficioi 
í e m i desintere-' 
lene a mis ma* 
pa quién me loi 
quehiacéres y lo 
aprender aligoi 




gadia ó siervo 
de un indiscut: 
qué conocer mi 
la iniroTtalidaí 
Como vo, á 
que pueda 'deriva] 
sada íabor . 
Cuan de un l i b r 
nos, aunque yo í k 
envía , dejo todós " 
leo. Primero, para 
nuevo en sus páginas , 
ra felicitar al autor y 
t ándo lo , á la causa del _ 
t a l de m i país. 
Pero me gusta, luego que m i juictoi 
se ^publica, que el escritor (ule d iga t 
no ha tenido usted razón en ta l apre-
ciacián ó se ha quedado corto en t a i 
aplauso. Esa confesión ín t ima, ese 
saludo cortés, esa demos t rac ión dei 
que el autor ha bustcado oni f i rma en 
el D i a r i o para conocer m i opinión, 
me t ranqui l iza : no se trataba de un; 
vanidoso, creído die igrandes mereci-
mientos, v de quien he venido yo á¡ 
servil, "c laque" pa-
i-imiso, no se tratabai 
>le, que no tiene para 
criterio, seguro ya det 
y de la gloria, 
a manera do Lozano1, 
prefiero la miseria á la aduloneríia 
y no pido bc¡mhos, tampoco me con-
sidero obligadoi á ser cantor de nadie; 
ni tolero ser menospreciado por na-
die. 
De allí que cuando creo ¡halbenme-
las con un enigrefdo, doy .por no re-
'cibidas sus produoci'one's, ó me l i m i -
to á cumplir secamente m i deber pe-
r iodís t ico . - i 'f 
Pero cuando se t r a ta de uno quai 
me es. s impá t i co ; de alguien en quien 
advierto talento, modestia, miérito 
r e a l ^ y aquí cabe Loizano Casado—* 
vuelvo iá escribir una vea y otra vez 
de sus libros, y llevo su nombre a 
mis " P á g i n a s " , para que quede ahí, 
en una colección iriás duradera que 
el per iódico , l a expresión sincera de 
m i afecto y í a s íntes is educadora <j. 
moral de su obra. 
¿Qué quer í a Lozano? ¿Que n i si-
ciiiera depositara en el corazón de 
m i amigo Pumariega la queja cari-
ñosa? , ! 
Sería pedir demasiado á quien tie-* 
ne siem.rpre abierto el eo razón y em-
papada en sinceridad l a iplnlma. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . | 
miaffi»» « 
Causa á todos un verdadero asombro 
el gran surtido de calzado para señoras, 
caballeros y niños, que tiene á la venta, la; 
famosa peletería Palais Royal, situa-
da en Obispo y Villegas. •» 
La. mejor casa en su giro. 
El nuevo aeroplano de Mr . Far-í 
man ha cubierto ese mismo dia (26)] 
una distancia de 363 metros en 30 
segundos, superando en 140 metros 
el record de Santos Dumont. 
Posteriormente el. mismo dia ea 
1 presencia de una mult i tud de curio-» 
a o i a A n t o n i e t á Tintura 
la única que puede dar al pelo los colores 
De renta en la Paragüería Francesa, Obispo 131. 
tl5-9 
116 IMPERIALES POR M PES0I1 
es wna garantía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
T A R J E T A S • 
M sur t ido m á s completo y elegante qics se UÜÜ vis ta hustit et d i a , o preovj* i n t i / heúiAGiíívs 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con capr ier iosos m o n o g r a m i a , 
O B I S P O 3 5 . Sfcamóia y ¿ftouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
2001 26-1N 
11 csratm m m í % \ ^ M W m t h 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
G R A N G A F E Y S E S T A U R A M T 
.radfi: de p r í í S S Í ^ ^ v 
M O N S E R R A T E E S Q U I N A A O É I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
I He descubierto, probado y experimentado un 
Remedio para el Reumatismo ! No una medicina 
que devuelva la elasticidad á los miembros con-
traidos por la enfermedad. Eso es imposible 
Pero si un remedio que con seguridad acaba con 
el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora 
temida enfermedad. ~ 
En Alemania—de un químico de Dohmstadt— 
obtuve el iagrediente que perfeccioné, fuera de 
toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shoop 
Sin este ingrediente, ya antes había obtenido 
curaciones en muchos muchos casos de reuma-
tismo ; pero ahora, sin excepción cura todos los 
casos curables, de las distintas formas del Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-
car, los granos de veneno reumático que flotan 
en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que son semejantes i los de arena, el reuma-
tismo y sus dolores habrán desaparecido para 
siempre. No hay razón ni excusa para seguir 
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva 
á mano. Vendemos y recomendamos el 
de! Dr. Shoop. 
De Venta por José Sa r rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
M G A I M GüILLElt 
imootencia.- - P é r d i -
das seminales. —Este* 
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias 6 oue-
braduras. 
Consultas de 11 4 1 y de 3 a a. 
4 9 HABA. Sí A * y 
C. 2499 26-1N 
a c í o n a l ? 
Es indispensable visite L a G r a n a d a y L a 
C a s a M e r c a d a ! , para adquirir los muy finos y 
lujosos zapatos de charol, corte SALOJST con h e b i -
llas de nakar y con lazos modernos y adecuado í 
para i r á contemplar la genial artista JiTít-
r i a G u e r r e r o , 
c 25á5 
• St28 
á LA AMERICA' los discos 
cantados por el Mochuelo y la 
Rubia. 
LA AMERICA, C A L M O 113. 
10-29t 
Obispo y Cuba 
y 
La Casa Mercadal 
San Rafael 25 
alt 7-9 t 
ÜQué surtido más lindo de galones, encajes, cintas y aplicacio-
nes, para la confección de los lindos trajes con que hay que concurrir 
a las noches de la Guarrero!! • 
Seguramente en la Habana no hay ninguna casa que pueda pre-
sentar un surtido tan grande y tan bonito de adornos r e c S s ^ e s -
pmaJes para la^ damitas de nuestro mundo elegante; en abrigos 
guates, boas, saldas dé teatro, esclavina, abanicos y sombmos' 
modelos todos de la más alta novedad. ^moreros, 
" E L S I G L O X X , " G A L I A X O 1 2 6 , T E L E F . 1178 . 
o 2394 alt t8-30 
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eos. el aeroplano de Mr. Henry Far-
tmaii cubrió la distancia de 771 me-
tros en 53 segundos. 
Se asegura que Rusia trata de 
^obtener modificaciones importantes! 
en las cláusulas militares de la alian-
za franco-rusa, y que Francia se 
opone á ello y aún amenaza si se in-
eiste en ello, con rehusar su coopera-
Ción á los emprést i tos que trata de 
llevar á cabo su aliada. 
Según los términos de la conven-
ción franco-rusa, esta úl t ima nación 
se había comprometido á situar so-
bre bu frontera del Noroeste cierto 
EÚmero de cuerpos de ejército, que 
en caso de guerra con Alemania, coo-
p e r a r í a n con el ejército francés pa-
ra colocar esta potencia entre dos 
fuegos. 
Durante la guerra con el Japón , 
Rusia se vió obligada á retirar gran 
parte de las tropas indicadas; pero 
•Francia para no embarazar la si-
itnación de su aliada, no bizo enton-
ces la menor objeción; mas una vez 
hecha la paz, no sólo no fueron reins-
taladas esas tropas en sus anteriores 
•guarniciones, sino que el gobierno 
'del Czar contestó con evasivas las 
ídiversas observaciones que á este 
•.propósito se le ban hecho por el go-
íj íerno francés. 
El Consejo superior de marina ha 
'decidido recomendar al Gobierno la 
iinmediata construcción de tres aco-
razados de 20,000 ó 21,000 tonela-
'das, á f i n de dotar á la flota de gue-
r r a nacional de unidades compara-
bles á las de la marina inglesa ó 
« lemana . 
Por primera vez desde la creacióm 
'de la orden de la Legión de honor 
por Napoleón I la estrella de los 
(valientes acaba de ser conferida á 
u n muerto. 
[ E l agraciado es el capi tán de ca-
ladores de Africa Ihlej*, muerto re-
cientemente á la cabeza de su escua-
d r ó n en una carga furiosa contra la 
|TangTLardia del ejésreito de Miüa i 
¡Hafid en Teddert» cerca de Casa-
iblanca. 
E l Eey y la Reina de España así, 
como su hijo el Pr ínc ipe de Asturias, 
se detuvieron el 28 de Octubre algu-
nas horas en Par í s . Los jóvenes so-
i'beraoios se diri jen á Londres bajo el 
nombre de du-que y duquesa de Co-
yadonga. 
A pesar de su incógnito, fueron re-
cibidos con todos los honores reales. 
El presidente Fallieres, el presi-
dente del Consejo M r . Clemenceau, 
:el ministro de negocios extranjeros 
.•Mr. Pichón, la infanta Isabel, t ía del 
['Bey, el Rey de Grecia y todo el per-
ifional de la Embajada de España , 
¡les han saludado á su llegada. E l 
; pequeño Pr ínc ipe de Asturias dor-
imía profundamente en brazos de la 
i condesa Llanos su primera aya y no 
Lse dignó despertarse durante el cam-
\hio de cortesías entre su familia y 
lias personas que vinieron á saludar-
las. 
Como el Rey Alfonso es muy po-
pular en Par ís , durante todo el tra-
iyecto qae media desde la estación 
¡hasta la Embajada de España , fué 
! aclamado por la mul t i tud que se ha-
bía reunido para verlo'pasar. 
Después del medio día se cambia-
ron las visitas oficiales entre el rey 
¡y el presidente de la República. En 
¡la noche el rey comió en el Elíseo y 
(después se t ras ladó con la reina 
¡iVictoria al teatro de la Opera. 
I Los monarcas españoles salieron 
Ide P a r í s á media noche y se trasla-
d a r o n á Cherburgo, donde se erabar-
icaron á bordo del acorazado inglés 
*'Reno-wn" que puso á su disposi-
ción el rey Eduardo para transpor-
tarlos á Inglaterra. ' Una escuadra 
¡francesa dio escolta al buque real. 
La si tuación en Marruecos 
; 
La gravedad de la si tuación en la 
parte meridional de Marruecos es 
«vidente por el hecho de que toda la 
escuadra francesa que se encontraba 
en Tánger ha salido en v i r tud de 
¡nna orden telegráfica recibida por el 
¡telégrafo sin hilos. 
F L O R E N A T U R A L E S , 
Plantas y semillas de todas clases 
Ceetos, coronas, ramos, craoes, etc.,6tc 
Vendemos naranjas en todas canti-
dadea. 
Alberfco R Langwith y C? 
O'Keí l íy 87. Teléfono 32:5». 
C. 2514 26.1N 
A m b a r , V i o l e t a y He l io l ropo 
Baño. Para ^ 
Según un despacho recibido por 
igual conducto, Mogador ha sido 
ocupado por 300 soldados franceses. 
Ese destacamento va á cooperar á 
los movimientos de las tropas marro-
quíes mandadas por el caid Ghazi 
pachá. 
Como se cree muy fundadamente 
que el gobernador de Mogador está 
en connivencia con Mulai Haffid> 
Ghazi pachá ha recibido la orden de 
prenderlo inmediatamente. 
En una conversación que ha teni-
do con un europeo Mulai Haffid ha 
dicho con insistencia que no había 
proclamado la guerra santa contra 
los extranjeros, sino solamente con-
tra su hermano Abd-el-Aziz, que se-
gún él, arruina el país y poco á poco 
lo entrega á los extranjeros. Y aña-
d ió : " S i Francia quiere asegurar la 
seguridad de sus nacionales en Ma-
rruecos, debe permanecer neut ra l . " 
En el momento en que este tele-
grama^ fué enviado, Mula i Haffid es-
taba á punto de abandonar á Ma-
rruecos para presentar batalla á su 
hermano Abd-el Aziz. Su intención 
es la de i r á Mogador, á Safi y á 
Mazagan para recojer los desconten-
tos. E l espera que con el concurso de 
la t r i bu de los Chaouias, l legará á 
reunir 20,000 ó 25,000 combatientes 
bajo su bandera. 
Se anuncia que otro hermano de 
Abd-el-Aziz que se halla operando 
por cuenta de Mulai Haffid, ha su-
blevado toda la población de Pez. 
En el panudo deleit 
i En el baño fortifica 
De venta en tocias las casas tiien reputadas 
E l gobierno francés ha recibido 
noticias de Marruecos según las cua-
les dentro de poco se verif icará un 
combate entre el ejército de Mula i 
Haffid que se halla á 18 millas de 
Mogador y la tc^ru de los Anfious 
sostenida por la guarnición imperial 
1 Hay dos buques de guerra fran-
ceses en el puerto de Mogador, y to-
das las medidas están tomadas para 
la protección de los europeos. 
TRIBUNA LIBRE 
REMEDI® A LA CRISIS 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a , 
Habana. 
Muy señor mío : 
A l ver la preferente atención que 
usted concede á los asuntos económi-
cos, que son los que principalmente in-
teresan sí país, aunque me reconozco 
incompetente para tereiar en estas cues-
tiones, no puedo menos que decir si-
quiera dos palabras á mi modo de ver 
las cosas. 
E n su art ículo ' ' L o que puede ha-
cerse", fecha 6 del actual, cree usted 
que pnede remediar la situación el que 
el Tesoro facilite á los Bancos y ban-
queros la cantidad que pida con ga-
ran t ía de bonos y acciones, y parece 
esto muy bien, si se tratase de reme-
diar una situación parecida á la que 
ha atravcvsado el mercado de Nueva 
Y c r k ; pero aquí será de poca u t i l i -
dad, pues solamente será hacedero y 
'die a lgún resultado práctico para «aque-
llos banqueros que sean poseedores de 
esas clase de valores, pero no para 
aquellos que no lio pogean.como creemos 
será la mayoría, quienes no van á com-
pirar esos valores para darlos en ga-
rant ía , pues sería más practico apli-
car las sumas que habían de invertir, 
á sus negocios particuilares y especial-
mente á anticipos sobre frutos por ha-
cer. Además, el beneficio que repor-
ta r ía esa operación de préstamos en esa 
forma, sería puramente local, pues no 
es posible que los señores banqueros de 
la Habana se presten á hacer antici-
pos á hacendados de otras plazais y eso 
está en la conciencia de todos. Ese ve-
medio, pues, no deja de ser más que 
un paliativo y ya que se está tratando 
de mejorar la situaición, debe de ha-
cerse algo práctico y permanente, y 
no salir de la presente dificultad para 
caer mañana en otras mayores, 
A mi juicio debe hacerse algo más 
traseendental, y los inteligentes é ilus-
tres señores que comiponen la Junta 
Consultiva de la Liga Agraria segu-
ramente lo piensan así, y la dificul-
tad estriba en poder llevarlo á vías 
de hecho. ' No se trata hoy simple-
mente cíe la recolección de la cosecha 
de azúcar que se avecina; pues eso, 
mal ó bien ,ée h a r á ; se trata del futu-
ro de la producción. Si la zafra próxi-
ma, debido á muchas causas, será 
cuando menos un 40 por ciento más 
corta que las anteriores ¿cuál será la 
importanciia de la de 1909 ? Ese es el 
terrible problema que se presenta y 
que es forzoso dilucidar. E l crédito 
particular está muerto, la desconfian-
za ha cundido mucho más allá de lo 
que era lógico esperar y no hay que 
haxierse ilusiones,esta desconf ianza pro-
seguirá si no se adoptan medidas tras-
cendentales; y si hoy, que ocupa la 
primera magistratura del país un 
hombre ilustrado y gobernante práct i-
co, no se hace lo que debe haceirse, en-
tonces tendremos que escribir como á 
la entrada del infierno del Dante: 
"Lasciate ogni speranza." 
Creo que una de las medidas que 
deben adoptarse es la ampliación del 
ar t ículo 1922 del Código Civil , inciso 
sexto, haciéndolo de preferencia sobre 
toda otra clase de créditos, pues es in-
dudable que deben gozar preferencia 
entre los demás créditos, y aún sobre 
les hipotecarios, las cantidades que se 
facilitan al hacendado para atender al 
cultivo de los campos y para recolec-
ción de las cosechas, cuya disposición 
no t endrá el carácter de retroactiva, y 
de este modo todo aquel que anticipe 
dinero á un hacendaldo teniendo pre-
ferencia si no llegare á ser reembolsa-
do en la zafra pedirá contar seguro su 
Crédito,vy con esa. seguridad habrá ma-
yor número que entren en esas opera-
ciones. Es necesario inspirar confian-
za paira poder realizar operaciones de 
esa índole, que hoy son peligrosas, 
pues nadie quiere anticipar dinero que 
puede servir para mejorar la situa-
ción de otros acreedores. 
Si el Tesoro pudiera hacer eil ofi-
cio de prestamista directamente, 'te-
niendo preferencia sobre otros acree-
dores, y prestase por dos ó tres 
años, entonces si es verdad que 
pres tar ía un servicio al país de 
incalculables consecuencias.. Se ob-
je tará que á ésto se oponen las leyes 
y que ofrece sus peligres, conforme, 
pero mayores peligros trae aparejados 
la ruina del país, y el cortejo de cala-
midades que le seguirían si no se evi-
ta ese mal. 
' E l Tesoro, por medio de los Bancos 
existentes ó comisionados especiales, 
podría facilitar á los hacendados las 
cantidades que se justificasen podrían 
facilitarse sin peligro, y se reembolsa-
rán al terminar ia zafra, como si se tra-
tase de un acreedor particular, hacien-
do la debida liquidación y no pasando 
el interés del ocho ó diez por ciento 
annal, y á todo hacendado que hubie-
se cubierto su crédito se le abr i rá otro 
nuevo para atender á las siembras 
nuevas y cultivo de les campos exis-
•tentes, y de este modo se dar ía un v i -
goroso impulso á la producción y al 
cabo de dos ó tres años .creo que la 
mayor parte, ó todos los hacendados, 
debido á su iniciativa particular, con-
ta r í an con quien seguiría suministrán-
doles lo que necesitasen en lo sucesivo. 
De esta suerte se salvaría la presente 
situación, y se aseguraría un porvenir 
más lisonjero á este desgraciado país. 
Durante este intervalo quizás po-
drán les dignísdmos señores que for-
man la Junta Consultiva de la Liga 
Agraria, realizar la creación del Ban-
co Hipotecario, entrando el Gobierno 
cubano como primer accionista con 
tres ó cuatro millones de pesos, y es-
te resolvería para isiempre el problema 
económico, dando lugar también á la 
solución del político, que ocupa se-
gundo lugar en este país, por circuns-
tancias especiales. 
Se dice que aquí es imposible la 
creación de un Banco Hipoíeeario y 
no vemos la razón de esa imposibili-
dad. Es cierto que la propiedad pú-
blica está en gran parte enredada con 
la cuestión del deslinde de las hacien-
das comuneras y los censos de tantas 
capellauíaB, etc., pero esto no ve-
mos porque no se pueda dilucidar, 
pues creemos que dando por medio de 
una ley propiedad á los terrenos aco-
tados de más de treinta años de anti-
güedaíd, que en estricto derecho han 
precripto á su favor, y teniendo un 
arreglo con la iglesia para librar ia 
propiedad de esos censos, quedará l i -
bre la propiedad, y sólo vigentes las 
A L A S DAMAS 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
o 2339 t 26-18 Oc 
B L A N C O Y N E G R O 
S a n Rafae l n. 18 
Para la presente estación se ha re-
cibido el surtido más completo y va-
riado que se ha visto en Cortes de 
Vestidos de Punto y Paño, Blusas de 
seda hechas, Abrigos de todas clases. 
Boas, Visitas, Montecarlos, Estolas, 
Sedas de todas clases. Lanas, Etami-
nas, Paño de Damas, Encajes y Ador-
nos de todas clases. En Perfumería 
hay un completo surtido, todo á .p re -
cio de fábrica. 
Una visita á Blanco y Negro y se 
convencerán. 
Paño Damas, 6 cuartas ancho á 40 
centavos: hay que verlo. 
Abrigos para niñas. 
BLANCO Y NEGRO 
Calle de San Rafael N . 18—Habana 
English Epoken. 
17940 alt. 4t-4 
hipotecas, que pueden ser objeto de 
arreglo partieular entre los interesa-
dos. Las cuestiones de haciendas co-
muneras, solamente debían existir allí 
donde realmente existe la comunidad, 
como resulta en los Departamentos de 
Canmgüey y Oriente, pero no en el res-
to de la Isla, donde está deslindada la 
propiedad, y sólo existe i n nómine la 
cuestión del deslinde, como la espada 
de Damoscles sobre los propietarios. 
Si en algo estas ligeras indicacio-
nes pueden servir en los momentos 
actúalos, quedarán satisfechos los de-
seos de su seguro servidor, 
Bernardo Castillo. 
Cienfuegos, 7 de Noviembre de 1907 
a c a b a de a b r i r s n R e s t a u r a n t 
p a r a e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C a r l a e x p l é n d i d a y á p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
C2341 14-18 Oc 
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P E R F J J M I S T A 
OEVENTA ENTOGAS PARTES 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan r.'ipidamente jos .''taques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA " RU-
BRICA del autor y ál exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Par-
macla y Droguería SAN J U L I A N Riela 99, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d>! Sarrá, 
Taqueehel, Majó y Colomer y el Dr. González. 
P O R E S O S M U N D O S 
La holgazanería 
Varios antiguos legisladores consi-
deraron á la holgazaner ía como cri-
men digno de castigo. 
En Grecia, Solón les impuso seve-
ros castigos y P la tón quería que fue-
sen desterrados de la república, pe-
ro antes, en tiempo de Dracón, siem-
pre eran decapitados. Según Hero-
doto. los egipcios castigaban ia ocio-
sidad com crimen de Estado, y Tácito 
refiere que los germanos met ían á los 
holgazanes en nna laguna en donde 
Io& dejaban expirar. 
Donde se .adoraba á los ratones 
Hasta ahora se sabía que los anti-
guos egipcios adorabaai los gatos, 
los bueyes, los cocodrilos y las mu-
sarañas, y que conservaban cuidado-
samente en sus hipogeos los cadáve-
res de estos animalitos perfectamen-
te embalsamados. Ahora resulta que 
en ciertas poblaciones del antiguo 
Egipto se adoraba también á los ra-
tones. E l profesor Garstang acaba 
de descubrir en Abydos, en el Al to 
Egipto, una porción de reliquias ar-
queológicas de 4,000 años de anti-
güedad, y entre ellas ha encontrado 
unos cuantos diminutos a taúdes que 
encerraban momias de ratones. Es-
tos a taúdes son de piedra en forma 
de caja cuadrada, con la figura de 
un ra tón esculpida en la tapa. 
Probablemente, no ha habido en el 
mundo n ingún otro pueblo que ha-
ya elevado á la categoría de dioses á 
tan molestos v voraces roedores. 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
PARA EL 
"Diario de la M a r i n a " 
Hora de paz * 
He entrado á descansar en el Huer-
to de los cipréses. . He pasado, em-
pujando, la ancha puerta parador, 
que se hallaba entornada como siem-
pre, y me he encontrado en la parte 
espaciosa atajada dentro del mismo 
huerto para la casa y el averío. E l 
huerto es hermoso: amplio, abriga-
do y espeso de follage. Ya dentro 
vemos la casa enfrente con sus dos 
altos y obscuros cipreses á la izquier-
da, con sus poyos á la puerta, con su 
suelo de traspo'l, con su cantarita re-
zumante colgada debajo de la parra 
que comienza á borrar. . . 
A nuestra espalda tenemos un por-
che y un pajar; á la derecha un ca-
ñizo enrejado de fina caña pelada, 
el cual da acceso al huerto por una 
puertecita enverjada también de ma-
dera y cañas finas. 
Dentro de aquel recinto se respira 
sosiego, confianza.. . Nadie nos ha 
preguntado todavía á donde vamos; 
no hay mast ín n i perro alguno; las 
gallinas cacarean á la espalda de la 
casa; una llueca que pisa y picotea 
.gnavemcntle, lleva sus pollueloa de 
un lado para otjro; las palomas re-
vuelan en el tejado ; y un gato negro 
que se despereza al sol sobre una 81-
l l i t a de asiento de sogas, nos acoge 
mauíllador y gazmufiero. . . . * 
Entonces aparece la t ía Dolores a 
la puerta de la casa: 
— ¿ E s usté?—nos dice tranquila-
mente.—Buenos días . 
—iSíj señora : yo soy. Buenos días. 
—¿A dar un paseo? 
— A gozar esta hermosura de 
día. Salí muy temprano y he entrado 
á descansar. 
—Es usté muy dueño. Tome usté 
una silla. 
—No, no; mejor aquí en el poyo; 
muchas gracias. ¿Y el tío Paco? 
—En la ceña. Tó él santo día las 
vacas trabajando sin parar, y el agua 
que sacan siempre es poca. Este huer-
to es muy grande. Graeias á que el 
venero de la ceña no tiene f in . N 
— Y es ana agua muy buena; 
—Sí, señor ; ya vé u s t é : aquí no 
bebemos otra; es dulce y f ina ; y en 
el invierno sale tan caliente, y en el 
verano, fresca como la n ieve . . . ^ 
—No hay más que ver los naranjos 
de este huerto para saber lo que es el 
agua..1, ¡qué á r b o l e s ! . . . jesto es 
un paraíso ! . . . 
— Y no diga usté- los naranjos: tó 
lo que se siembra! 
— Y tiene fama el agua de l a ace-
ña. 
—Que si t i ene! . . . es muy nom-
b r á ! . . . Vienen á l levársela en cargas 
desde cuatro leguas á la redonda, y 
no tiene igual pal dolor de estómago 
y otros males. 
Se oye lejos la dulce lamentación 
de la a c e ñ a . . . Lamentación de la 
vieja y reseia madeira de la tosca 
y pesada rueda . . . 
—¿Y Pqpica?—pregunto á l a t ía 
Dolores. 
—¿Pepica? ¿no la vé usté? 
—¡Ah, que está aqu í ! 
En efecto, Pepica, la hi ja de la t ía 
Dolores, una muchacha de dieciocho 
años, huertana, pero fina como un 
coral, sale de la casa y se aproxima 
á nosotros sonriendo.. . 
—Buenos días—dice Pepica. 
—Buenos días, Pepiea. ¿Qué tal? 
—Ya vé usté—me contesta Pepica 
haciendo un gesto de modosa inge-
nuidad. 
—Con su permiso voy á seguir tra-
ginando—dice la t ía Dolores1 entran-
do en la casa. 
—«Usted es muy dueña, vaya usted 
con Dios—le digo. 
Pepica trae una labor de costura 
y, sentándose en la si l l i ta de asiento 
de soga, se pone á trabajar. 
—Conque ¿qué tal, Pepica? 
•—Ya vé usté—me repite sonrien-
d o . . . Sonriendo con una dulcísima 
sonrisa, melancólica que. pone en su 
rostro de imagen de retablo una ex-
presión de dolorosa con f ídenc i a . . . 
—¿Y aquel hombre?—le digo. 
—¿Aquel hombre?...—me mira f i -
jamente y parece que contiene una 
explosión ín t ima—¡Vaya bendito de 
D i o s ! . . . para mí ha muerto ! . . . — i n -
clina la frente sobre lo que cose y 
parece ausentarse... Se abstrae un 
momento. . . ¡quizás sigue la imagen 
de aquel homibre que para ella ha 
muerto ! . . . 
—¿Pero resultó verdad que tenía 
otros amores? 
—'Sí, s eñor ; , me engañaba y 
eso lo despaché. 
—Pero tú lo querías. 
—Lo quer ía y . . . 
—Lo' quieres! ¿ No es eso ? 
—'No se lo oculto á u s t é . . . 
no llevaba su falsedá. . . ¡pero 
tes muerta que volver á m i r a r l o ! . . . 
¡me hubiera hecho desgracia! 
—¿Y lo olvidarás? 
—liare por o lv idar . . .—dice son-
riendo de nuevo melancólicamente. 
Guardamos silencio. 
Llega hasta nosotros la quejumbro-
sa lamentación de la aceña, como voz 
de una alma t r i s t e . . . 
L a t ía Dolores ha sacado la comi-
da de los polluelos y los llama. 
Ün muchacho rezador de oracio-
nes, con su zurrón al costado, llega 
á la puerta del huerto y dice plañi-
deramente : 
•—Ave Mar ía Pu r í s ima ! 
—Sin pecao concohia.---Contesta 1 
t ía Dolores. ' a 
% —Buena mujer, quiere usté que ^ 
ga una oración? 
—Cualas sabes? 
•—Sé muchas: la del niño Jesús la 
de la Virgen, la de los afligios, la ^ 
las buenas almas, la del p e r d ó n . . . 
—Que diga la del perdón, m a d r é J 
interrumpe Pepica. 
—Pues anda, di la del perdón. 
E l muchacho, desde la misma puer-• 
ta parador, canturrea con'voz dolopi 
¿ a : . M 
La Calle de la Amargura 
cruza la Virgen bendita: 
llorando vá tras su hijo, 
llorando á lágr ima v i v a ! . . . 
E l hijo de Dios arastra 
3a crus, muerto de fat iga: 
lleva cordeles al cuello, 
lleva corona de espinas... 
Los piég descalzo:-; le sangran, 
sangra su frente d i v i n a . . . ^ -f^ 
¡deshecho, en amor hermoso, 
dá por los hombres la vida! 
Hasta el Calvario los hombres 
lo llevan y sacrifican: 
en un madero enclavado, 
los brazos en crus. espira. . . 
Se muere de sé, y los hom-bres 1 
le dán hiél en su a g o n í a . . . 
¡Perdónalos , Bey del Cielo, 
dales t u gracia d iv ina l 
A m é n ! 
La tía Dolores dá al muchacho tm 
pedazo de pan que ha sacado de la 
casa, -y sigue traginando. 
Pepica cose ensimismada... qráaSg;. 
está ausente... 
Y en aquel ambiente de paz y de 
sosiego, de cielo purís imo y de vuv 
ginal perfume de azahares que llega 
del huerto, se escucha la quejumbro-
sa lamentación lejana de la aceña, co-
mo otra o r a c i ó n ! . . . 






S s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o m i i l s i f l í i 
l a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de I 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente i 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
Íjobrc necesitan un Alimento que es 2\ ..le. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-' 
dio que se conoce para crear sangre^ 
pura y rica. Fortalece el cerebro' 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aquel 
jan á los hombres. 
La 'Ozomulsión es una combina-, 
nión que tiene tres cualidades esen--
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
Ja vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-, 
sas enfermedades que heredamos,'' 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
I h^ce b ien . 
5 ^ 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
! Be 
L 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA G R A T i s B 
se enviará una muestra gratis á todo#-
que la solicite de la 
S 
«48 Pearl Streei, NEW YORĴ  
f La Oíomuision es el reconstituyente naroj-
ral que suple la Naturaleza para la cû acl jj*: 
áe las enfermedades Pulmonares y ae | 
Garganta. Los Infantes y los MuchacnOÍ W ' 
toman tan gustosamente como sus Pâ r 
jorque es dulce, pura, agradable al paJ***1*" 
digerible, y se asimila con facilidad. ' 
" Ibebido á las railes curas radicales qn' 
"na efectuado la Ozomulsión ocupa éstff 
primer lugar en la estimación de los 
eos, quienes la consideran la Emulsión AmV 
menticia de Aceite de Hígado de bacalao po-
gxcelencia, cuyos otros agentes raedicinw 
ion la Glicerina, los Hipofosfitos de jf^iZ) 
Soda y un Antiséptica ^ue es el rey de ^ 
Germicidas. .^í , jPÍ 
Los Médicos k ^«ocsíniesí6 ^ „ 
recetan en su practica, pri/ada así C0I50{ -
los Hospitales, no sólo en todos los i^s 
Latino-americanos, sino también en los Ü 
¿os Unidos y la Europa, 
i Estese seguro de que la Ozomulsión 
por Vd. lo que ha hecho por otros. 
•Las personas que toman la Ozom1ll*.1rtí 
gozan de perfecta salud. Su sangre se p»^ 
fica y se enriquece; el apetito aum<;iita¿![. „ 
tonudas se hacen más apetecibles. En nn, 
Ozomulsión da lo que' todos basca-Jo 
J O R d e 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L El estuche $! 
D I A E I O D E L A MARINA.—ISdicion de la tarde.—-Noviembre 11 de 1907. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j , L.—Pretencioso no es palabra 
oastellana; en Casitilla decimos pre-
snntucíio. El que la usen .escritores 
de ¿oimbre, irada dicé : escritores de 
ncaribre "son los que la desechan, y 
cion tdd'a razón. j 
J. L . M.—Histor ia 'd'e tres piedras, 
Pn Asturias, 
la de las t r 
rres,, ceroa 
gexto Apule 
nos- la gnerr 
De Sexto, 
ge levantáis 
Quázsá las tres á 
tengan origen 
;no conozco injas que 
aras, del cabo de To-
3 Gijón, erigidas por 
, tal tienmin.ar los roma-
con los asiturtes. 
¡e llamaron Sextianas. 
eri honor de Augusto. 
refiere usted 
SIEMPRE FAMOS 
Apesar de la envidia de sus colegas, se 
mantiene siempre popular y famosa la 
gran casa de novedades L a Venecia, Ga-
liano 62, llena todo el año de mil artícu-
los de su giro. 
La fiesta de los Desamparados 
En el presente año revistió inusi-
tada pompa y grandiosidad; pode-
tnos consignar que j amás llegó á ma-
yor grado de esplendor la parte de-
corativa, con el estreno de un mag-
Dífico altar adornado de espejos que 
multiplicaban los efectos de luz, de 
ana manera sorprendentet, y de seis 
Brtísticos " á n g e l e s " de talla t ra ídos 
del extranjero, que se habían colo-
cado en los dos lados del altar, y 
que han constituido su mejor adorno. 
La imagen de la Santísima Virgen 
aparecía radiante de luces, que hachan 
resaltar la riqueza de las joyas / j el 
espléndido vestido recamado de oro 
que usa en esta gran festividad. 
E l I lustrísimo y Keverendísimo se-
ñor Obispo, asistió á la fiesta, reti-
rándose á la terminación por hallarse 
ligeramente indispuesto. También hi-
zo acto de presencia el Gobernador 
Provisional Mr . Magoon, ocupando 
un lugar preferente entre los inci-
tados. Ofició la " m i s a " el Rvdo. P. 
Terradas, escolapio, ayudado de los 
PP. Argüelles y Simón, ocupando la 
sagrada cá tedra el eminente jesuí ta 
P. Camarero, cuyo sermón estuvo á 
la altura de su fama como orador sa-
rado. Muchas felicitaciones obtuvo 
el P. Camarero por su brillante dis-
curso á las que unimos la nuestra 
muy entusiasta. 
Una orquesta y voces de 50 profe-
sores en combinación del órgano que 
tocó magistralmente el Maestro Sr. 
Romeu, produjo imponente efecto, 
al ejecutar la obra colosal de Gou-
nod, su gran " m i s a " "Santa Ceci-
l i a " que se canta en todos los tem-
plos católicos del mundo, y que ayer 
fué interpretada y matizada de una 
manera magistral luí jo la hábil batu-
ta del laureado compositor y maestro 
Rafael Pastor, miembro do la Aca-
demia de Bellag Artes áo Francia. En 
el "Ofe r to r io" el notable tenor Jaime 
Matheu cantó el "avemaria" do Gou-
nod, con un gusto y destreza tal , que 
conmovió profundamente al audito-
r i o ; estuvo verdaderamente sublime 
el aplaudido tenor de Albisu al eje-
cutar tan popular composición que 
obtuvo también in terpre tac ión br i -
l lantísima por parte de la orquesta. 
La iluminación eléctrica que posee el 
templo de Monserrate, debida á Mon-
señor Emilio Fernández , el popular 
párroco de dicha iglesia, ha dado 
gran realce á la fiesta, así como el 
ornato de la misma que aparecía rico 
y del más depurado gusto art íst ico. 
Los ornamentos sagrados que vis-
tieron los oficiantes están bordados 
en seda y oro y son de un valor ina-
preciable ; todo, en f in .ha correspon-
dido á la importancia del templo de 
Monserrate, á la tradicional fiesta 
que se celebraba y al acierto del dig-
nísimo sacerdote que la gobierna. 
E l insustituible mayordomo señor 
Nicanor S. Troncóse, alma de la Real 
y Muy Ilustre Archicofradía de Ma-
r ía Santísima de los Desamparados, 
merece plácemes entusiastas por sus 
desvelos en el cumplimiento de su mi-
sión organizadora, así como la Junta 
Directiva en pleno con su presidente 
el ilustre doctor Sr. Rafael Fernán-
dez de Castro. 
A l almuerzo ^elebrado en la casa 
rectoral, asistieron Monseñor Emilio 
Fernández , Mr . Greeble, general Ba-
r ry , mayor Foltz, coronel Black, Mr. 
Schoenrich, Gobernador Núñez, A l -
calde Sr. Cárdenas, Gral. Rodríguez, 
Sres. Fe rnández de Castro, Montero, 
Nicolás Rivero, Lorenzo Castellanos, 
Troncóse, Francisco J. H . Fe rnán-
dez, Sebastián Soto, Ar turo Herrera, 
Rafael Pastor, Padres Sancho, Vila-
nova, Argüelles, Tetradas, señores 
Florimel. Rosainz, M . M . Coronado, 
Secundino Baños, Bonafonte, Vi lar . 
Carlos Sánchez, Marinas, Marqués "de 
Esteban, Luis de Zúñiga, Charles 
Hernández, Ramón A. Catalá y Lo-
renzo Angulo. Sirvió el almuerzo el 
" H o t e l Te légra fo . " 
Invitados á la fiesta, tuvimos el 
gusto de asistir en compañía de otros 
compañeros, y pasamos un rato dé 
satisfacción con las muchas y muy 
cordiales expansiones que allí rei-
naron, v 
E l almuerzo fué cosa espléndida. 
Más de ciento cincuenta comensales 
ocupaban varias mesas en el ancho 
local; muy bien adornadas con flo-
res, sirviéndose luego un menú ex-
quisito. 
A la .hora de los brindis, el dig-
no Presidente de la Sociedad Cana-
ria, don Antonio Pérez y Pérez, fué 
el primero en pronunciar breves y 
sentidas palabras haciendo votos por 
la prosperidad de la Asociación. 
E l señor Chía, presidente del Cen-
tro Catalán ensalzó con elocuentes 
frases el noble esfuerzo de las regio-
nes de España que todas juntas en 
armonía forman una unidad pode-
rosa y activa. 
E l señor Zayas habló con entusias-
mo nobilísimo por el periódico re-
gional "Cuba y Canarias" y con no 
menos fervor patr iót ico hablaron en 
igual sentido los señores Fernández 
Cabrera y Tomás Felipe Camacho, 
citando los méritos, de canarios ilus-
tres y dignísimos como los señores 
don Manuel Linares, Dr. Fernández 
Cubas, don José Antonio Pérez, don 
José Curbelo y el Padre José Viera. 
Nuestro querido compañero Luís 
González Cocsto habló á petición y 
en representación de los periodistas 
allí presentes, y dijo muy bellas pa-
labras en loor de todos , y especial-
mente de Canarias, elogiando los que 
le precedieron en los brindis. Ensal-
zó las glorias históricas de España 
y su grandeza pasada y presente, 
mencionando como hecho honroso la 
admirable legislación española de 
Filipinas, reconocida por sus actua-
les dominadores. Pidió que habla-
ran dos cubanos iHstres, los doctores 
Tamayo y Hoyos, y propuso qué las 
flores del banquete fueran llevfadas 
e2>— 
U n a B e l l e z a 
se obtiene con el uso d i a r io 
del J a b ó n Sulfuroso de 
G lenu y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este pur i f icante j a b ó n , 
n o t ienen d i f i cu l tad a lguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
£ 1 J a b ó n 
S u l f u r o s o 
P e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas. 
E l Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en La Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Necesita V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Suárez 34 se lo prestan sobre prendas, mue_ 
bles y ropas con un módico interés, en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sastrerías 6 piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
Suárez n. 34. próximo ai Campo de 
Pérez, Cancelo y Comp, 
13-3N. 
17919 
EL BANQUETE DE LA 
ASOCIACION CANARIA 
Para celebrar el primer aniversa-
rio de la fundación de la Sociedad 
Canaria de Beneficencia, Instrucción 
y Recreo", ayer al medio día tuvo 
efecto un suntuoso banquete en el^ 
Restaurant " E l Casino" de esta ca 
pital . 
1(3, t e§ es t isa geHal pelagrs&a 
gtUi so deber ía üñd ie descíiíá&i 
un j a ó a e s t ó * TtSmssñ s í íTtar -
áSBzaj éíi d o d á ffigtilarss, e l 
P§§íSraI CéíSgá del Dr* Ayer* 
i ^©dag íaá d ó l e n c i i s graves 
d§i p te^© daipl^saa c&jü ua res-
Ifiaá© e i d i a a r i ó * C m a n d o ; el 
fiiífi&S© §6 a'si@i2tá en l a gaf-
gaatSj gs i a í ád i i aeá ' t e 'de aqu í 
Oí lg iS á la bfQSqílitis,- c t í ími-
fiañá© á s t ü u d © ptíéuaBSÉía 
6 tigigi Át&^ad VíieSti5© rSSÍda-
d© a s t t i d© ^ u é baje a l peslio. 
Cuaaá© I k v á l s á v a s s í f a eaga 
na fraie© d i 
• w,..i-t¡r¿ 
D e Buena Sa lud , g o z a r á U d . 
s i e jerc i ta sus in t e s t inos con 
las P i l d o r i t a s de Reuter . 
A c ú e r d e á e de que son m u y 
diferentes á todas las l l ama-
das " l a x a t i v a s . " L a s 
lUvíh ©©a él ©1 ©©atento, l a es» 
^ t f a a i a y ©1 r&spla'ái©í?, 'de la 
diSiia-. u a 'roas©di© t ipo y 
gia r i v a l para *€§ffift^08 y tsgs?.. 
2kw§íi« Mas*,, ®. 4-, 
n o afectan a l conduc to i n -
t e s t i n a l como resu l ta d e l uso 
de l a jalapa, sales, po lvos de 
sedli tz , y las p i l d o r a s de con^ 
feccion an t igua , s ino que, po r 
e l con t ra r io , son u n t ó n i c o 
para los in tes t inos , á los que 
e s t imula á su a c c i ó n n o r m a l 
pa ra que supla e l i m p o r t -
ante ¿ i E 2 c t í g 6 3 ^ 0 ' e l cual 
es t a n necesario á una Buena 
Sa lud . 
como ofrenda á la tumba del que fué 
altísimo ejemplar de hijos de Cana-
rias: el doctor Fe rnández Cubas. 
Hablaron después el doctor Tama-
yo con elocuente y cariñoso entusias-
mo ; el doctor Hoyos se excusó no-
ble y modestamente, y el acto termi-
nó con dos peroraciones magníficas: 
la del Padre Viera y la del señor Es-
tella, que llamó la atención por su v i -
gorosa y correcta frase, felicitando á 
la ' 'Asociación Canaria" por haber 
reunido en un año 16,000 y pico de 
socios, verdadero milagro que pre-
gona la gran vitalidad de la Qolonia 
canaria en Cuba. 
[ Recaba Muestra enhorabuena por 
tan pasmoso éxito. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C á X . 
i S D E B l i i f i l í ' í i f l i B 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de ñe-
neficencia durante el mes de Octubre 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Sr. Guiller-
mo Domínguez Roldán. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá •'; 
hijo 
E l Señor Presbítero I . Pif.i 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F . Gamba y Ga. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp 












Total. -.• . . . . $17.50 
Habana, Noviembre 8 de_1907. 
E l Director 
Dr. Sánchez Agramonte 
PATENTES Y MARGAS 
CÜBA y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R É 
Ingfeniero industrial. 
EEPRESENTAGMES I1ÍDÜSTRIAIES 
SAN IGNACIO 30. 
Teléfono 3310. Apartado 796, 
17825 alt tl3-I 
p a r a F á r v u l o a y N i ñ o s 
ftW Cutorla es un substituto Inofensivo del Elixir Paregóríco, Cordiales f 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico reatóse. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueñe natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
p a r í c o m p r a r m i u e b l b 
. No deje de visitarnos. Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para oficinas de todas clases. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Precios 
económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
VAZQUEZ, HERMANOS T COMPAÑIA. 
NEPTUNO N. 24 é INDUSTRIA N. 103. - T E L F . 1584 - HABANA < 
18359 l-U < 
f 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
1 1 i I I B 
Para cocles 
S Y T R O N C O S 
áe M M í a i ie fomas y ú m i 
Para carros y osos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
PRECIOS D E GANGA E N TODO TIEMPO. 
CAPAS D E A G U A A P E E C I 0 S D E F A B R I C A 
3 E 3 C T o ^ X X & L 
C. 2477 26-1N 
i 
N U E S T R O S A B R I G O S 
S0ÍÍ D I S T I N T O S 
A L O S D E M A S 
P a r a la S e ñ o r a 
P a r a el Cabal lero 
P a r a la S e ñ o r i t a 
P a r a el S e ñ o r i t o 
P a r a todos los ¿ u s t o s 
P a r a todas las bolsas 
P a r a todas las é p o c a s 
P a r a todas las o c a s i o n e s 
A L m m A B R I G O D I G N O D E U S T E D 
É í - m t — „ 9? 
• a z a r " M L o u v r e 
O'Mllf 29, esi a Hatea Tel . 281 
LA GASA BEL PANTANO 
NOVELA E S C E I T A E N I N G L E S 
por 
FLOEENOE W A E D E K 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
(Esta novela publicada por la casa editoriii 
Appleton y Co., Hew York, se encuentra 
de venta en la librería La Moderna 
Poesía, Obisg» 123. -Habana, 
(CONTUTOA) 
i DtBptues lie m i corta atuseiucia, que, 
•sin emlbargo, me ipareeió 'l'ai^a, por k 
experienicia durante ella adquiirida, se 
aigcdlparon á mi mente con mayor fuer-
za qibe minoa todas las dudias que; me 
habían .preocnipado respecto á los 'mo-
radores de esa casa. 
has pregruintas que me habían d i r i -
gido las señoras en el castillo de Den-
ham y los cdmeintarios con que iialbían 
acogido mas respuestas, dieron pábulo 
á esas dutias é hicieron más difícil sn 
esclarecimiento. 
La señora Rayner ¿estaba en reali-
dad, demente? Si lo estaba, ¿'cómo no 
había traseemdido la noticia á ese círcu-
lo aristocrático, tan aficionado á la 
dnLsmagrafía, y 'que tenía historietas 
rlll(' contar de casi todas las familias 
^ aquella comarca? ¿Por qué razón 
esas señoras liabía.n calificado de 
''atrozmente perverso" al señor Ray-
ner, que siempre iba á la iglesia y lle-
vaba ia vida m'ás morigerada? Segura-
mente c í a s no consideraban un peca-
do tocar el violín, ó el asisltir á las ca-
rreras de caballos. Y si le creían tan 
^perverso", ¿por qué decíam todas 
que dar ían cuallqnicr cotea por conocer-, 
10? ¿'Qulé p-areintesco existía, ó qué re-
laciones mediaban entre el señor Ray-
ner y Gordon, el criado deft señor Ca-
rrrulthers? Y ¡Sara ¿estalba constituida 
realmente en guardiana de la señora 
Rayner? Y. élla misma ¿no tenía algo 
de loca? ¿lOómo se (habían desivanecido 
Jos celos qute tenía de J u a n i t a s e g ú n 
h?Ma. manifestado tan apasionada-
mente al-'pasar cerca d-e m i escondite 
•con el "caballero" amigo del señor 
Rayner? ¿Por qué me odiaiba ella tan-
to? ¿Había (dommado ese odio? ¿ó de 
qnjé sería capaz si ese senltimiento cruel 
é injustificado se sobreponía á su buen 
ju'icio ? 
Era mejor hdb'l'arlie que (perasar en 
ella; me volví, /pues, y le ipreguuie co-
mo seguían la señora Rayrar y Hai-
dée. Mi discípufta no estaba bien y 
guardaba cama; pero Sara ofreció ir á 
'preguntar .4 yo |?Odía entrar á verla. 
—^Cogió un xpsfriado el' sálbado por 
querer estar hasta la tarde cerca de la 
laigoma. pues dijo que allí podía hablar 
con Usíted, señorita. ¡Valiente tonte-
que olla está r í a ! P 
llena de éapri'dhos. 
Esta prueba de afecto por parte de 
Haidée me conmoiviió y quise i r á ver-
da en seguida; pero Sara dijo que la 
señora Rayner estaba con ella y no 
quer ía que se la molestara. Mié 'dirigí, 
'pues, á mi cuarlto, desipues de Ihaber 
preguntaido á Sara, ĉo.n fi.ngida indi-
ferencia, si había habido carta para 
mí, y de haberme ella contestado que 
no había ninguna. * 
¡ Bien rpudiera Lorenzo haberme es-
crito una esqueilita : 'Lo deseaba 
t an to ! . . . No ha sido tan bueno para 
conjmitgo" desde que 4e he confesado 
que le amo,—jpensé con hondo pesar, y 
¡me senté a l liado de la mesa; dejé caer 
la cabeza sobre ios brazos, y cedí á mis 
ansias de llorar. 
No tuve, lemlporo, mudho tiempo pa-
ra desalhoigar mi pena, pues era cerca 
de la hora de cota'er, y no quería que el 
señor y la s'eñora Rajymer vieran mis 
ojos enoerididos é hinchados por el 
illanlto; con lo que" puídiera creer que 
no estaba contenta después de la fiesta 
de que había disfrutado. Croo, no obs-
tante, que él señor Rayner notó algo, 
pues míe observó fijamente y dijo que 
m i semMante no había mejorado con 
'la exKursión, y que era evidente que la 
ivida de disiipación no me probaba. Pe-
ro como vió que continiuaba pensativa 
y con voz temblorosa. Sólo me hizo dos 
ó ¡tres ipreiguntas mlás sobre mi reciente 
visita, y me dejó tranquila con mis 
mieditaoiones, lo cual le agradecí em ex-
tremo. 
Por la tairíde me dejaron entrar á 
ver á Haidée. Era la primera vez que 
yo penetraba en el ala izquierda de la 
casa. E l día estaba desapacible, y el 
corredor y el cuarto mismo de mi diseí-
•pula me parecieron fríos y húmedos. 
•En la haibitación de la niña no había 
clhimenea, y me extrañó que no trasla-
daran á la enferma á otro lugar. 
HaidJée se imcor'poró en cuanto en-
tré , me cogió del cuiello é hizo que re-
dlinara mi calbeza sobre la almohalda, 
al lado de la suya, para que le conta-
ra cuanto había hedho durante mi au-
sencia. 
Hice, una pequeña narración de to-
do, aunque omitiendo algunos detalles, 
que no eran propios para sus oídos, 
(icomo, por ejeiUplo, i a conducta del 
señor Carruítíhers m la iglesia) ; y dan-
do, en cambio, mayor importancia al 
heidho .de haber dado comida á las ga-
ílliinas y á la descritpición de las flores y 
f ruitas que había visto y con que me 
haibían obsequiaido. 
E l señor Rayner se asomó á la puer-
ta una vez, y después de escuchar unos 
instantes, d i jo : 
—También quiero que me haga > ma 
relación de todo eso, señorita Ohristie. 
Pero yo quiero otra edición •que no es-
té revisada y adaptada para el uso de 
los niños. 
Me sentí algo turbada, pues él dijo 
eso con malicia, y pensé que tal vez no 
aprobaría que la instituitriz se hubiese 
divertido tanto; pues á la verdad, no 
había yo estado muy comedida .duran-
te mi estameia en el castillo de Den-
ham. 
Haidée me suplicó con tanta insis-
tencia. que me quediase- xá tomar el té 
•con ella, que consentí, coti tanto mayor 
gusto por cuanto la señora Rayner, 
que no había entrado á ver á su hija 
duranlte todo el tiempo que yo estuve 
con ella, parecía hatoer cambiado su ac-
t i tud de apática indiferencia hacia mí, 
por una marcada antipat ía . 
Durante la hora del té, Haidée me 
dijo en voz baja: 
( — ¿̂ Quiere usted | r á la puerta y ver 
si ailguien escucha, señorita Christie? 
Para comlplatoerla, f u i á la puerta, 
la abrí y me aseguré de que no había 
nadie. 
—Jlaga éí farvor ahora de i r á la 
otra puerta; á la del cuarto de mamá. 
Esta estaba cerrada con llave, pero 
esenDdhé con el oído pegado á ella y 
tranquilicé á la niña, diciendo que 
tampoco había nadie allí. Entonces me 
hizo señas para que me acercase de 
iiuevo á su eaima, y W a n t ó la cabeza 
para decirme al o ído : 
—JAnodhe esa terrible Sara hizo Ulo-
rar á mamlá. La oí á traivés de la puer* 
ta. M i mamita tiene miedo de esa mu^ 
jer, y yo también. ¡Ps i t ! Alguien siemf» 
pre está escuchando. 
• Pero nadie hubiera podido oír sil 
voz, tan baja y débil que era difícil 
aun para mí el enltender todas sus pa-
lai6\as. La coinsolé diciendo que Sara 
no le haría nada, n i á "mami ta" tam-
poco ; aunque no estaba yo tan conven-
cida de ello 'como pretendía, y perma-* 
necí •con ella hasta que quedó dormida. 
.Entonces rae envolví ein uu chai y¡ 
salí al j a rd ín para hacer una visita ál 
m i " n i d o " . Allí, apoyado contra el ár-
bol que formaba mi asiento, estaba Lo-, 
renzo. Dejé escapar un grito de ale-
gría y corrí hacia é l ; pero me saliUdol 
fríamente y me d i jo : 
—«Buenas tardes, señorita ClhrSstfe^ 
Me detuive casi desfallecida; luego! 
en voz baja y ronfea, pues apenas podía 
articular las palabras, le d i je : 
—•Lorenzo, ¿por qué me hablas diQ 
ese modo? ¿No te alegras de verme? I 
—(¿Por qué he de alegrarme de vet! 
á usted, señorita Christie? No pued{S 
esperar que la impresión que yo causa 
á iMed sea muy favorahle, después da 
la más amena compañía que acaba ush 
ted de dejar. 
—^'Qué quieres decir con eso? ¿Quíáj 
compañía puede ser para mí más agrá* 
dabdie que la tuya? 
i '£ConUnmrá.)] * 
DIARIO D E L A MAEINA.—Edic ión de la tarae.—Noviembre 11 de 190T. 
L A H U E L G A 
Tren apedreado 
Ed giiiaaida -sñmmén i9)é la ©sttatción d'e 
Tuiliipám, dienmuetó á la paliick, .de q.ue 
-al pasair ua. trKEfli d:e pasiajeros á las si«e-
te d'e la nwhe de aiyer, por el puoíto 
eonooiido por el puente de " L a Mula-
t a , " le fuiero'n ^rójaidae varias piedras 
ftim staiber por tqoidén. 
E L T I E M P O 
La variación que se indicaba el sá-
bado últ imo ha sido nna vuelta al ca-
lor. 
Desde ayer impera en las nubes un 
movimiento procedente del Sur, con 
baja barométr ica. Es fácil que la 
temperatura siga un poco alta .por 
ahora. 
G s f l I P P i E 
Se cura con las P A S T I L L A S D E L DOC-
'OR ROUX á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo-Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS; probadlas 7 
os convenceréis. 
Se remiten por Corro y Exprés á todas 
partes de la Repfiblica, por Larrazál y 
Hnos. Farmacia y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99, Habana. Unicos Agentes de es-
tas pastillas. 
POR l i S J F ! 
Nombramiento 
Don Enrique José Comas y Zaldi-
var, ha sido nombrado oficial de Sa-
la interino dé la Audiencia de Cama-
güey. 
Archivero General 
Don Santiago Ledo y García, ha si-
'do nombrado archivero general de 
Protocolos, del Distri to Notarial de 
Baracoa, Notario que es con residen-
cia en dicho Distri to. 
Registrador 
Con la categoría de tercera clase, 
ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Baracoa, don Rogelio 
Bernal y Ferrer, que figura con el 
número uno en el escalafón de aspi-
rantes á dicho cargo. 
Dicho señor deberá prestar fianza 
de $2,000. 
de B S T A D O y J D S T I G B A 
Ministro de Bélgica. 
Eu nuevo Ministro de Bélgica, se-
ñor H . Charmanné l legará á este 
puerto de hoy á mañana á bíJ*¿do del 
vapor "Segura' ' . 
Complacidos 
Habana, Novietmlbre 5 de 1907. 
Sr. Director del Diario de l a Maetna. 
Apreciable señor nuestro; 
Hace algunos días te1 Ayuntamien-
to acordó que en los nuevos repartos 
no se fabricasen más casas de pared 
por orjedio, sino que se dejase un es-
pack» l ibre de dos metros entre una 
casa y ¡o'tlra. t 
Como era loigico, los propietarios 
de solares que tienen construcciones 
en (proyecito, entendilmos que plan-
tando nuestra casa, por un lado, en 
la l ínea divisoria diel siolar vecino y 
dejando los des metros (ó mlás si se 
quisnese), del oibro lade, 'quedaba 
'debidamente cumplido el referido 
acuerdo. ; ¡ 
Pero en la sesión tmuinicipal cele-
brada en 31 del ipróxümo pasado, se 
t r a t ó del acuerdo mencionado, pro-
p:niindlose por un señor Cota ce j a l que 
el espacio l ibre 'en cues t ión hab ía de 
dejarse á cada Lado de 'la casa y que 
fuera die un mete) veinte cenltáme-
tros por lo menos. 
Como este acuerdo, de llegar á ser-
lo, perjudica á los que se propornen 
fabr,ica>r, acudimos á usted, señor D i -
rector, para que, por su i lustrado 
D i a r i o llaone la atenciióu die muestros 
Concejales á f i n de que no modifi-
quen lo 'acord'ado día® pasados sobre 
el pa r t i cu ía r . 
Y cctoiio ¡prueba, del iperjuicio i n -
dicado, va'ya un ejelmplo: uno de los 
que á usted nos dirigimios, propieta-
rio de un solar de 10 metros de 
frente, tiene trazada la fábr ica de 8 
vnetros, hecho ya su plano, ajusitadia 
la obra con el •coustrucltor, etc., etc., 
cc^oesíndo la casa eu la l ínea media-
nera 'con el sol'ar de ia izquierda y sê  
parada dos metros del de la «dere-
cha. De llevarse á ca'bo lo propues-
to en diclia sesión, este propietario 
desis t i rá de fabricar, pues no quiere 
tener una casa eon d'os callejoues de 
á 1'20 poT cada lado y deshacerle su 
plano, pues ya l a casa sería de cua-
renta cemtíimetro's menos que lo pro-
yectado. Adetiriás, el precio 'tíonve-
nido con ¡el cioin'strucltoir no ser ía el 
mismo, pues ah'ora etn vez de dos cer-
cas-verjas con sus correspondientes 
pilares y zapatas, t e n d r í a 'que ihacer 
j tres, miás ventanas y otras altera-
ciones. 
Ant ie ipáudo le las gracias. 
Varios dueños de solares. 
P U B I L L O N E S 
T l i A T E O P A Y B E T 
Hoy lunes 11.—Variadísima función.—¡Gran 
éxito del notable acto de los 3 elefantes al 
mando de Pubillones—DEBUT de los perros 
rusos, grandes saltadores presentados por Pu-
billones.—Mañna martes: Gran d'-but de la 
Familia Castrillón. 
Comisión Reorganizadora 
Por encargo del señor Presidente 
citamos por este medio á los Delega-
dos elegidos por los Comités Libera-
les del término municipal de la Ha-
bana para que se sirvan concurrir el 
día 15 del corirente mes á las ocho 
de la noche al local del Partido Libe-
ral (Neptuno número 2, B altos), con 
el f i n de tratar de estos particula-
res : 
1 Biscusióu del dictamen de la 
Comión de Actas. 
2 Proclamación de Delegados. 
Habana, 9 de Noviembre de 1907. 
Enrique Eoig, 
José Ignacio Colón. 
Secretarios. 
TEATRO MARTI 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola .Ricarte.—Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Tertulia 6 cts. 
La próxima zafra 
Mtiehas personas piden informa-
ción sobre la próxima zafra, impre-
sionadas por las malas noticias que 
á ellas llegan. 
La Secretaría no tiene datos posi-
tivos y suficientes para publicar un 
cálculo más ó menos aproximado; 
pero sus antecedentes y noticias le 
permiten considerar como muy exa-
jerados los pesimismos actuales; y 
también que las probabilidades de 
buenos precios, por la merma uni-
versal del fruto, prometen compensa-
ción al déficit local. 
Inmigrantes agradecidos 
El Departamento de Inmigración 
• de la Secretaría de Agricultura ha 
recibido una carta firmada por va-
rios inmigrantes, que fueron embar-
cados por ese Departamento con fe-
cha 19 del pasado Octubre para San-
tiago de Cuba, dando las gracias por 
el resultado satisfactorio obtenido no 
sólo en las fincas en que- trabajan, 
sino también en la rebaja del,50 ñor 
ciento en el pasaje del ferrocarril. 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Holgnin, Noviembre 10, á las 9 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de celebrarse una reunión 
del Partido Miguelista á la que asis-
tieron unas mi l personas, demostran-
do las fuerzas eon que cuenta en 
Holguin el General Gómez. 
Estando en el uso de la palabra 
el Sr. Rafael Mandnley pudo haber 
un grave conflicto provocado por 
tres personas de la fracción zayista 
que dieron vivas á Zayas y á Juan 
Gualberto. 
Recorre las calles en nut r id ís ima 
manifestación con la música al frente 
toda la concurrencia. 
E l Corresponsal. 
M U N I G I P Í O 
E l presupuesto municipal 
Esta mañana se recibió en el Ayun-
tamiento el presupuesto municipal y 
el pliego de reparos formulados al 
mismo por la Secretar ía de Hacienda. 
Ambos documentos han pasado á la 
Comisión de Presupuestos y Cuentas 
para que los estudie y proponga al 
Cabildo si deben aceptarse 6 contes-
tarse dichos reparos. 
E l coronel Yones 
El Alcalde, señor Cárdenas, acom-
pañado del Secretario de la Alcaldía, 
asistió esta mañana á la exhumación, 
en el Cementerio de Colón, del cadá-
ver del coronel Yones, instructor y 
organizador que fué de la policía mu-
nicipal y de la del puerto. 
También asistieron á ese acto el 
Cob ernador Provincial, los coroneles 
Avalos y Ijora y varios oficiales del 
ejército americano y de la Guardia 
Rural y de la Arti l ler ía. 
A S U N T O S V A R I O S 
A Obras Públicas 
Las modernas construcciones de la 
Avenida de San Lázaro, tramo com-
prendido entre la calzada de la I n -
fanta y la Universidad, exigen que 
el Departamento de Obras Públ icas 
pavimente y haga las aceras de d i -
i-ho tramo, cuyas obras están dis-
puestas á costear los dueños de los 
edificios ya referidos. 
La importancia que de día en día 
adquiére esa barriada, y l o valioso 
de sus propiedades, nos obliga á l la-
mar la atención del Departamente de 
Obras Públicas para, que cuanto an-
tes ordene lo conducente .á fin de que 
<*e realicen las obras citadas. 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Barrio del Monserrate 
Se avisa por este medio para ge-
neral conocimiento de los señores afi-
liados á este Comité y de cuantas 
'personas pudieran intoresarlej quie 
la Secretaría del mismo se encuentra 
provisionalmente instalada en la ca-
sa Concordia N0 34, donde debern di-
rijirse para las inscripciones y de-
más asuntos relacionados con la 
misma de 2 á 4 p. m. 
Federico Caballero. 
Secretario. 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio á los señores afiliados 
á este Comité para que á las beho de 
la noche del miércoles 13 de los co-
rrientes concurran á la casa calle de 
Manrique número 40, con el solo ob-




P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Santa Clara. 
De orden del señor Presidente ci-
to á todos los afiliados á los Comités 
del Partido Liberal y Republicano 
respectivamente, y demás vecinos 
del referido barrio, simpatizadores 
con la candidatura presidencial del 
general José Miguel Gómez, para la 
junta que deberá llevarse á cabo el 
dia 14 del corirente á las ocho de la 
noche en Teniente Rey número 56, 
con objeto de proceder á la reorga-
nización de los^ Comités mencionados 
y ultimar los trabajos de fusión. 
Habana. 10 de Noviembre de 1907 
Francisco ele la Luz Duarfc, 
Secretaria. 
E L INGEMDiO B E AYÉR 
Ayer tarde, poco después de la» 
cuatro, se declaró un violento incen-
die en el edificio de alto y bajo, de 
construcción de madera, situado en 
el espacio de terreno comprendido en-
tre las calles de Ensenada, San Feli-
pe y Concha, y en el cual estaban 
instaladas una carpintería, propiedad 
de D. Manuel Sariego, una fábrica 
de calcetines de los Sres. Ramón A l -
varez y Comp. y una fábrica de ci-
garros por medio de máquinas. 
Además de este edificio se quema-
ron otros en los que había una fonda 
de los señores Dopico y Rodríguez, 
una fundición de los Sres. Montea-
gudo, Ar ro t y Teira; una her rer ía de 
D. Vicente Gran; un depósito de 
puertas y ventanas, propiedad de 
D, José Calderin, y un taller de eba-
nistería de D. Melquiades Albisu. 
E l fuego, que empezó por un sa-
lón alto de la carpinter ía del señor 
Sariego, se extendió con gran rapi-
dez por todo el edificio, y momentos 
después toda aquella manzana era 
un volcán, pues cuantos estableci-
mientos había allí eran presa de las 
llamas. 
E l lugar aislado donde se encon-
traban dichos edificios y la falta de 
•agua que se notó desde los primeros 
momentos, fué causa para que todo 
quedara reducido á escombros. 
A l presentarse allí los bomberos, 
tuvieron necesidad de tender las 
mangueras, en una extensión de 500 
metros, razón por la que el agua 
llegaba con muy poca presión. 
E l trabajo de los bomberos solo se 
limitó al es'combreo. debido á la ra-
pidez eon que el fuego hizo presa en 
todos los edificios. 
La bomba "Luisa W o o d " se esta-
bleció frente á la Casa de Salud Quin-
ta del Rey y la "Felipe Pazos" en 
Castillo y Cristina. 
A l constituirse allí el Sr. Juez de 
Instrucción d£|l Distrito, Ledo, señor 
Guerrero, inició el correspondiente 
sumario, asistido del Escribano señor 
Leanés, y deü oficial Selgas. 
E l sereno de la casa del Sr. Sarie-
go, informo al Juzgado haber sido 
quien primero advirt ió el fuego, por 
cuyo motivo dio la correspondiente 
alarma, al • propio tiempo que con 
ayuda de varios individuos t r a tó de 
apagar las llamas, pero su trabajo no 
dió resultado, pues el incendio tomó 
grandes proporciones desde su inicio. 
Hay sospecha de que el fuego ha-
ya sido intencional, por cuyo moti-
vo el Cr. Juez ordenó la detención 
de D. Lázaro Soriego, hermano del 
dueño de la carpinter ía . 
De los ediificr.os diastruidos por efl in -
oemdi'o estaban aBegiurados los siguien-
tes: 
La •carpintería ded señea: Sairiego, Uto 
•estab'a eró. 15,000 peáots»; da herrer ía del 
iSi'ñor Gran, en 10,000 pesos.; lia fnndir 
ción de Ies señoras Momttáaigiaidk) y Com-
pañía, ¡no .estaba aiieguiraidia, estimLindio 
las périiiidais en 2,000 pesos. 
Tamipocio estaba aiseguraida la fonda 
dle ios Doipioo y Rodríguez, quienes 
aipreciiiain ]i:ñ pérdidas en 1,200 pciyos. 
La ebanisteiría del señor Sad'azar no 
estaba aiseguradli, iha tcinido pérdadas 
por vailor de nnos 1,000 pesoe. 
Taimibién el señen* Abiisu, apreeia sois 
pértdJidüs en 700 pesos. 
'En cuainto á 'las pérd'ilias sucfriidas 
por Ha fábrica de <3ÉÉJetkbís de 'los se-
ñores Alvarez y Compañía., no se hbm 
podido apreoiair. 
A cansía de este imeendiio el exhom-
bero Aveilino MurrerO', sufrió urna .luxa-
ción en el homlbro dér£!eibo, de la que 
fué visitado en ios primeros momientos 
por el doetor Liuzniriaga.. 
E l serviciio de ios tranvias elécitrietos 
e,n la línea de Jesús de'l Mente estuvo 
initemumipido, por aigún tiempo, pero 
se restableció el ponerse pnente sobre 
las manigueras. 
E i Juez de géanduia lieeneiado señor 
Planas, se coni-ltituyó en e.1 lugar dcil éjí-
níestro, pero no laictuó por hfíiberste pre-
sentadlo aillí el dei distrito, 'liiceneiiado 
Guerrero. 
AGRESION Y A T E N T A D O 
En ia cale de las Animas esquina á 
Oquendo, el vigilante 894, sorprendió 
á varios individuos que estaban jugan-
do á los dados, los cuales huyeron por 
diferentes direcciones, por io que los 
persiguió, hasta lograr alcanzar á un 
moreno nombrado Sebastián Ochoa, 
que le hizo frente, arrojándoie dos pie-
dras. 
Ochoa emprendió nuevamente la fu-
ga, hasta penetrar en un tren de co-
ches establecido en la calle de Oquen-
do frente á la Zanja Real, tratando de 
evadirse saltando nn muro pero desis-
tió de su propósito, al hacerle el vigi-
lante un disparo al aire para int imi-
daiilo. 
A l ver Ochoa, que no podía evadirse 
se escondió dentro de un coche, donde 
lo sorprendió el policía, y al sacarle de 
allí le hizo agresión y lesionó. 
Detenido el Ochoa fué puesto á dis-
posición del señor Juez de Guardia. 
HURTO D E U N R E L O J 
Por etl vigilante 243 fué presentado 
en la Séptima Estaaión de Pollicía, el 
moreno Aguedo Gavilán, vecino de 
Zanja 106, á quien detuvo á v i r tud de 
la acusación que le hace el blanco Juan 
Gómez, residente en San José 107, de 
haberle hurtado nn reloj con leontina 
por valor de 6 centenes. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Ed blanco Eugenio G. Finesio, ca-
marero de la easa Zuiueta 34 y el mo-
reno Apolonio Demastore, dependiente 
de la propia easa, sostuvieron nna re-
yerta' lesionándose mutuamente. 
La policía ocupó un cuchillo de coci-
na, eon el cual parece fué lesionado el 
primero de dichos individnos. 
Tanto Finesio, como Deusatore, que-
daron citados para el Juzgado Correc-
cional. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la Calzada de Jesús del Monte, 
entre Palmas y Cañas, el carro número 
3642, del estiablesimiento " L a V i ñ a " , 
fué arrollado por el t r anv ía eléctrico 
88, destrozándolo por comipleto y lesio-
nando la muía que tiraba de él. 
A causa de este choque, sufrieron le-
siones el motorista Félix Carreño y ' e l 
conductor del carro F e r m í n Fernán-
dez. 
La pollicía conoció de este suceso. 
QUEMADURiAS 
La morenia Juana Geaizález •Gaireía, 
vecina de k caCle A número 7, em el 
Vaf ido, gofrió qu^madiuras en la ca-
ira y oreja dereetha, al premdársele fue-
go al alleo-hol que tenía piua-to, eon ia 
luz de nina liámiparia. 
Dtkihas quemaduriais fueron califica-
das die grave. 
POR A M E N A Z A S 
E l blaneo Diario Pérez Alberti; fué 
detenido ayer por el viigókinte 395, á 
v i r tud de la aeusaiaión qne ié ¡haiaé la 
ibtoeia María Otero, veaina de Viikigas 
1.10, de híilbeiiBa aimenazado ecm nn en-
chile , por nesgarse eilk á seguir vivien-
do en su icompañía. 
E l detanrdo ingresó en el vivac. 
E N UNA F A B R I C A D E GASEOSA 
Ayer ingrrisó en la casa de sa'kid 
"Covadcnga," el blanco J'osé Cercado 
Tsrayas, dapendiiente, y veic.iino de la f á-
brioa de gaseosas estableeiidiai en la ea-
ffiüe del Arsenall, p.a.ra ser asistido da va-
rks lesicines graves que sfiltfrió, al caer-
se die nina, esealera d'e- mano en que es-
taba sfulbido. 
E l hecho fué tín-mal. 
HURTO D E UN T E J E D O R 
P P' áa de la cuí; ion 
s en lia madruigada de 
ayer ein el café ' * La Dyairáia,'' tres indi-
vCducs de iba raza blanca, por .eeuisarlos 
el dependiente de dicího ciacfé Mamuel 
Alonso, d;il hurto d!e un •tenedor de 
plata, vauuad'o en ouiatro pesos 24 'cen-
tavos ero. 
Los detenddos mgresaron en el vivac. 
AOOID'E'NTE CASUAL 
Lía bktnea M a m i Ortegia Daría, veci-
na de Rastro 22, 93 oa.yó en su idomici-
liiio, eufriiendo m fraiataira del brazo de-
recho. 
Diiaha lesión íes grave, y el hecho fué 
•casual. 
POLICIA DEL PUERTO 
H E R I D O C A S U A L 
Esta mañana tUAibajando en los 
nme'jies de la eoirapañía ' ' Havana Cen-
t r a l " etl jornialeiro Eusetóo César Ro-
drígiDez, se cansó nna iheaiidia en la re-
gión miaikir y frcinítid (del lado derecho, 
sdodlo asistido lem el (primer ©entro de 
eocor.ro. 
S-u estado fué icaliificado de leve. 
A M E N A Z A DE M U E R T E 
E l vigilante de ia Aduaraa número 
35 detuvo y presentó en lia estaeilón de 
ila pcOlieía del puerto ail mairinero Ma-
nuel Vázl]u:iz, tniipulante de la icorbeta 
"Miaría Luiilaa" per ameimazar de 
miuierte al piiloto de dieiha emibarcación, 
José Esquerro 'Canto. 
Se dió eiuenta al Jiues; de Instrucción 
del distrito del Este con remisión del 
detenido. 
n m m i m e l cable 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
TERREMOTO E N BARCELONA 
Barcelona, Noviembre 10.—Hoy se 
sintió un temblor de tierra, que cau-
só grandes desprendimientos de tie-
r ra en las cercanías de Valcombra, 
cuyos moradores huyeron llenos de 
terror. 
T E R M I N A R O N LOS FESTEJOS 
Londres, Noviembre 10—Los fes-
tejos en celebración del cumple iñ os 
del rey terminaron en la noche del 
sábado, con el banquete inaug'uml 
del nuevo Lord Mayor de esta ciu-
dad, Sir John C. Bell. E l principal 
orador de dicho banquete lo fué el 
presidente del Consejo, Mr. Camp-
bell-Bannerman, quien dijo, entre 
otras'cosas, que él creía en la posi-
bilidad de que llegase un día en el 
que cesasen las locas competencias 
por armarse exageradamente, que en 
estos tiempos constituyen un baldón 
para los países civilizados. 
Sir John A. Fisher, primer Lord 
del Almirantazgo, habló, diciendo 
que no le preocupaba la idea de una 
invasión, porque consideraba lo mis-
mo hablar de la posibilidad de em-
barcar 100,000 soldados alemanes y 
enviarles á Inglaterra, como el tratar 
de embarcar la catedral de San Pa-
blo en un vapor de río. 
A L M I R A N T E RECALCITRANTE 
Londres, Noviembre 10.—Se ha sa-
bido ahora un incidente extraordi-
nario quie ha sido objeto de toda cla-
se de comentarios, relacionados con 
la visita del emperador de Alemania. 
Trá tase de que al saberse la fecha 
en que el emperador vendr ía á Ingla-
terra al terminar. lá-s maniobras re-
cientes de la escuadra del Canal y de 
la primera escuadra de cruceros, se 
ordenó por el almirantazgo que los 
buques que formaban ambas fuesen 
pintados. A l recbir esa orden Sir 
Percy Scott, jefe de la escuadra de 
cruceros, dijo por medio de señal'-; 
á dos de los barcos de su mando, L 
siguiente: 
" L a pintura parece ser más nece-
saria ahora que la buena pun te r í a ; 
ya que esto es así, lo mejor que po-
déis hacer es regresar á tiempo para 
aparecer bonitos en la fecha señala-
da. 8 de Noviembre" 
E l almirante Beresford califica 
esa señal ordenada por Sir Scott co-
mo "despreciativa en su tono y con 
carácter de insubordinac ión" , por lo 
aue ha reprendido á su autor. Con-
sidérase probable que Scott renuncie 
su cargo. 
RETRASADO POR L A N I E B L A 
E l yacht imperial a lemán "Ho-
henzellorn", en el que vienen los 
emperadores de Alemania, que se 
esperaba que entrase en la bahía de 
Sandown, Isla de Wight , en la no-
che de hoy, se ha retrasado mucho 
á consecuencia de la fuerte niebla 
que reina, aue le ha obligado á an- i 
ciar frente á Solsea B i l l por esta no- j 
che. para reanudar la marcha por la 
mañana. 
INUNDACIONES E N I T A L I A 
Roma, Noviembre 10.—Han ocu-
rr ido grandes inundaciones en toda 
la Península, á consecuencia de los 
extraordinarios temporales de aguas 
de estos días. 
Las aguas se han llevado varias 
alcantarillas y terraplenes de las lí-
neas de ferrocarril, entorpeciendo el 
tráfico, en distintos lugares. 
Se tienen noticias de algunos de-
rrumbes en los que han ocurrido des-
gracias personales. Han perecido 
ahogadas muchas reses. 
FUEGO E N IQUIQUE 
Iquique, Noviembre 10.—Ayer hu-
bo en esta ciudad un gran incendio, el 
más importante de todos los que han 
ocurrido desde el año 1882. 
Quedaron reducidas á cenizas to-
das las casas de siete manzanas y 
media, casi todas ocupadas por gen-
te pobre. 
Las pérd idas materiales ascienden 
á un millón de pesos. 
Han quedado sin hogar unas dos 
m i l persona-s. 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington ,Noviembre 10.—Mr. 
L . E. Me Comas, magistrado del T r i -
Todas las misas que se celebren el dia 12 del 
corriente y la de K e q u i e m á las ocho de la mañana 
en la Iglesia de Belén, serán aplicadas en sufragio 
dei alma del Sr. 
que falleció el dia 5 de' Octubre de 1907. 
S u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s i n v i -
t a n á sus a m i s t a d e s p a r a p e l o s 
a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o . 
Habana, 9 de Noviembre de 1907. 
18258 m2-9 t2-9 
bunal de Apelaciones del distrito 28 
senador federal y ex-representanf" 
por el Estado de Maryland, ha fau 
cido á consecuencia de una a f e o S I 
cardiaca. 11 
DESAFIO A MUERTE 
Femalda, Kentucky, Navetmbr»: 
J.0.—A consecuencia de un disgust 
que tuvieron con motivo de las ele9 
cienes recientemente efectuadas, 
l iam Hopkins y Fran Foley, se ba" 
tieron á muerte. Del duelo' r e s i J 9 
muerto ins tantáneamente Hopkins v i 
Foley mortalmente herido. * 
DECLARACIONES DE 
AGUINALDO 
Manila, Noviembre 10.—Aguinaldo 
el famoso revolucionario filipino, ha!* 
blando acerca de la influencia' que 
habrá de resultar de la visita dei 
Secreteario Taft al archipiélago, 
j o que á su juicio los resultados' qtt¿| 
de la presencia de Mr . Taft h a b r í a ^ 
de obtenerse, serán mucho mayores 
de los que creen los filipinos gene, 
ra ímente . 
"Taf t—di jo Aguinaldo—no nos 
trajo la independencia en el bolsillo | 
pero nos mostró los medios de obtel 
nerla. Nosotros le agradecemos W 
información que sobre punto taii 
importante nos facilitó y nos sentid 
mos satisfechos con lo que la Asamil 
blea L^ás l a t i va ha hecho, especial, 
mente % cuanto ha favorecido lal 
instrucción pública y la agricultura. S 
HORROROSA HECATOMBE I 
San Petersburgo, Noviembre 10.-J 
La primera noticia que se ha recibí. ; 
do en esta capta!, directamente del 
distrito de Karatagh, anuncia que la 
catástrofe ocurrida en aquel distrito 
con motivo del desplome de una 
montaña sobre la población, fué es-
pantosa. 
La población dee Karatagh quedó 
totalmente destruida, pereciendo 
4,000 de sus habitantes. En el rcstO; 
del distrito murieron unas 10,000 
personas. 
No fué sólo la población de Kara^ 
tagh la que sufrió, también Denausk 
y otras aldeas próximas han queda, 
do en ruinas. Créese que en Qllas ha-
yan muerto varios centenares de 
personas, haciendo esto aun mayores 
las proporciones del desastre. 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
MINISTRO. 
Roma, Noviembre 10.—El Minis-
t ro de Obras Públicas, Sgr. £20^3^ 
nuele Gia-nturco, ha fallecido. 
Durante la enfermedad de dicho 
Ministro, l lamó mucho la atención 
el hecho de que el Papa se intere-l 
sara por la salud del enfermo, h a l 
ciendo que todos los días se pregimJ 
tara cómo estaba. Ayer le en envió 
Su Santidad la bendición Papal, sien-
do ésta la primera vez que el Prelá-| 
do se muestra solícito por un Miáis, 
t ro italiano, desde que fué derrocado, 
el poder te:*poral. 
O E H O Y 
E N PRO DE L A PAZ I 
Méjico, Noviembre 11.—El gobier-
no ha recibido un telegrama de Ma-
nagua, diciendo que en la conferen-
cia que celebraron la semana pasada 
los presidentes de Nicaragua, Hon-
duras y San 'Salvador, tomaron va-
rios acuerdos encaminados á aflaa. 
zar la paz en Centro América. 
E L PARLAMENTO RUSO 
San Petersgurgo, Noviembre 11.—1 
E l tercer Parlamento ruso inaugura; 
r á sus sesiones el 14 del corriente 
bajo la presidencia del conde Golu-
beff, vicepresidente del Consejo Im-
perial. 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
Vladivostok, Noviembre 11 —La 
policía ha descubierto y se ha apo-
derado en el taller de maquinaria del 
arsenal mar í t imo de este puerto, 
bombas de dinamita, armas, pertr* 
chos, toda la correspondencia rela-
t iva á la organización revolucionaria 
y la lista de les miembros de la aso-
cación entre los cuales se hallan mu-
chos soldados de la guarnición de 
esta plaza. 
L L E G A D A DE LOS EMPERADO-
RES DE A L E M A N I A 
Portsmouth, Inglaterra, Noviembre 
11.—El yate imperial alemán "Ho| 
henzollem" á bordo del cual vienen 
los emperadores de Alemania, y que 
no pudo arribar á la isla de WigW; 
á causa de la densa niebla, llegó aqW 
esta mañana y ancló fuera del puer*-
to en espera de que se disipaba la 
niebla suficientemente para permi-
t i r le efectuar su entrada esta tarde. 
ARROJO D E L PRINCIPE _ 
DE HALES 
En el Ínterin, el pr íncipe de (Jal69 
que había sido delegado por el rey 
Eduardo para dar la bienvenida & 
sus imperiales visitantes, se embarco 
en un torpedero que logró averigu8* 
el punto en que estaba anclado el 
"Hohenzollern", á cuyo bordo suplo 
el pr íncipe á desempeñar la concúBio^ 
de que le había encargado su P ^ f J 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre H--"? 
sábado se vendieron en la Bolsa 
Valores de esta plaza 98,900 bonos 
y acciones de las principales empj6' 
isas que radican en los Estados 
Unidos. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e f 
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o » , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e í 0 ^ 
e n c n a l i d a d e s e x c i t a n t e s á « 
c e r v e z a L A T l l O r i C A L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M c i ó n df la tarde.—Noviemhro 11 do 1907. 
LA TEMPORADA 
GUEBRERO-MEPOZA 
LOCURA DE AMOR 
L a l^ví n-ia peail v romantba, ¡tm su-
eMdos éús ol3ras ¿ e m-te que j M m 
reviras tóenibe el ^ufMo eepiiiiol: E l 
magnífico cu.a;diro é e PraidrBa y el d'ra-
¿.a .cfce T-maya y Baois, creador 'abreivi-
Tiene la iher.miOBia evocacd'ó'n de Ti.v 
), .pnp'resemtada c&n la pro piedad 
la hiciese anoche la compañía dteü 
r forra? ta Pacheca, él poder 
o de retrotraer á Icn? espeett:ido-




res â la 
reales, iBagnifíic.adas por el 
lai .ii,mioa\ Toida dota liis-
paisa briuk'n'te 
itóa. v la deso-
iv^nituiraia 
&opb trágico 
Itom .remota de poderío 
K trisito por los cuneo o 
Isida figura eim-anibe de 
óhan;do siiemipre ail. 
¡pasea su veleid;a(d de nmc 
ito plebeyo, tienen conu 
Jas pnrp'uraB, dos oros, 
(timtos de saingre M i e l , 
r a p a n t e s sobre los peí 
jotorif» di raiío terso en iai 
fetór&iacs. Y se siente ec 




< mareo j.iusto, 
os hierros aún 
que ta. y laeae'ufcid lib 'ui^i 
¿s'tro v hasta el 'amor 
ibi.ene. per aquel Feíripe 
p j a r t o logra retener á 
mujer, y gran reúna, si 
¡tipo ^imibado de. oro y 
il,a 1i-,«i9 de Tnrde^i'lla-. 1 
i é Jo  cifcs coe me-taa y 
íi s túnicais de los 
s , como la amorosa 
el. mbiente STintu^o-
i'a irazón de la í iniamoiraida 
el'ada en las eeremo'n¿as 
lidia por la pailaciega eti-










1 pin-itor de Un drama nuevo y parí 
ifer PradiMa, cíl testimooiiio de «idimór> 
ción. por haher dejado de aq'neMa le-
ynnda. romántiea y retal, otro testimo-
nio, mnás bello y menos árido que tos 
testimonios históricos. 
a l f o n s o H E R N A N D E Z C A T A . 
: •iwjin ii • . 
l i les sportsman 
Seguramente somos los e spaño le s 
los que menos derecho tenemos á 
admiración de las aficiones sportivas 
de muchos monarcas modernos; en 
nuestra historia, son muchos los re-
Ve-s y pr ínc ipes que desde, su infan-
mostrado afición decidida á 
quellas diversiones que, á 
calmar el espír i tu harto fa-
inr las preocupaciones que 
sigo el arte de reinar, cons-
















Cas t i 
á las 
deporte e s p a ñ o l por exee-
i l idia de toros bravos ha 
de las diversiones que con 
i dar ios ha contado entre los 
españoles . Durante la 
v!i¿;. apenas hubo aconteci-
eliz relacionado con el so-
einante., que no se celebrase 
idas de toros. Los reyes de 
poca se ocupaban, al dictar 
fijar la-3 que h a b í a n de re-
il e-speetáculo taurino. Don 
el C r u e l " y D . J u a n I de 
fueron grandes aficionados 
stas de toros y cañas , y en 
el reinado de D. J u a n I I se constru-
y ó el primer circo taurino de Ma-
drid. Su h o m ó n i m o , D . J u a n I I de 
Aragón , real izó la h a z a ñ a precursora 
de la suerte de la puntilla, dando 
muerte á un toro de un golpe de da-
ga el día 23 de Agosto de 1418; Mas 
tarde. Fel ipe I V se propuso emular 
á todos sus antecesore-s, y lo consi-
guió, d e d e d i c á n d o s e de lleno a l arte 
del toreo. E r a n aquellos los tiempos 
en que los m á s nobles caballeros no 
tenían por indigno de su rango el 
coso de reses bravas; Fel ipe I V fué 
os que m á s se distinguieron en 
ejercicio; durante una larga es-
tancia en Cuenca, apenas hizo otra 
cosa que cazar y torear, y si no lle-
gó á imitar á D. J u a n I I , ó al menos 
no consta que lo imitase, -se permi t ió 
suerte que hoy no se 
t o m ó parte activa, alanceando á ca-
ballo un fiero cornúpe to . 
Otro deporte a l que t a m b i é n lian 
mostrado gran afición los reyes es-
pañoles , es el juego de pelota, y 
precisamente esta d i v e r s i ó n f u é cau-
sa de la muerte de dos de nuestros 
monarcas. Enr ique I de Casti l la, 
siendo t o d a v í a n iño , y e n c o n t r á n d o s e 
en Falencia, mur ió á consecuencia de 
un golpe recibido en la cabeza de 
una teja que cayó en el patio donde 
estaba jugando á la pelota. E l hecho 
de tomar parte en el juego el conde 
\P. Alvaro N ú ñ e z de L a r a , nombrado 
regente á la sazón, demuestra que no 
se trataba de un juego de n iños , sino 
de un partido m á s formal. E l mismo 
juego ocas ionó la temprana muert» 
de Felipe el Hermoso. G r a n aficiona-
do á todo género de deportes, gran 
aficionado á todo género de depor-
tes, el. hijo pol í t ico de los Reyes C a -
tó l icos pasó un día dedicado por en-
tero á la equi tac ión y al juego de 
pelota; acalorado por el ejercicio, 
bebió un vaso de agua fría , y esto 
le produjo una fiebre que le l l e v ó al 
sepulcro. 
T a m b i é n hemos tenido en E s p a ñ a 
un rey alpinista, el cual, sin otro 
motivo aparente que el deseo de 
mostrar su valor personal, sub ió á 
uno de los m á s peligrosos picos del 
Pirineo a c o m p a ñ a d o solamente de 
dos soldados. 
Pero después de la caza, el depor-
te que m á s ha agradado á nuestros 
reyes ha -judo la e q u i t a c i ó n . E n ella 
sobresal ió muy especialmente J u a n 
I de Castil la, quien m u r i ó precisa-
mente de una ca ída de caballo. 
E l hecho ocurrió deeste modo: ha-
bía por entonces en Marruecos cier-
tos soldados de cabal ler ía , que se 
dec ían descendientes de e spaño les y 
profesaban la e cristiana, á los cua-
les se daba el nombre de "farfanes". 
E l emprador marroquí quiso agasa-
j a r al rey castellano e n v i á n d o l e 50 
de estos jinetes para que luciesen an-
te él su habilidad, y el d ía 9 de Oc-
tubre de 1309 e n c o n t r á n d o s e el rey 
en Alca lá , al sal ir á caballo para ver 
evolucionar á los m a r r o q u í e s , como 
apretase las espuelas á su corcel, és-
te tropezó y cayó , aplastando con su 
peso al monarca. 
S i no rey, de familia real al me-
nos, era otro notable caballista, Don 
J u a n de Austr ia , quien se c o m p l a c i ó 
en reunir en sus cuadras una porc ión 
de caballos de diferentes razas, y so-
bre todo hermosos corceles orientales 
que trajo de su e x p e d i c i ó n contra 
los turcos. L a i m á g e n fiel de aque-
llos hermosos caballos f u é reprodu-
cida por un notable dibujante de l a 
época , Juan Stradanus, que acompa-
ñó durante mucho tiempo á D . J u a n 
de Austr ia en todas sus expediciones, 
y á expensas del mismo p u b l i c ó un 
magníf ico á lbum de tipos caballares, 
bajo el t í tu lo de " C u a d r a s de Don 
J u a n de A u s t r i a . " 
T a m b i é n fué Felipe I V gran afi-
cionado á caballos; de su afición na-
ció probablemente l a que tuvo Ve-
lázquez -á representar montados en 
soberbios corceles los individuos de 
la familia real , y es de suponer que 
m á s de una vez hubo de convertir 
el pintor en estudio el picadero del 
Alcázar . 
E s t a ráp ida e n u m e r a c i ó n de sports-
raen regios, c iérrala el rey intruso, 
J o s é Bonaparte. de quien se dice 
que era gran aficionado á la pesca, 
á la que consagraba los pocos ocios 
que en su breve reinado tuviera. 




pone en práct ica m á s que en alguno 
que otro matadero yanki , y que 
un consistía en matar los toros de 
tiro, proeza que real izó por primera 
vez en públ ico el año 1631. Puede 
decirse, en resumen, que á e x c e p c i ó n 
de Felipe V y Carlos I I I , no h a ha-
bido en E s p a ñ a n i n g ú n rey enemigo 
de los toros; y aiin del primero se 
sabe que en muchas ciudades de E s -
pana se le obsequió con grandes co-
rridas, entre otras una celebrada en 
la noche .del 14 de Octubre de 1701, 
^n Cariñena, á la luz de teas y otras 
luminarias. 
De reyes cazadores no hablemos, 
pues J o han sido casi todos los de 
España , cosa d e s p u é s de todo l ó g i c a 
| | se tiene en cuenta lo abundante 
de la caza y lo rico de l a naturaleza 
en nuestra P e n í n s u l a . E l mismo F e -
lipe I V , y antes que é l J u a n I de 
Castilla y Carlos V , fueron grandes 
venadores, como lo fué t a m b i é n m á s 
íarde Carlos I V , para quien no había 
recomendac ión mayor de cualquier 
persona, que el decirle que era afi-
cionada á l a caza. R e c u é r d e s e que 
el palacio del Pardo, tan frecuenta-
do por los monarcas de estos ú l t imos 
siglos, fué hecho construir por C a r -
los V , que sin duda s o ñ a b a con re-
producir en él aquellas grandes ca-
eerías de venados con que obsequió 
9l duque de Sajonia en Morizburgo 
el año 1544 y que inmorta l i zó con el 
pincel^ Lucas Cranach. Carlos V no 
l legó á ver realizado su pensamiento, 
Pnes habiéndose construido duran-
10 sii ú l t ima ausencia de E s p a ñ a , no 
voly ió á Madrid. 
^1 mismo emperador fué t a m b i é n 
gran aficionado á les toros, á pesai 
de no ser e s p a ñ o l ; en las solemnes 
nestas con que se ce lebró en Va l la -
^Püd el natalicio de su hijo Felipe, 
pero su entrada fué poca porque el 
mayor no pegaba ni colocaba, ni re-
boteaba nada, nada, nada. E l mayor 
entró muerto y sa l ió putrefacto. 
Nunca vimos ni más flojo ni peor al 
mayor de los Erdozas. F u é una de-
rrota tan e x t r a ñ a como inesperada y 
de poco provecho para el buen nom-
bre de la familia l lamada la familia 
dominical. 
L a primera quiniela se d i sputó 
con toda entereza. Varios fueron los 
que quer ían l l evárse la y varios los 
que quedaron en cinco; pero el ún ico 
que coronó los seis fué L izárraga , 
hombre grave, sesudo, serio y de 
buen cestazo. 
E l segundo también fué de trein-
ta tantos y resu l tó peloteado con ga-
l lard ía soberbia. Como que lo dis-
putaron Petit y Machín , de blanco, 
y de azul Isidoro y Abando. Los 
blancos sacaban con medio cusklro 
de ventaja, sacaban del siete. 
S u primera quincena no tuvo des-
perdicio; los delanteros en sus cua-
dros entraron codiciosos y sin liarse, 
y los zagueron entraron pegando con 
br íos de alta cons iderac ión , con le-
vantar arqueado y majestuoso, con 
buena colocación, y con superior re-
bote. L a igualada en la codicia, en 
la entrada, la bravura en el remate y 
al contrarremate, la seguridad y el 
buen aire lograron tantos galanos, 
disputados con encono entre parte y 
parte y aplaudidos por el públ i co con 
ruidoso entusiasmo. Igualaron tan-
tas veces como tantos t e n í a l a quin-
cena á que hube de referirme antes. 
Como en el dominio es tá el triun-
fo, el dominio se fué con la pareja 
azul en la segunda quincena y el 
triunfo fué con los azules que majes-
tuosos llegaron á treinta cuando ^ 
pasiego y don Santos se quedaban en 
el̂  tanto 25. E s o sí se quedaron en 
25, pero se quedaron después de ha-
cer una defensa de acuerdo en su bri-
llantez., con el ataque de sus dos con-
trarios. F u é un bonito partido; un 
partido de grandes lances y de arres-
tos valientes. Todos estuvieron á 
gran altura. 
Y Gárate , no conforme con llevar-
se el partido, se l l evó t a m b i é n la úl-
tima quiniela. Nos l a part ió G á r a t e ! 
Nota tr i s te . . . 
Isidoro, el pelotari salvaje, el 
amigo noble, el gran compañero , el 
hijo más celoso del cariño y del 
bienestar de los suyos, l lora hoy la 
muerte de su bondadoso padre; su 
padre era patrón de fama entre 
aquella l e g i ó n de héroes que al lá en 
la brava costa cantábr ica se buscan 
el pan en lucha desesperada con la 
muerte. 
L a mar, la mar, era la obses ión 
constante del padre que quer ía mo-
r i r abrazado á el la; la obses ión cons-
tante de Isidoro era la de que su pa-
dre no muriera abrasado á la mar. 
dre no muriera abrazado á la mar. 
d ióse como un pájaro , en su cama, 
acariciado por el lat ir rudo de su ob-
ses ión . 
Tr iunfó la noble obses ión del buen 
hijo. Descanse en paz el marino he-
roico y reciba Isidoro un abrazo ca-
r iñoso en el día m á s doloroso de su 
vida de artista triunfador. 
F . Rivero, 
s J U U 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 11 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 a 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . 16 á 16% 
Centenes.. á 5.60 en plata. 
I d . en cantidades... á o.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . . 1.16 á 1.16% V. 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
siDoets'i vsmeiníe los de todos los demias 
art ículos . 
"¡Se losperaiba la subida del tipo de 
descueinto dlefl Bamoo de Ingllaiterra pa-
na contener la fuierte expoirtacrión de 
oro á este país , l a que süi diíicul'tiai cada 
vez más por lia esioasez del metal pre-
:;:-o en Londres y em Bieirlín; s in em-
bargo, en casó di?, aibsoluta necesidad 
quedairía euibierta la dem'andia, pues 
Eoropa necesáta nivesbros ail'godbnes, 
oblbires y triges, y p'.-.im pagarlos no le 
í'ailtairíia á Inglaterra el auxilio dte 
Firanck, en caso d):-1 que aqudllta no pu-
diieira Ihaceirlo por s í soila, y el importe 
de estos únicos tres prodiuctos sería, su-
fieiente pama propcircionarnos todo el 
oro de- que teng'imois nifeesidad. 
' ' A pesiar de estos factores satisfac-
torios y 'vairiios otros de menor impor-
tiamcia, el mercado fiimanciero ha 'de ee-
iguir con mucha irregulairidad durantie 
a l g ú n tiempo, pues k l iquidación de 
lías ú l t imas opeimiaiones efectmaidas en 
el mismo, será larga y lalboriosa." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
r „ 1 5—Bavaria, Tampico 
16— Havana, N. York 
„v 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
17— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
18— F . Bismarck, Santander. 
18—Morro Cabtle, Progreso y 
Veracruz. 
„ 19—Monterey, New York. 
„ 20—hV o X l í , Coruña y esca-
la: 
„ 22—J , ;so, Galveston. 
29—Segara, Cananas y escalas. 
Diciembre: 
„ 3—Allemania, Coruña y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S 
ZALDEA.̂  
Cosme Herrera, d© la Haftóa tedíuj (os 
tunos, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
baríén. 
Alava I I , de la Habana todos los martes. 
6 las 5 do ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana Se 
nesflacha á bordo. — Viuda de Znlneta» 
C a s p i n a 
Caspina se vende en todas las sederías 
perfumerías y boticas y está su depósi-
to en Muralla 70. 
Compuesto de sustancias vegetales de 
gran poder antiséptico, es Caspina un gran 
desarrollador del pelo por eso todas las 
damas lo usan. 
Caspina es lo que debe usarse en la 
cabeza. 
E s sumamente angustiosa l a situa-
c ión de esta A s o c i a c i ó n : numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños , acuden á huscar socorros á. L A 
C A S A D E L P O B R E ; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
E l déf ic i t del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á l a I N S T I T U C I O N 
generosa que tanto bien hace á los 
n i ñ o s y á las mujeres pobres. 
L a s oficinas de L A C A S A D E L P O -
B R E se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 11 a. m. 
D r . M . D e l f í n . 
B a s e a l l 
E l juego de ayer 
Hasta no ver luchar esta tarde á 
los ' ' A l l L e a g u e r s " con los azules, 
no emitiremos una opin ión franca 
sobre esos nuevos jugadores ameri-
canos. 
E n el match de ayer demostraron 
ser _ magn í f i cos ; pero se vio que no 
tuvieron contrarios, pues los rojos 
no lo hicieron nada bien, sobre todo 
en l a poca efectividad al bat ante el 
' 'spit h a l l " de Schiltzer. 
Y como no queremos decir m á s 
de ese juego, damos á cont inuac ión 
el score: 
A L L LEAGUERS 
L a Bolsa de New Y o r k 
^Extracto de la Revista Financiera 
de los .Sres. Henry Ctews y Ca., del 2 
del actuiail: 
"OPtatsó y a flb aguda cdfiás financiera 
ds h\ semiana antertor y la s i tuac ión es-
t á laparentemiinte norimaliaaida; pero 
esto no impl'iiea que se deba esperaa" 
que l a plaza se reponga inmediata-
mente; t a r d a r á , al contrario, a l g ú n 
tiempo en rehacerse, pues las cavusas 
de la ú l t i m a b a j a han sido detmasiado 
potentes y icoraplejas para permitir 
qne se espere otra cosa'-, se sabe ya 
que la cris is f u é motilvada por l a 
comspleta d e s a p a r i c i ó n del capi ta l 
flotante, haibiieindo contniibuído al con-
flicito eil teacoeso de , lia emis ión de 
bonos y acciones de algunas gran-
des comipañías, l a p é r d i d a de l a con-
fianza por el mal manejo de otras 
y l a ingerencia del gobierno nacional 
y del Estado en lo® asnntos de los 
trusts. 
" D e s p u é s de l a lüquiidaieión, que se 
e fec tuó con gramdes pérdidas , vinieron 
á laili'viar l a pllam ICs contratos paira k 
impoirtación oro y la emis ión de los 
certilficados del Banco de Liquidacio-
nes OOlBairing Honse) ; este ú l t i m o pro-
cedimiiento, aunque antifiieial, diió tan 
buen resnltado, que nuuclhos Biamcos lo 
¡han puesto icn práctiioa em diiversas pla-
zas del pa ís , lo que ha propendido gran-
demiente a l resitaibleeimiianto dial eqni-
ilibrillo, a l que sha cooperado eficazmiin-
te tairabiián la actitud pirudsnte y libe-
r a l qne laiguffróó el Secretairio del Teso-
iro desde id principio de la crisis. 
"iSe iin'curriría en u n grave error al 
suponer que el mercado se repondrá 
pircnito, que tardairá poco en animairse 
nnnvaimente los negocios y ique los va-
lores recolbrarán en seguidia sn ¿Sveí 
normal; á les finainciieirc& de Walll St. 
iks hia tocado uimai bnema piarte de la 
liquiidlacion, que se es tá extendiendo 
ahora á los círculos .comercial é indus-
t r i a l ; aifontnunadammte el c ic lón se 
desató cuando los vailoires halbían baja-, 
do bastante, lo qne tEtemuó sus1 efiectos 
é imipüdió que el desastre se volviera 
pánico. 
<cLo que ínay que temer aihora, es 
qma; á consecuencija de Has grandes pér-
didas que Ihan experimentado numejro-
sias pensionas, decaiga el consumo de 
muchos ar t í cu lo s , cansando un ex-
ceso de p r o d í i c c i ó n ¡con l a consiguien-
te baja di.i ios precios, lo vjm en el fon-
do sería benefkócso paira el pneblo en 
gerueirtaíl, pues propender ía á ncrmali-
zair la situaisión; la baja del precio del 
cobre y eíl trigo h a estimnilado ya gran-
demente la exportac ión de estos pro-
ductos; la del talgodcn ha sido restrin-
gid'a /por los elevados precios, pero ba-
jo l a pres ión del meircisdo monilairio 
t a d a r á n poco en ba jar tamfcién, y así 
E l M é r i d a 
Procedente de New Y o r k entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor ameri-
cano " M é r i d a " , conduciendo carga 
general - y pasajeros, y sa ldrá hoy 
para V e r a c m z . 
E l M é x i c o 
Con carga general y pasajeros fon-
deó en bahía en la m a ñ a n a de hoy el 
vapor americano " M é x i c o " , proce-
dente de Veracruz y escalas. 
E l Scotia 
E n la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en 
puerco el vapor a l e m á n "Scot ia" , 
procedente de Hamburgo y escalas. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VTTNTAS EFÍSCTUAJDAS HOY 
A íinfic*'1-1 • 
30 Bordalesas Rio ja Marquesa, $42.00 
una 
60 cajas queso patagras San Pablo 
|24.00 caja 
20 id. aceite especial, $15.00 id. 
50 id. cerveza Revólver 8 docenas, $9 
una. 
40 id. negra id. 10 id., $11.00 id. 
3014 vino Rio ja Bilbao, $17.50 Id. 
30 id. id . id. Bodegas, $18.00 id-
3 0 cajas anís del Mono 12 botellas, 
$17.00 id. 
20 cajas anís del Mono, 24|2 $17.50 
caja. 
60 cajas ojén Joquín Bueno 12 litros 
$13.00 id. 
47,|2 pipas vino tinto Torregrosa 
$64.50 una 
63|2 id. id . id. id. $65.00 id. 
1114 id. id. id. i d . , $67.50 id. 
43 cajas id. Adroit Imbert $10.60 id. 
142 latas chocolate M. López, $30.00 id 
Día 10: 
No hubo. 




De New York 3 y medio día-s vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson to. 
neladas 6207 con carga y 75 pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano México capitán 
Knight toneladas 6207 con carga y 80 
pasajeros á Zaldo y comí). 
De Hamburgo y escalas en 25 días vapor 
alemán Scotia, epitán Segebncht to-
neladas 2558 con carga y 3 64 pasa-





Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. 
AB. 0. H. SH. B. A. E. 
Elsy, cf. . . . . . . . 5 2 1 
Duffy, rf 4 3 4 
Me Intyre, If 5 ^ 2 
Clarke, Ib *5 o 3 
Abearn, c . 5 o 1 
Quinlan, ss 5 o 3 
Me Aydle, 2b 4 o 0 
Wolch, 3b 4 0 1 











F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
E l primero de ayer domingo fué 
de treinta tantos y se in ic ió ante un 
lleno redondo, con un entusúasmo ge-
neral. Salieron á pelearlo con é l 
mejor deseo los dos Erdozas de blan-
co y los azules Gárate y Lizáruaga. 
Como la familia sal ió ayer débil , des-
compuesta, matalona y pidiendo cal-
do, los azules jugando con aplomo, 
con seguridad rnda y despiadada-
mente, les dieron taza y media y les 
l levaron el partido d e j á n d o l o s en 23. 
A d e m á s ello suced ió porque Gárate 
que no t e n í a juego hace d ías , ayer 
s a c ó el juego de los dias grandes, co-
metiendo una grandeza donde c o g í a 
una pelota. Y su c o m p a ñ e r o Lizá-
rraga estuvo severo, seguro y ma-
chacón, sin i \ r cuartel y sin dejar 
resollar á la familia de blanco. E l 
wAnor aniso e n t r a r y entró y p e g ó ; 
. 41 
HABANA 
7 15 2 27 1 
C. H, SH B, i l 
Buster. ss. . . . . . . 3 1 o 0 
F . Morán, Ib. . . . . . 4 0 0 0 
R. García, c 4 0 1 0 
C. Morán, 3b 4 0 0 0 
Padrón, If. 3 0 0 0 
V. González, cf 3 0 0 0 
S. Valdés, 2b. . . . . 3 0 0 0 
M. Prats, rf 3 0 1 0 
L. González, p 2 0 0 0 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
12- Segura, Amheres y escalas. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
„ 13—Havana, N . York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y escalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo. 
„ 15—Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
1 6 — F . Bismarck, Veracruz. 
„ 16—M- C. Holm, Hamburgo 
„ 18—Morro Castle, New York. 
„ 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Saratoga, N. York. 
20—Progreso, Galveston. 
„ 20—Riojano, Liverpool y escalas 
20—Saturnina, Liverpool. 
,, 26—Valbanera, Barcelona 
28—Segura, Tampico y Veracruz 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
8ALDBSN 
Noviembre: 
12—México N . York. 
„ 12—Excelsior, N. Orleans. 
„ 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
„ 15—-La Navarre, St. Nazaire. 
Cienfuegos azucarero 
E S T A D O givnral del azúcar y mieles exportadas por el puerto de 
Cienfuegos, durante la zafra de 1907, 'en 78 vapores con azúcares 
y 13 con mieles. 
E M P O R T A D O R E S 
N i c o l á s Castaño , cta., propia , 
Dho., cta., Central Hormiguero 
S. B a l b í n y Valle , compras en plaza . . . 
Dhos., cta., Soledad y Santa M a r í a . 
Cardona y C a . , compras en plaza 
Torralba y Castillo id. id. . . . . . . . 
J . F e r r e r . idein í d e m 
Federico Hunicke, idem idem . . . : . 
Miguel Díaz , embarque directo . . . . 
F r a n c i s c a Tosta, Y d a . de Aeea, idem. . 
Emi l io T e r r y y Hno, id 
Central Lequeitio, id 
Central Constancia, id . . . 
Fowler & Co., embarque directo 
C . 
Totales. 29 1 2 0 27 10 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
All Leaguers: . 1 0 1 0 0 0 3 0 2 
Habana; . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Me 
RESUMEN 
Earnecl runs: All Leaguers 2. 
fítolen bases: Duffy y Bustamante 2. 
Double plays: All Leaguers 1; por 
Ardle y Quinlan. 
Two bagger: Duff^ y Quinlan. 
Struck outs: por González 3: Me Ardle y 
Sohlitzer 2: por Schiltzer 6: F. Morán 2, C. 
Morán, V. González, Valdés y L. González. 
Called balls: Schlitzer 1: á Bustamant.e. 
Dead balls: Schlitzer 1: á L. González. 
Wild pitcher: González 2. 
Tiempo : Ihora 35 minutos. 
Urapires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
M e n d o z a . 
Total exportado . . . 
Recibidos durante la zafra 
E X I S T E N C I A / 
Cosumo local 
Disponibles para embarque 


































Truffin & Co. 
G A L O N E S . 
Recibido procedente de 27 Centrales durante 
Exis tenc ia en 30 de Noviembre, 1906 
Total galones 
la zafra jtual. 7.941,000 
. . . . 540,000 
8.481,000 
n o 
C u y a totalidad se lia exportado en 13 vapores. 
Cienfuegos, Octnbre 22 de 1907.—Rufino Colla-do, Corredor v Nota-
Comercial. 
B U Q U E S C O N R E G I S T E O A B i E E T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodeli. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Navarre por E . Gaye. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
Para Mobila goleta inglesa Francis por 
P. F . Mac Laurin. 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
l l e ^ I r o n 
De Veracruz y escalas en el vapor anm-
ricano iuéxico. 
Sres. Perfecto Vázquez—Charles Saus-
sy — aMrtín Kolm — Wallace Housé y 
familia — Eugenia Alvarez y familia — 
Magdalena Moeller — Aurelia Cabrera y 
familia — Aurelia Letamende y familia 
— José Bolaño — Enrique Goerte — Ma, 
ría Jacobs — Gabriela Duran y familia 
— Henry Stephens — Humberto Campo 
— Juan Martínez — Mercedes Díaz — 
Josefa López — Mateo Menes — José 
Ruíz — Jorge Jacobs <— Serafina Rivas 
— Juan Valera — Arturo Ponce y fainlia 
— Floro Zorrilla y familia—Caridad Guz-
man y familia — Jacinto Arellano y fami-
lia — Diego Gotrdi — Secundino Reboso 
y familia — Primitivo Suárez — Jesús 
López — Fermina Ferrada y familia — 
Serfín Abreu — José Rodríguez •— Eladio 
Vázquez — Carmen Vázquez — Ramona 
Bermúdez. 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura del Servi-
cio de Faros, Boyas y Valizas, Arsenal — 
Habana 7 de Octubre de 1907. —Hasta las 
dos y media de la tarde del día 12 de No-
viembre de 1907, se recibirán en esta' Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerados para 
las obras de establecimiento de una luz 
para el puerto fió Vita en la provincia Orien-
tal, y entonces serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se facilitarán á los que lo soli-
citen informes é impresos. — E . J . Balbín, 
Ingeniero Jefe. 
C. 2̂99 alt. 6-9 
"OBREROS DE HÜPMANN" 
De orden del ssñor Presidente y por 
acuerdo de la Junta General celebrada el 6 
del presente se cita á Junta General extra 
ordinaria para él lunes 11, Miércoles 13 v 
viernes 15 del presente á las 7 de la noche 
en el local de costumbre, para continuar la 
discusión de los nuevos Estatutos presenta-
dos pjr la Comisión nombrada en Junta ce-
lebrada el 26 de Septiembre, relativos á la 
trasformación social acordada en Junta Ge-
neral extraordinaria celebrada el 15 de Sep-
tiembre próximo pasado. 
Rogándoles á todos los asociados la más 
puntual asistencia, por tratarse de asunto 
tan trascendental para nuestra institución 
Habana 9 de Septiembre de 1907 
P. O. José Paz. 
18263 
c o M P i Ñ i i de m m m m ü t ü o s 
C O N T l i A I N C J B N O I O . 
í s M s c í i a en la í m m i m m 
ES hA UNICA NACIOIVAI, 
y l leva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respoa-
8abie S 45 992-392-00 
S L N i E S T J K O S paga-
dos .oaeta ia ie-
cha % i cpn 
--..Begura casMi üe m a u j p ü b u ^ ' ^ 1 ¿'¿S 
dera, ocupadas por familias, a ¿5 cen-
tavos oro eapancl por iUC anual,, 
Asegura casas de ruamposttím ^ite-
riormeuie, con tat-iquem interior do 
manipostería y los pi^os toaos de madera 
altos y bajos y ocupados p,->r íamilia* 
á 32 y memo centavos oro español ñor 
10C anual. '• 
Casas do madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque do ten-
gan los pisos ds madera, habitadas so-
lí meute por faaaiía, á 4 i y medio cecta-
vor oro español por J.OO anual. 
Gasas de tabla, coa techos úe tejas da 
lo mismo, habitarlas solamente por tauil-
lias, á 55 centa-vos uro español por lüO 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablécimentos como bodegas, café, ote 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala i2a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el ediñ-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando eu otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su prop(o edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Haliana 31 d<i Octubre dn 1907 
DIARIO DE LA MARIHU.—Bdieion de la tarde.—Noviembre 11 de 1907. 
N O T A S 
íQuié aniimaeion ayer! 
Por una piarte, los teatros y h& es-
peotéoiidos 'de sport, por otra, las fies-
fcas de los Desairaparaidos y, como oom-
plemomto, k ináiiigruiraci'óii de Pailatino. 
Lias fksboe de los Des-anüpa'rad.06, en 
el t.p implo de ^íonserrate, h'a.n retspomdi-
idio nina vez más á su tradicio'nail iuci-
miento. 
Esituvieron esipléii'di'das. 
A Pailatiino aicmidió uá público nume-
roso ávido de conooer 'las mejoras de 
que iha sido dotado ipara la nueva tem-
porada. 
Lucía aquél betlilo liugar eomo en sm 
nuocíhes mipjores. 
¡lOiiiánta Mz, cuánta alegría! 
De 'los teatros, los dos m-ás aaiimiaidios 
«r más oonciurridos dur!a.nte la tarde 
íneroai, en nealidad, el Naoionai y Pay-
xet. 
Toidios los ulnos de la Haibama pare-
(CÍan icstair en Pubillkmes. 
Ni nina looaliiidiaid vacía. 
Así veíase, á su vez, la repTeSienta-
ieióü de Rosas de Otoño en nuestro pri-
mer teatro. 
No se iba visto nunca miartiinée más 
ibo,nnitia. 
Era una giloría. 
Se mi'ra.ba liacÑa la platea ó al tra-
vés de la tiple hernaidura íle los palcos 
y la/cá y alilá, por toidas partes, solo se 
distimiguíam figuritas del gran munido, 
ks más conocidas, las miás elegantes. 
Llenaría todo icsta eoilumna de las 
Habaneras si me proipusaera señalar 
los noimb.res de la. ooncnrrenciiai. 
Resultaría un^, relaicáón extensia, in-
terminable. . . 
Gran matinée, á la verdad. 
Así estiáin llamadlas á ser, por lo vis-
to, todas las iqnp se ofrezeam durante la 
íaidtnal temporada. 
•A proipósito del Naieioual. 
Empezará la jornada de la semana 
con la' irepresentaición, esta noche, de 
La pasadera. 
Obra del teatro francés que nos dio 
á eonocer liai Réjame en itsa mis>ma es-
oena. 
A l Olevairlla el señor Reparan á nues-
tro iteatro 'ba corüaido, eon fino esoalpe-
lo, aquellas sritua.eiones que poid'ían 
idesdeioir del respeto debido á un públi-
co donde las señoras están en número 
•consMerable. 
Ociosa babría de parecer siempre es-
ttiai •acílairaición pa:ra ios que sabemos, por 
l'a autoridad de testimonios numerotsos, 
Kine esa 'Compañía, bonra y prez idel 
rt>eatro español, no mandilará nunea su 
tinimaioullada bisitoria con la representa-
ción de obras que siquiera, sean de una 
morailidad dudosa. 
iSnprimiidas de La pasadera suis esee-
mias itscab rosas puode diignamente figu-
Jî ar, ocuno lo ba betíbo el señor Díraz de 
CVíendoza, entre las obras más bellas y 
.más interesantes del repertorio de nna 
temporada. 
OVIañania, El estigma. 
Eli imiéreoles, que es noiobe de modtai, 
iva E l genio alegre. 
Y el jueves la gran función extra-
ordinaria á favor do ios fondos de las 
'suisoripc iones públicas para erigir en 
la Habana y en el Oaney, respeotiva-
raente, los monumentos de Cervantes y 
IdicH general Vara de Rey.., 
La obra elegida es La Zagala, pre-
ciosa cornediai en cuatro actos denlos 
Quintero, de esos aifortunados herma-
.nas que acaban de estrenar con gran 
éxito en Madrild, en éi teatro de la Zar-
zuela, La patria chica. 
En La Zagala, que tanto gustó á 
nuestro público cuando su primera re-
presentación, tiene un papel mny di-
vertido el simpático Pepe Santiago. 
Ya, á. estas lloras, ban sido vendidos 
caigi todiqs los palcos. 
Son muchos los albon.ados de la ac-
tual tempora.d!ai que han pedido al se-
ñor Domínguez, en la ladiministración 
del Nacional, que se les reserve para 
«esa no.c!h.e sus iocaiidaldiss. 
Los centros todos de la Colonia Es-
pañola han tomado pallóos y lo mismo 
h I Jai Alai, la Lonja de Víveres, etc., 
et.'. 
El D i a r i o de l a M a r i n a , á su vez, 
abonará el palco que tiene en el Nacio-
nal su director. 
Noche de gala será, á no dudarlo, 




Abrirá mañana sus salónos rl Casi-
no Alemán para un concierto por el 
doble sexteto de cuerdas que dirige el 
profesor González Gómez. 
Los concurrntes se sentarán alrede-
dor de petites taUes colocadas á lo lar-
go de la sala. 
Fiesta de socios. 
* * 
Salió el sábado para New York la 
bella, y elegante Vizcondesa de Mont-
niejar. •< 
| Viaje de breves días. 
Retornará próximamente para seguir 
en Miramar la agradable temporada 
que se propiorie pasar en la Habana, 
Felicidades! 
Tn sialuidb. 
Es para la señorita Ordóñez, la lin-
dísima Ernestina Ordóñez, que celebra 
boy sus días. 
Mis felicitaciones! 
* 
Efíta. noohe. ) 
Función de .abono en ©1 Nacional. 
E l estreno en Albisn de la zarzuela 
¡A¡yaga y vamonos! 
Y ]}ai boda de la señorita María de 
tes Doilores Betancourt y id joven Lu-
cas Erro y 01 atabal en la iglesia de 
Monserrate. 
Hora : las mueve. 
E n r i q u e PONTANILLS 
EL GRAN REGALO DE ANTEAYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
LA CASA GRANDE, un florero de 
bronce y cristal, tocó á la señora de 
Rodríguez, O'Reilly 57, Habana, 
Noches Teatrales 
( N a c i o n a l 
El sábado la Compañía Guerrero-
Mendoza repitió el drama El ladrón 
en noche de abono, ante un lleno com-
pleto, y con el éxito artístico de la otra 
vez. Ayer por la tarde, en la matinee, 
hicieron de nuevo "Rosas de Otoño", 
con público mas completo, si cabe, que 
en las otras funcioneá; y por la noche 
María Guerrero reinó en las tablas con 
toda la majestad de su realeza en el 
personaje Juana la Loca del drama 
"Locura de Amor", obra de Manuel 
Tamayo. 
En las escenas eulmmantes del ter-
cero, cuarto y quinto actos, María Gue-
rréro asombró al público, arrancándo-
le frenéticas palmadas y bravos en las 
galerías, , siendo llamada á la escena 
con sus compañeros, varias veces. 
Aquella sublime loca es el tipo ge-
nuino de la mujer enamorada. Uno de 
nuestros clásicos, no sé si Lope, More-
te ó Cervantes, ha dicho: 
La locura de amor es la más triste. 
Los tocados de esta pasión son los 
que realmente .sufren la desdicha de su 
locura, porque son los locos de esta cla-
se, locos conscientes. 
Y ¡ con qué arrebatos de pasión 
María desarrolla el carácter del per-
sonaje! Una mujer víctima de celos 
intermitentes, y de ilusiones mentidas 
con el afán continuo de amar y ex-
tasiarse en su marido. A cada instan-
te 'le reprocha sus devaneos, después 
oye sus disculpas y le cree, y se ilusio-
na de que aún la ama. No se ha visto 
nada más humano ni más real. Los 
dramaturgos de hoy que hacen mujeres 
histéricas, afectadas por neurosis deca-
dentes, debieran estudiar mucho ese 
tipo modelo del gran Tamayo. Doña 
Juana, de Castilla aparece en las tablas 
con sus delirios llena de vigor y de 
energía; sus actos arrebatados obede-
cen á una profunda lógica, en perfec-
ta normalidad dentro de la situación 
anómala-en que se halla. Todas las 
mujeres que han visto ese drama por 
la Guerrero, dirán: —Yo haría lo 
mismo; yo comprendo esta sublime lo-
cura. No sucede así con algunos tipos 
femeniles dislocados, que hoy privan 
en la esoena moderna. 
El personaje resulta" ideal, porque la. 
reina Juana seguramente no poseyó 
aquella entereza de acción, ni tuvo la 
elocuencia que el autor le atribuye; 
pero el objeto principal, la obra de ar-
te dramático, surge aquí majestuosa, 
brillante, y sobre todo, verosímil ; el 
verdadero arte es una f icción que pue-
de confundirse con la verdad: nunca 
una verdad que por serlo, disculpe 
aberraciones deil espíritu. 
María Guerrero sacó trajes deslum-
bradores y espléndidos. Estaba real-
mente majestuosa y bella. Codina, en 
el personaje del rey Felipe estuvo 
acertado, Josefina Roca hizo una Al-
dara muy interesante, y Ramón Ojue-
rrero un capitán Alvar muy propio. 
Las decoraciones de épocas, igual-
mente que los trajes fueron cosa admi-
rable. 
Hoy, estreno de una célebre come-
dia francesa, arreglada al español, con 
el título de " L a Pasadera," 
P a y r e t 
Entre los atractivos con que hasta 
ahora, cuenta 'lia oompañía de circo y 
variedades de Antonio Pubiilones, fi-
gura como número imtcreaanrte los tres 
mamíferos *' Fanny," ' ' Tom " y ' ' Jen-
níc ." 
De los tres, "JenHie" parece ser el 
más inteligente, por 10 meno» el discí-
pulo más aplicado. Habla por teléfo-
no, sabe laifátar, juega á los bolos y 
anota los tantos que gana en nna piza-
rra. Vestido de solidado maneja el fusil 
y se bate á sable con un mO'ZO. 
"Tom" es ún. gran bailador de "ca-
ke-walk'' y los tris unidoá diain un con-
cierto. * • Famny'' toca la trompeta.. 
"Tom" el bombo y "Jennie" dirilgo 
la orquesta. 
Es un aeto lleno de gracia qne me-
rece verso y que el público aplaude con 
entusiasmo. 
Los hermanos Frebals, " Cara suciai" 
y "'Caira limpia," son dos clowns euro-
peos que van "aclimatándose" y que 
dentro de poco se harán' tan populares 
como sus colegas "Pi to" y "Chocola-
te." 
E l repertorio con que ouentan los 
Frebals .es sumamente extenso y en es-
ta semana presentarán algunas de sus 
creaciones moldernistiais, cosa buena co-
mo la pantomiima Ique efectuarom ano-
che en la cual el público no cesó nn 
•instante ide reirse. 
Esrtos ocurrentísimos payasos hacen 
lia suerte del baiúl con tanta hiabilidad 
y más gracia que el célebre brujo Ray-
mond. ¿Cuiándo (hace esa suerte "Cara 
•limpia?" 
Mañana se presentará por primera 
vez la famiiüai Castriillon, un grupo de 
artistas mny notables, y esta, noche 
•gran fuinción 'con interesante progra-
ma. 
Esta tarde sale para Méjico el •conta-
dor de :1a Empresa, señor Canteli, que 
se dirige á Méridtai con objeto de ir 
haciendo ios preparativos neoesarios 
para la temlporadia de Púbillones en 
aquella capital. 
Lleve feliz viaje el excelente amigo. 
A l b i s u 
El sábado debutó ' el transíormista 
Toresky representando infinidad de 
peirscnajes en las dos funciones que le 
tocaron en turno. 
De los que bstsita boy imitaron á Fré-
goli es el que más convence por ser 
quizá el que más se aparta del trabajo 
die aqnel oriiginalísimo artista italiano. 
Nada de seguir sus pasos en las obras 
«que representa ni en el material que 
lleva; cuanto hace y dice es propio, y 
de Prégoli no tiene otra cosa que la ra-
pidez en Has transformaciones. 
iCainta. con gusto y afinación, posee 
una voz de barítono agrad'áble y. ex-
tensa, y el hecho de poseer varios idio-
mas le permite extender su'acción á 
personajes ido tedios los países con ma-
temática exactitud. 
(Es iindudable que antes de lanzarse 
á la escena, el señor Toresky ha heiclbo 
un estudio minucioso y detenido de lo 
que había de represcntiar. La acción 
mímica, el gesto, la indumentaria y 
basta la conversación se adaptan per-
feetamenite á sus interpretados llevan-
do todos un sello tal de semejanza que 
constituye en sí el mayor éxito del se-
ñor Toresky. 
E l número musical, originalísimo 
por cierto, duebido á su invenciem, 
apártasie. de cuanto conocemos en las 
partituiras corrientes y aun en las de 
alto vuelo. Ni 'un compás se repite ni 
jamás eseuchamos música parecida: 
todo es origina!! y debido al propio 
transformisíiai que es actor, aaiitor y 
compositor. Trinidad b: 
ya que icobra por tres y 
Em resumen, el señoa 
sonta nn espoetácdlo an 
mido y para él fueron i 
sábado y domiingo. 
Justo mos parece consignar la meri-
tísimiai 'labor del actor que acompaña 
al señor Toresky. *• 
Esta noche se estrenará en segunda 
tanda el paisatiempo lírico de Jackson 
Vieiyan y López Silva ¡Apaga y vámo-
nos!, y Las Barracas y Ki-hi-ri-hí iqon-
sumirán el primero y último turno, 
respectivamente. 
mañana csaribiimos estos siete párrafos 
para decir qne sitite son las bailarinas 
y coupletistiss que tiene Ensebio Az-
cue en su teatro y quie ayer en las siete 
tandas fáeron ilíamai'as siete veces á 
escena. 
produetiva 
•a por nnO. 
reskv nre-
M 
T o c i o o s s o i ü e t r . 
Sueña el poeta en la escelsa gloria 
de llegar del Parnaso á los vergeles, 
sueña el pintor hacer con sus pinceles 
digno su nombre de inmortal memoria: 
Sueña el guerrero, da ansiedad notoria 
enchido el pecho, conquistar laureles, 
gustar del triunfo las sabrosas mieles 
y grabar sus hazañas en la historia. 
¡Oh guerreros, pintores y poetas, 
mientras soñáis pasando malos ratos 
careoiendo á la vez de dos pesetas, 
nosotros, prosiguiendo nuestros tratos 
soñamos con vender cien mil PEINETAS 
en juegos muy bonitos y baratos, 
que, entre paréntesis, son de lo más nuevo que se ha visto en materia de peinetas y á la 
par de un gusto esguisito. 
A c t u a l i d a d e s 
Siete ©on los días de la semana, los 
dolores y los goaos de María, las pala-
bras de Jiesncriisto en la Cruz, las ar-, 
tículos de la fe católica, los peeados' cai-
pitales y sus opuestas virtudes. 
$iete fueron las plagas de Eigipto, 
las espigas y las vacas flacas, y siete 
tamlbién las espigas y liss»vacas, igor-
idas del sueño que ¿nterpreitó- José, in-
dicando cada vez un período de siete 
años. 
Los sonidos mniüicafles se represen-
tan coíu siete signos, y la música, para 
cumplir el objeto qne lo está enco-
mendado, se vale de, siete tonos y siete 
claves. 
Siete son los colores del aroo iris, los 
sabios de Orecriai, los hermanes Macá-
baos, los infantes de Lara, los santos 
dnrmientes, las cábriillas de la conste-
lación y los ángeles v los sellos i,i'.vl 
Apocalipsis, revelados "á las siete igle-
sias de Asia. 
Siete son ios tubos de la flanita de 
rDios Pan, "lias cuerdas de la lira do 
Apoilo, tías bojas del libro de los Desti-
nos, los aniillos prof éticos de los Bram-
mas, las piedras consagradas en Laco-
nia y los ídolos de los Bonzos. 
• Sieh fueron las trompetas que .du-
rante siete días se hicieroin oir cu :1 
asedio de Jericó; siete días «ntes ú'el 
'diluvio tuvo Noe noticia de éste; en 
siete días recoigió en el Area todos los 
animales y al séptimo día envió una 
psilcma TOensa'jera.. 
Siete iboras permaneció Jesucristo en 
la cruz durante las cuales habló siete 
veces. El justo peca siete veces al día; 
á los siete meses salen los primeros 
diputes y por último á las siete de la 
T E A T R O ALBISÜ 




PARA OBTENER BUENA FRUTA 
Muchos propietarios de huertas 
vacilan eu suprimir frutos de sus ár-
boles, sin tener en cuenta lo indis-
pensable cpie es aclarar el árbol de 
fruta para que no se agote y se 
comprometa la cosecha siguiente. 
Por otra parte el desarrollo qiie 
eon este procedimiento obtienen los 
frutos compensa, en parte, el sacri-
ficio. 
La supresión se debe ejecutar con 
arreglo á ciertas reglas que formula 
un pomólogó muy distinguido: Mr. 
Ohasset. ¡ 
En los perales, se suprimen los fru-
tos del centro de la inflorescencia, 
los hay que alrededor adquirirán con 
esto, un soberbio desarrollo. 
Se deja uno ó dos frutos por cada 
inflorescencia para las variedades, 
tales como las de Duquesa de An-
gulema''' y " williams"; tres frutos 
para las peras de bergamota y otras 
variedades más fértilles. 
En los manzanos, se quitan, por 
el contrario, los frutos que hay al-
rededor y se deja uno por corona 
para los "Calvillas blancas", "Rei-
nette de Canadá", "Gran Alejan-
dro"; dos ó tres para los manzanos 
"Spirose" "Escarlata de verano" 
"Transparente blanco", etc. 
Por último, en los melocotoneros 
se conservará uno ó dos frutos por 
corona, cuidando de elegirlos en bue-
na colocación para que se desarro-
llen libremente y puedan recibir 
el máximum de luz en el momento de 
la madurez. 
¡ • •> 0 » • • • # » • »<!!> 
a l e t o t s 
para señora, última moda 
¡Á TRES PESOS! 
E N 
S f l F I A 
Nombre justificadísimo porque 
nadie como ella, practica la cien-
cia económica. 
Los teatros.— 
En el Nacional estrena esta noche la 
notable Compañía Dramática Guerre-
ro-Mendoza, la comedia en tres actos 
y en prosa, original de Mad. Fred Gre-
sad y Mr. Francis de Croiset, adapta-
da á la escena, española por don Fede-
rico Reparaz, titulada La Pasadera. 
He aqní el reparto de la obra : 
Jacobina Gauthier 




. Sra. Salvador 
Srta. Riquelme 
. Srta. Herráis 
Roger.de Guardannés, gr. Díaz de Mendoza, F. 
Juan Biennaimé Sr. Cirera 
Bautista , > ,. . . . Sr. Juste 
Planchet. Sr. Gil 
Termina la función con el estreno 
del monólogo Los amantes, por el se-
ñor Santiago. 
Séptima función de abono. 
En Payret sigue triunfando el po-
pular Púbillones. 
La función que ofrece hoy este sim-
pático empresario, .está llena de gran-
des novedades. 
Trabajarán los tres elefantes. 
Pronto: debut de nuevos artistas,en-
tre los cuales se cuenta la notable fa-
milia Castrillón. 
En Albisu una novedad. 
Es ésta el estreno á segunda hora 
del pasatiempo lírico, en un acto y 
dos cuadros, original de J. Jackson 
Veyan y J. López Silva, con música 
del maestro Lleó, titulada ¡Apaga y 
vamonos! 
Toman parte en sil desempeño las 
señoritas Moscat y Sánchez y los se-
ñores Piquer y Villarreal. 
Antes y después del estreno, irán 
Las harricadas y Ki-huri-kí. 
En Martí, donde cada nciche es ma-
yor la concurrencia, y sigue la empre-
sa Adot ofreciendo estrenos diarios, se 
anuncia para hoy una interesante fun-
ción. 
Habrá estrenos de magníficas vistas 
cinematográficas y nuevos y variados 
couplets por la sin par Lolita Ricarte. 
Como de costumbre, habrán tres tan-
das ó sean tres llenos. 
En Actualidades cuatro tandas. 
Llenan éstas las mejores películas 
que posee la empresa Azcue y Compa-
ñía. 
También cantarán nuevos couplets y 
ejecutará bonitos bailes el celebradísi-
mo Trío Solá, la aplaudida Aurelia 
(La Sevillanita) y las simpáticas Pe-
pita Jiménez. Conchita Soler y Luisa 
Marqués cantarán y bailarán. 
c5V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n - 3 9 B . 
i s p o a r e s , 
R i c o , P é r e z v G a M 
LA CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
L a raejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r r r í a o i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
17255 t27_7 Qb 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Un gallego en la Gran China. 
Nada más. 
M a d r i g a l -
Ojos claros y serenos, 
de mirada retrechera, 
miradme fumar cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
Tina di Lorenzo.— 
En los establecimientos más elegan-
tes de las calles de Obispo, O'Reilly y 
San Rafael, así eomo en las principa-
les tiendas de la Manzana de.Gómez, 
están expuestos los retratos de Tina di 
Lorenzo, la gran actriz italiana cuya 
temporada en Payret dará comienzo el 
día 3 del próximo Diciembre. 
Ya está abierto el abono. 
Abono para doce funciones á los si-
guientes precios en plata española : 
Grlllés platea y primer piso sin en-
tradas $.180.00 
Id. segundo y> tercer piso Id. Id. „ 1-14.00 
Palcos platea y primer piso id. id. „ 144.00 
Id. segundo piso id. id. . . . . . . ,> 72.00 
Lunetas con entradas. , >. i 30.00 
Del elenco y repertorio daremos 
cuenta, con todos sus detalles, en una 
de las próximas ediciones. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 12 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
La nota final.— 
En un entreacto. 
—Señor marqués, puedo' asegurar-
le que no le es usted indiferente á 
mi niña y que á ella y á mí nos merece 
usted el concepto de un cumplido 
caballero, que se portará como es de-
bido ; pero, ante todo, lo que yo deseo 
es que sea usted formal, muy for-
mal. 
—¡ Oh! señora, descuide usted ; yo 
soy muy formal!. . .soy casado. 
M r o - S a i ActillilBS, 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográficas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. — Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 20 centavos. 
Hoy Miércoles 6, E l baile inglés por 
la aclamada parejita Sritas. Solá. ¡Exito 
colosl! 
recibidas por el último correo en "La 
Moderna Poesía", Obispo 133 y 135. 
Mitología popular, por Cubas, 1 to-
mo. 
Fronteras de la locura, por Cullere, 
1 idem. 
Dierecho penal, por Rueda, 2 idem. 
Beneficencia en España, por Her-
nández, 2 idem. 
Derecho político filosófico, por 
Gumplowicz, 1 idem. 
Materiales de construcción, por La 
Puente, 1 idem. 
Manual de formularios, por Broca, 
1 ídem, 
Evolueión mental en el .hombre por 
Romanes, 1 idem. 
La inteligencia, por Taine, 2 ídem. 
La norma mental por Spur, 1. 
El problema de la memoria por Sor 
llier, 1 ídem. 
Sésamo y azucenas, por Ruskin, 1 
idem. 
Lógica de los sentimientos, por Ri-
bot, 1 idem. 
Enfermedades de la voluntad, por 
Ribot, 1 idem. 
La imaginación creadora, por Ri-
bot, 1 idem. 
Política y enseñanza, por Posada, 1 
idem. 
Psicología de las multitudes, por G. 
Le Bou, 1 idem. 
Lógica de la voluntad, por Lapie, 
1 idem. 
La creencia, por Payot, 1 idem. 
La educación material, por Lergo-
mari, 2 idem. 
Socialismo contemporáneo, por Ja-
niet, 1 idem. 
Psicología basada en la experiencia, 
por Hofding, 1 idem. 
Psicología de las religiones, por 
Grasselie, 1 idem. 
Bosquejo psicológico, por Fouillé, 1 
idem. 
La moral, por FoniUé, 1 idem'. 
E l cuerpo y el almia del niño, por 
Pleury, 1 idem. 
Criminalidad y degeneración, por 
Tere, 1 idem. 
Sensación y movimientos, por Teré, 
1 idem. 
El dormir y el soñar, por Del Boeuf, 
1 idem. 
Contrato del trabajo, por Burean, 
1 idem. 
Educación de los degenerados, por 
Bunge, 1 idem. 
La naturaleza y la vida, por Varig-
ny, í idem. 
* Lo bello, por Pray, 1 idem. 
Evolución de la educación por Bonn-
ge, 1 idem. 
Psicología, por Bunge, 1 idem. 
El problema de la muerte, por Bor-
dean, 1 idem. 
Consejo de familia, por Ribera. 2 
idem. 
Psiquiatría, por Lombroso. 1 idem. 
Espiritualismo en el arte, por Le-
veque. 1 idem. 
Principio de población, por Mal-
thus. 1 idem. 
Cuestiones prejudiciales, por Agui-
lera. 1 idem. 
Se vende, arrienda ó se alquila 
La Primera casa Calzada Real númp> 
de Marianao, de inaiiipostena, tejas n^r ' 
portal con cinco columnas, zaguán . um. , 'a 
cinco cuartos, sala de mosaico, aiU,a v ^ ^ t * 
do patio. 454 metros planos. Tábre d ^ i ^ J 
vamen. $4.000, $420 ó 5>4" oro americano8?^ 
formarán S. Federico 18. Quemador ' ln,, 
18321 6m-lo..6t.lSM 
escrltori y parag le niña casimir algodón 
godón 
18294 Kmilio Sierra 
E L J E R E Z A I O 
HOTEL, C A F E Y l l l^STAURA . íM 
d3 Praacisoo G. Lainss. 
c e n a s a 4 0 m n m 
todas las noche? uastia, U l. 
HOY: Ropa vieja. 
Pescado minuta. 
Arroz blanco. 
Postre, patt y cufó. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á t odas horas. M 
Los del campo no olviden que aqti(rí 
tienen su^casa llegando á la Habana. | 
Teléfono ooí>. Kioja Laineí. 
17197 t28-13 O 
E L CORREO DE PARIS 
Teniente Rey n, 88, frente á Sar r l 
Ksta casa tan acreditada en esta ciudacL 
pone on conocimiento de sus clientes y al( 
comercio y tiendas de ropa que acaba de re-
cibir los mejores tintes para teñir de todojjj 
los colores, lanas y algodones, de las mejorea' 
marcas francesas y alemanas, listos tinteai 
son tan sólidos que los colores quedan coa'j 
su brillo natural y no se alteran al sol ntj 
al agua por su solidez los vestidos de señora' 
quedan nuevos lo misino que los trajes dg' 
caballero, pues de esta casa sale todo .nu«9H 
Nos encargamos de teñir piezas de lana yl 
seda con su apresto. 
Limpiamos trajes de señora y fluses de(' 
casimir dejándolos nuevos, en 24 horas. 
Se pasa á domicilio á reeojer los encara 
os, dando un aviso por Teléfono 630. 
17726 alt. 8t-30 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OP LANGÜAQS3 
A M A R G U R A , 73, altos. 
CIENFÜEGOS; ARGUELLES, 103 i 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
BíAB DE 3C0 ACADEMIAS EU EL JUJNDJ 
Clases colectivas y particalaras. 
c 1031 365-14 Mv 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables e- El Pasaje, Ztw. 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. í 
18202 alt, ISt-l-lSm-lfl 
Sociedad "La Unión de CoGiiieros',;s 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a los Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la Isla; así como á las casas do Comercio jí? particulares. La Sociedad garantiza ei buen; cumplimiento de sus asociados, y pone pecial cuidado, al mandar el personal qu»: sea adecuado para las casas que lo solicitan? Recibe órdenes todos los días hábiles-de; una á cinco de la tardo y de ocho á cjî H de la noche, en Amistad 156, altos de Marta y Belona. 
16201 26t-2 ' 
ili ALMiJi 
O B I S P O 5 4 . 











nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos v ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S delaiga 
vista. BAPvOMETKOS. TERMOME-
TROS , HIO110 M E T ROS , LINTEB-
ÑAS D E P R O Y E C C I O N , ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GBA-
FO METROS y T A Q U I METROS, 
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
JS. G o n z á l e z y Comp» 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C. 2481 26.11* 
se solicita un socio, que solo tenc 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se trâ  
ta de la explotación de una iráustna 
nueva en este país, con destino á ja^ 
diñes, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, ^ 
riesgos de ningún género. 
La persona que desee informes y W 
ferencias puede dirigirse al Admiij1^ 
trador del DIARIO DE LA M A E I ^ 
.1 
DEL BANCO NACIOIsrAL „, 
situado en el primer piso, el más 
co é higiénico de la Habana, entrao 
por la calle de Cuba. 
' 17255 alt 13-22 Oc 
en 
de la sífilis mfis rebelde, sin molestias P ^ e í 
enfermo por su fácil régimen curativo c 
i I 
Millares de personas han curado oon e ^ 
de ese maravilloso remedio descubieru , 
1S94. 
SU COSTO ES M 0 Y BARATO ¡t 
Ee remite franco de porte á todas partes 
la Isla. nh:sD3 
Para informes y depósito principal ^ 
57, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E l PASEO" 
De venta: Fai-macia EL AMPARO del 
Castells, Empedrado y San Juan de Dioh ^ 
Buenaventura Abella, Salud 43. OR ÍV 
C. 2507 ' ' -
Xni-?rent» y Estereotipia 
del D I A R I O DE LA MARI1* 
Tcuiente lley v Prnaí> 
D I A R I O D E L A M A R m A . — E d i c i ó n ríe l a t a r d e . — N o v i e m b r e 11 de l ü ü í . 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
m i O DE LA MARINA 
B a v m n f . Norember 11* 1907 
'' A C T U A L I D A D E S 
f e s t e r d a y , a s a n n o i m e e d , n u m e r o u s 
r e a l e s t á t e o w n e r s a n d h u i l d i n g - c o n -
t r a c t o r s m e t i u the D i a r i o de l a M a -
r i n a ' s off ice to d i s c u s s a r e a s o n a b l e 
s o l n t i o n of the m a s o n s ' s t r i k e . 
A t 3 P . M. ,—Avhich w a s t h e t i m e 
a p p o i n t e d , — o n r r o o m s w e r e a l r e a d y 
o v e r c r o w d e d . 
T h e e d i t o r in eh ie f o f t h i s p a p e r 
w a s i n v i t e d to t a k e the c h a i r b y some 
of the p r e s e n t a n d he d i d so a m o n g 
the a p p l a n s e s of a l l . A f t e r d e c l a r i n g 
t h a t the D i a r i o h a d no o t h e r p a r t i c i -
p a t i o n i n o r g a n i z i n g the m e e e t i n g 
t h a n l e n d i n g i t s r o o m s f o r t h e p a r -
p ó s e , a t the r e q u e s t of r e s p e c t a b l e 
persons , he i n v i t e d ' t h e a u d i e n c e to 
e x p r e s s a n o p i n i ó n a b o u t t h e a d v i s a -
b i l i t y of g r a n t i n g p a r t o r a l l .of t h e 
s t r i k e r s ' d e m a n d s . T h e D i a r i o de l a 
M a r i n a , he s a i d , w o u l d t a k e no te of 
the o p i n i o n s u t t e r e d a n d g ive i t s s u p -
p o r t to a n y c o m p r o m i s o b e t w e e n em-
p l o y e r s a n d e m p l o y e e s -which m i g h t 
be a c c e p t a b l e to the m e e t i n g . 
T h e o r i g i n of t h e s t r i k e , i t s i m p o r -
tance , the d a m a g e s w h i c h i t i s c a u s -
i n g to r e a l e s t á t e o w n e r s a n d con-
t r a c t o r s , a n d the g r e a t d a n g e r s i t 
e n t a i l s for t h e w h o l e c o i m t r y , t h r e a -
t e n i n g i t w i t h r u i n a n d t h e u l t í m a t e 
loss o f the C u b a n s t a t u s , w e r e a m -
p l y d i s c u s s e d . P a r t of the a s s e m b l y 
xmders tood t h a t t h e s t r i k e w a s p r a c -
t i c a l l y f i n i s h e d . O t h e r s s a i d , — a m i d s t 
e n t h u s i a s t i c c h e e r s , — t h a t i t w a s i m -
poss ib le to a c c e d e to a n y of the s t r i k -
e r s ' d e m a n d s b e c a u s e f a r f r o m r a i s -
i n g t h e w a g e s a n d r e d u c i n g the h o u r s 
of l a b o r , t h e r e a l e s t á t e o w n e r s w i l l 
be c o m p e l e d soon to s top t h e w o r k s 
•ion a c c o u n t o f the f i n a n c i a ! s t r e s s the 
c o u n t r y i s u n d e r . T h e y a d d e d t h a t 
the s t r i k e f a r f r o m d a m a g i n g t h e c a -
p i t a l i s t s is b e n e f i t i n g t h e m , s a v i n g 
t h e m f u r t h e r expenses . A f t e r a l l 
these v a r i o u s p o i n t s of v i e w w e r e ex-
p r e s s e d , the m e e t i n g e n d e d w i t h o u t 
a n y s o l u t i o n b e i n g p r o p o s e d . 
T h e C a n a r y i s l a u d e r s c e l e b r a t e d 
y e s t e r d a y t h e a n n i v e r s a r y of t h e i r 
C l u b . 
R c p r e s e n t a t i v e s of t h e c o l o n y f r o m 
a l l p a r t s of C u b a carne to H a v a n a f o r 
t h a t p u r p o s e . 
A g r e a t b a n q u e t w a s g i v e n to a l l 
a t " E l C o m e r c i o . " 
M a n y a n d v e r y i m p o r t a n t toas t s 
w e r e d e l i v e r e d . 
F i n a l l y , a m a g n a j u n t a t o o k p l a c e 
i n w h i c h o u r d i s t i n g u i s h e d c o n t r i -
b u t o r F a t h e r V i e r a i n v i t e d a l l p r e -
s e n t to go to the c e m e t e r y a n d p l a c e 
f l o w e r s on the t o m b of D o c t o r C u -
bas . 
T h e C a n a r y A s s o c i a t i o n w a s b o r n 
y e s t e r d a y a n d h a s 16 ,000 m e m b e r s 
a l r e a d y ! 
A g r e a t h o n o r a n d a g r e a t sa t i s -
f a c t i o n f o r the sons of the C a n a r y 
I s l a n d s ! 
" A c o n s e r v a t i v o " a s k s u s w h y w e 
h a d n o t g i v e n o u r o p i n i ó n a b o u t t h e 
r e c e n t d e c l a r a t i o n s m a d e b y S e ñ o r e s 
M o n t e r o a n d L a n u z a a t C o t o r r o . 
H e r e is o u r r e p l y : 
B e c a u s e s a i d d e c l a r a t i o n s , as t h e y 
a p p e a r e d i n a n e w s p a p e r w h i c h c a l i s 
i t s e l f c o n s e r v a t i v o , d e s e r v e m o r e c r i -
t i c i s m t h a n p r a i s e . 
La ^Discusión, i t i s t r u e , p u b l i s h e d 
t h e m a f t e r w i t h o u t a l t e r a t i o n s , b u t 
o t h e r s u b j e e t s r e q u i r e d o u r a t t e n t i o n 
a t t h a t t i m e . T h i s is w h y w e d i d no t 
p r a i s e t h e m as t h e y d e s e r v e . 
B u t as i t i s n e v e r l a t e f o r a c t i n g 
r i g h t , l e t u s s a y n o w to p r e v e n t 
f u r t h e r m a l i c i o u s r e m a r k s f r o m " A 
c o n s e r v a t i v e , " t h a t t h e s t a t e m e n t 
m a d e b y S e ñ o r e s M o n t e r o a n d L a -
n u z a t h a t the i n t e r v e n t i o n m u s t neces -
s a r i l y c o n t i n u é u n t i l t h e c o i m t r y is 
p r e p a r e d f o r s e l f - g o v e r n m e n t is the 
m o s t c o n s e r v a t i v e d e c l a r a t i o n , i n o u r 
m i n d , m a d e so f a r b y t h e c o n s e r v a -
t i v e p a r t y . 
m o r e , p e r h a p s , t h a n i n p r e v i o u s 
y e a r s , w a s v e r y b r i l i a n t . 
H o w c o u l d i t be o t h e r w i s e , the P r e s -
i d e n t of the B r o t h e r h o o d b e i n g S r . 
F e r n a n d e z de C a s t r o a n d i t s S e c r e -
t a r y S r . T r o n c ó s e ? 
T h e y a r e t w o m e n of p o w e r f u l 
i n t e l l e c t , c h a r a c t e r a n d k i n d h e a r t s . 
A b o v e a l l t h e y a r e two t r u e C u -
b a n s l o v i n g C u b a n t r a d i t i o n s . 
X e a r l y a l l the b i g g u n s of t h e i n t e r -
v e n t i o n w e r e p r e s e n t . 
W a s i t b e c a u s e t h e y f o u n d some 
r e s s e m b l a n c e b e t w e e n f o r l o n h o p e s 
a n d t h e i r m i s s i o n i n C u b a ? 
W h o k n o w s ! T h e s e i n t e r v e n t o r s 
a r e d i f f e r e n t f r o m those w e h a d i n 
G e n e r a l W o o d ' s t i m e s . T h e y a r e 
m o r e l e a r n e d a n d ^they a r e f o n d of 
i r o n y . . . 
Z A Y I S T A S I N T E R R U P T 
M I G Ü E L I S T A S M E E T I N G 
O n e T h o u s a n d Mig-uel i s tas a t H o l -
guin A n n o y e d b y S h o u t s of 
" V i v a Z a y a s . " 
Special to the Diario 
H o l g u i n , N o v . 1 0 . — T h e M i g u e l i s -
j t a s h e l d h e r e a n e n t h u s i a s t i c m e e t i n g 
a t t e n d e d b y o v e r 1,000 p e r s o n s . 
W h i l e S e ñ o r R a f a e l M a n d u l e y w a s 
d e l i v e r i n g an a d d r e s s three p e r s o n s 
in the a u d i e n c e b e g a n to s h o u t " V i -
v a Z a y a s " a n d " V i v a J u a n G u a l b e r -
to G ó m e z . " 
A s e r i o u s eonfl ict w a s a v o i d e d . 
A f t e r the m e e t i n g w a s o v e r the 
m i g u e l i s t a s w i t h a b a n d of m u s i e 
p a r a d e d the s treets . 
l O ü N D T A 
P e r s o n a l l y the K a i s e r t h a s N o t B e e n 
i n the S l i g h t e s t . D e g r e e 
I n v o l v e d . 
T h e a n n u a l c e l e b r a t i o n of " O u r 
L a d y of t h e F o r l ó n — h o p e , " t o o k 
p l a c e y e s t e r d a y . 
T h e c e l e b r a t i o n as a l w a y s , a n d 
I S O P T I M I S T 
B e l i e v e s P e s s i m i s t i c P r e d i c t i o n s A b o u t 
C r o p G r o s s l y E x a g e r a t e d . C o n -
s i d e r s H i g h P r i c e s P r o b a b l e . 
T h e D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e 
g a v e out t h i s m o r n i n g a s t a t e m e n t 
a b o u t the c r o p i n w h i c h it s a y s t h a t 
i n sp i t e of the l a c k of d a t a a t h a n d 
the p e s s i m i s t i c p r e d i c t i o n s a r e gross-
l y e x a g e r a t e d a n d h i g h p r i c e s a r e to 
be e x p e c t e d on a c c o u n t of t h e s c a r c e 
p r o d u c t i o n of s u g a r i n the w o r l d . 
E A R T H Q U A K E A T V A L O O M B R E 
B a r c e l o n a , N o v . 1 0 . — E a r t h q u a k e 
t o d a y c a u s e d a s e r i o u s l a n d s l i d e n e a r 
V a l c o m b r e . T h e p o p u l a t i o n f l ed . L i t -
t le d a m a g e r e s u l t e d . 
(From oür special corrospondent) 
W a s h i n g t o n , N o v e m b e r 4 . — L a s t 
w e e k s a w the c o n c l u s i ó n of the most 
s e n s a t i o n a l l i b e l s u i t t r i e d i n a n y 
E u r o p e a n eoUrt of . iustice s ince 
C h a r l e s S t e w a r t P a r n e l l b r o u g h t h i s 
m e m o r a b l e a c t i o n a g a i n s t the L o n -
d o n T i m e s . T h i s w a s the s u i t i n 
w h i c h M a x i m i l l i e n H a r d e n w a s m a -
de the d e f e n d a n t on the c o m p l a i n t of 
C o u n t V o n M o l t k e , a n e p h e w of the 
f a m o u s F e i l d M a r s h a l . w h o a e c u s e d 
h i m of c r i m i n a l l i b e l in h a v i n g p u -
b l i s h e d i n h i s p a p e r , " D i e Z u k u n f t , " 
c e r t a i n s t a t e m e n t s i n j u r i o u s to the 
m o r a l r e p u t a t i o n of the c o m p l a i n t a n t 
a f o r e s a i d . 
T h e s e s t a t e m e n t s p u r p o r t e d to 
be r e p o r t s of the s c a n d a l o u s do ings 
of a s o c i a l c l u b or d i q u e k n o w n as 
" T h e K n i g h t s of t h e R o u n d T a b l e , " 
of w h i c h V o n M o l t k e w a s a m e m b e r . 
T h i s c lub or d i q u e c o m p r i s e s a n u m -
b e r of m e n h o l d i n g a h i g h p o s i t i o ñ 
a t the G e r m á n t o u r t , i n c l u d i n g a 
P r i n e e z u E u l e n b e r g , w h o at one 
t i m e h e l d A m b a s s a d o r i a l r a n k in the 
d i p l o m a t i c s erv i ee of the E m p i r e a n d 
w h o at the t ime of these d i s c l o s u r e s 
w a s h i g h in the f a v o r a n d c o n f i d e n -
ee of the K a i s e r , a n d as i t w a s d e e m e d 
| i m p s r a t i v e t h a t s o m e r e p l y ishould 
be m a d e tn the d e n u n c i a t i o n s of 
w h i c h i t h a d been the s u b j e c t . C o n n t 
V o n M o l t k e w a s n u t f o r w a r d as i t s 
c h a m p i o n a n d d e f e n d e r . 
T h e outeome pro ves th i s to h a v e 
b e e n a s a d l y m i s t a k e n s tep. A f t e r 
a t r i a l e l i c i t e d a n u m b e r of the most 
n a n s e o u s r e v e l a t i o n s of m o r a l de-
g r a d a t i o n the d e f e n d e n t w a s ae-
q u i t t e d i n sp i te of the e n o r m o u s p r e s -
s u r e e x e r t e d i n the c o n t r a r y d iree -
t ion , a n d w h i l e the t r i a l . iudge w e n t 
out of h i s w a y to e x p r e s s the o p i n i ó n 
t h a t C o u n t V o n M o l t k e h a d not h i m -
se l f been g u i l t y o f the of fenses w h i c h 
f o r m e d the g r a v a m e n of " D i e Z u -
k u n f t ' s " i n d i e t m e n t , the e d i t o r of 
t h a t p u b l i c a t i o n h a s i n e f fect b e e n 
v i n d i c a t e d a n d the p u b l i s h e d a l l e ^ a -
t ions c o n c e r n i n g the org ie s of w h i c h 
the meet iniTs of the " R o u n d T a -
b l e " w e r e the o c c a s i o n h a v e been 
d e c l á r e d in a e c o r d a n c e w i t h the 
f a c t . I t i s e a s y to i m a g i n e the d i s -
gus t a n d i n d i g n a t i o n of the K a i s e r ' a t 
t h i s d e v e l o p m e n t . 
P e r s o n a l l y h e h a s n o t been i n the 
s l i g h t e s t degree i n v l o v e d . H i s p r í -
v a t e c h a r a c t e r h a s a l w a y s been i r r e -
p r o a c h a b l e a n d the i d e a l n a t u r e of 
h i s d o m e s t i c r e l a t i o n s h a s l o n g been 
a s u b j e c t f o r a d m i r i n g c o m m e n t . 
T h e r e i s n o t h i n g in w h a t h a s been 
u n c o v e r e d t h a t i u the l e a s t s m i r c h e s 
h i m . B u t it is u n h a p p i l y a f a c t 
A G U I N A L D O P R A I S E S 
S E G R E T A R Y 
T a f t D i d N o t B r i n g I n d e p e n d e n c e 
B u t T o l d F i l i p i n o s H o w T o 
O b t a i n I t . 
B y Assoc latea f r e s s . 
M a n i l a , N o v . 1 0 . — G e n e r a l A g u i -
n a l d o i n d i s c u s s i n g the p r o b a b l e r e -
sultas of S e c r e t a r y T a f t ' s v i s i t to the 
P h i l i p p i n e s , d e c l a r e s t h e y w i l l be 
g r e a t e r t h a n t h e F i l i p i n o s n o w r é -
cognize . " S e c r e t a r y T a f t , " he s a i d , 
" d i d n o t b r i n g i n d e p e n d e n c e i n h i s 
p o c k e t , b u t he t o l d u s h o w to o b t a i n 
i t . " H e also s a y s t h a t t h e F i l i p i n o s 
a r e t h a n k f u l f o r the I n f o r m a t i o n . 
H e states- t h a t the p e o p l e g e n e r a l l y 
a r e p l e a s e d w i t h w h a t the a s s e m b l y 
h a s done , e s p e c i a l l y i n l e g i s l a t i o n f o r 
the i n t e r e s t s of e d u c a t i o n a n d a g r i -
c u l t u r e . 
A g u i n a l d o b e l i e v e s i n d e p e n d e n c e 
f o r F i l i p i n o s i s no t r e m o t e a n d t h a t 
the p o l i c y b e i n g p u r s u e d w i l l r e s u l t 
i n p o l i t i c a l f r e e d o m . 
P E A C E 
P L A N N E O 
M e x i o a n G o v e r n m e n t B e l i e v e s S u c h 
W i l l B e R e s u l t of C e n t r a l A m e -
r i c a n P r e s i d e n t s M e e t i n g . 
By Associated Press. 
M é x i c o , C i t y , N o v . 1 1 . — T e l e g r a m s 
h a v e , been r e c e i v e d b y t h e M e x i c a h 
g o y e r n m e n t c o n v e y i n g the i n f o r m a -
t i o n t h a t the r e c e n t c o n f e r e n c e bet-
ween the P r e s i d e n t s of N i c a r a g u a , 
H o n d u r a s a n d S a l v a d o r w i i l h e l p the 
s u c c e s s of a p l a n e n s u r i n g t h e p e a c e 
of C e n t r a l A m e r i c a . 
t h a t some of the m e n w h o h a v e n o w 
been so h o p e l e s s l y d i s c r e d i t e d h a v e 
e n j o y e d h i s c o n f i d e n c e a n d t h a t the 
inSt i tu t ion i n w h i c h he t a k e s the most 
p r i d e a n d w i t h w h i c h he is m o s t . c l o -
s e l y a s s o c i a t e d , the a r m y i tse l f , h a s 
b e e n c o n n e c t e d w i t h the c u r r e n t r e -
v e l a t i o n s . 
T h e S o c i a l i s t s are n a t u r a l l y pre -
p a r i n g to m a k e a l l t h e p o l i t i c a l c a -
p i t a l out of the i n c i d e n t it c^n be 
mede to y i e l d , b u t j u s t - w h a t t h e y 
•can hope to a e c o m p l i s h is n o t n o w 
e v i d e n t . I t h a d b e e n s u p p o s e d t h a t 
G e r m á n S o c i e t y , bo th h i g h a n d l o w , 
w a s n o t a b l y f ree f r o m s u c h c o r r u p -
t ion as t h a t d i s c l o s e d a n d the t h i n g s 
m a d e k n o w n h a v e come as a s t a r -
l i n g a n d s h o c k i n g s u r p r i s e . The}7 
s h o w once m o r e t h a t no r a c e or n a -
t i o n h a s a mor>)poly of v i r t u e a n d 
t h a t h u m a n n a t u r e i s s u b j e c t to f e a r -
f u l a b e r r a t i o n s t h e w o r l d over . 
E d w a r d L o v w r y . 
L I T I O S B E H I N 
W h a t a n E n g l i s h m a n S a y s a b o u t 
the L a t e s t D i s t u r b a n c e s a t 
V a n c o u v e r . 
A r e s i d e n t of V a n c o u v e r w r i t e s to 
a L o n d o n j o u r n a l a b o u t tlie r e c e n t 
r i o t s i n t h a t c i t y . H e s a y s : " A meet -
i n g of a p o l i t i c a l a s s o c i a t i o n c lo se ly 
ident i f i ed w i t h the e x c l u s i ó n of A s i a -
t i c s w a s h e l d on t h a t p a r t i c u l a r even-
i n g , a n d i t w a s b y some of the s p e a k -
e r s at t h a t m e e t i n g t h a t m u c h i n f l a m -
m a t o r y a n d at the s a m e t i m e dis -
g r a c e f u l a d v i c e w a s t e n d e r e d b y 
s p e a k e r s w h o oUght to h a v e k n o w n 
bet ter . T h e t e m p e r of the e r o w d 
h a d u p to t h i s t i m e b e e n e x c e l l e n t , 
a n d i t w a s not u n t i l a p r o m i n e n t lo-
c a l m i n i s t e r h a d a c t u a l l y i n f o r m e d 
h i s l i s t e n e r s t h a t h i s v e r y p u l p i t w a s 
i n 'danger of b e i n g h a n d e d o v e r to 
t h e A s i a t i c s t h a t the m o b s u r g e d 
d o w n on the C h í n e s e q u a r t e r . " A 
l i t t l e f u r t h e r on he w r i t e s : " T h e ac -
t u a l t e m p e r a n d n a t u r e of the ' p o -
t e r s ' c a n be s u f f i c i e n t l y s u m m e d u p 
b y the t r e a t m e n t t h e y w e r e a c c o r d e d 
w h e n t h e y p r o c e e d e d to r e p e a t t h e i r 
a t t a c k on the J a p a n e s e , w h o s e p a r -
t i c u l a r q u a r t e r is r e m o v e d f r o m t h a t 
of the C h í n e s e b y no t m o r e t h a n a 
q u a r t e r of a m i l e . T h e g a l l a n t r e p r e -
s e n t a t i v e s of N i p p o n w e r e r e a d y , o n l y 
too r e a d y , for the f r a y , a n d a s u d d e n 
r u s h of h a l f a s c o r e of these b o r n 
fighters. a r m e d w i t h e m p t y bottles 
a n d s t a v e s of w o o d , p u t to r o u t the 
w h o l e of the r i o t e r s , to the n u í n b e r 
of s i x h ü n d r e d or m o r e . " E l s e w h e r e 
he s a y s : " I t is p e r f e c t l y o b v i o u s 
t h a t gros s p o l i t i c a l j o b b e r y is at the 
v e r y b o t t o m of the a n t i - C h i n e s e 
q u e s t i o n i n V a n c o u v e r . T h e l a b o r 
vote in V a n c o u v e r is su f f i c i en t ly i m -
p o r t a n t to k e e p the eyes of the po-
l i t i c a l r e p r e s e n t a t i v o s c lo se ly t u r n e d 
to e v e r y w h i m of t h e i r cons t i tuen t s . 
"Without the a i d of the l a b o r vote 
t h e s i t t i n g m e m b e r w o i i k l be i m -
potent , a n d he h a s á u f f i c i é n t c o m m o n 
sense to do the best h e c a n f o r those 
w h o n o w r e t u r n h i m to P a r l i a m e n t 
a n d a w e l c o m e s i x h u n d r e d a y e a r . 
T h e L a b o r p a r t y i n V a n c o u v e r h a v e 
e v e r y r e a s o n to t r y a n d r e s t r i c t the 
i n f l u x of t h e A s i a t i c s . S c a r c i t y of l a -
b o r m e a n s h i g h w a g e s f o r those w h o 
a r e a l r e a d y here, - a n d a f i r m h o l d 
c a n be m a d e o n ' a l l w h o w o u d com-
pete f o r a s h a r e of t h a t l a b o r t h a t 
i s c o n t r o l l e d b y these p o l i t i c a l w i r e -
p u l l e r s . " 
R Ü S S I A N P A R L I A M E N T 
B y Associated Pres s . 
S t . P e t e r s b u r g , N o v . 1 1 . — T h e 
t h i r d R u s s i a n P a r l i a m e n t w i l l be 
o p e n e d on N o v e m b e r 14 hy G u l o b o f f , 
V i c e p r e s i d e n t of t h e C o u n c i l of the 
E m p i r e 
S T R E L L A 
toMUFACTORY O F F I K E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü Í T S , C O I S F E C T I O I S A R Y A S T D T R O P I C A L 
P R S S E R V E D F R U I T S F O R E X P O H T 
THE LAR8EST IN THE ÍSLANO 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O Si C 0 . 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
'.i I cpsiDay Ruibarbo de BuSQÜJE 
Y ee cur&rá en pocos días, recobrará 
eu buen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA ÚmU Y RÜÍBAfiBO hE BOŜ üg 
produce excelentes resultados en 1̂ 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila máí 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos la raaa;; i a. 
Doce años de éxito creciente, 
£e vende en todas las boticas de la isla. 
PROBLEMA RESUELTO 
Ya no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos ó extra planos. 
E l que lleva la marca C A B A L L O D E BA-
T A L L A , es un 50 por 100 más- barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J . .,ud A. P E R R E N O U D & 
COMP. D E SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
R E P R E S E N T A N T E E N L A ISLA D E 
CUBA, Marcelino Martínez A L M A C E N 
D E JOYAS, B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
Muralla 2 7 altos. 
| F B U R E . K R U P P A k t i e n g e s e l l s c h a f t f l ü l l S O Í l i W E R B C | 
4 M a g- d e b u r g- - B u c k a n . 
A L E M A N I A . f 
E l a b o r a l o ® m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Espélcialidad en 
Máquinas fle moler, desmenuzadoras con m motores, etc. 
M a q u i n a r i a p a r a cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras, etc. 
Á Eepresentante en la Isla de Cuba • 
| O T T O D . D R O O P . T e n i e n t e K e y 7 ^ . H A B A N A . 
i c 2515 alt iNv # 
apliea.do c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
enfermedades n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes me conf ian sus enfermos . 
D r . TRIPELS 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico.Cirujano_Dentista 
Calzada del Monte número 51, altos. E s el 
decano de los dentistas de la Habana. 




d e l á 3 . 
26-1N 
Manuel y Víctor Mannel Cardenal 
PKOFESORES de ARMAS 
P r a d o 9a A - altos de P a y r e t . 
c 2321 26-15 Oí 
PELAYO GARCIá. Y SANTIASO 
NOTAPvIO PUBJUCO 
PELAÍO ( M I A Y 0RESTE3 FERRARA 
Habana 72. Teléfono 3153. 
t c- 24o2 * 26-1N 
taaftAS^0^®3 J*411 áaior, con «1 empleo d é 
IIZSA* InofcMiBivoíí, éxito seguro y 
s í " ^ 2 f Ú I 1 Peliííro- Especialidad en dontR-
tol v íte puente, coronaX se oro etc.. aan^ttl-
*P*[acione« de 8 1 5. G a b i n a : K&b»-
^ r - . 3 X r - ó . f i o ¡ z ; , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ T ^ ' B o s L - o . a JOL, l l O 
taf'íír^6 ^entr lñcos^é l lx lr , cepillos. Consul-
t2e -2 N 17327 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
fas" 1rnia' ,Partos y enfermedades de seño-
bpro i i"suAtas de 12 á 2. Campanario n ú . 
lfia.i'l£- Gratis para los pobres. 
9it- 26-5N 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato diírestivo, e s tó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly. 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á. 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 « 
1S110 78-30 St 
CATiüDKATICO JDE L A U N I V E R S I D A D 
Kalermedudos Uel Pecbo 
B R U J M Q t l O S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NBiPTUN O 187. D E 12 A 3 
P a r a eníernios pobres de Garganta, *4ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañar,>i.. 
C. 2433 26-1N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. es-
quina A San José. 
C. 2494 26-1N 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 a 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80C. 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO. 
A g u i l a 91, altos. 
26-1N 
Gal iano 79. 
C. 2455 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Hasrique 73, /reJéVoa© 1334. 
C . 2437 26-1N 
'rratamienio curativo ael artritlsmo, reu-
matismo, obesidad, neurá lg las , dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Mipu»! ,186. 
18201 :6_5N 
G a l i a n o 79. 
C. 2444 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
26-1N 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neura^enia, Histerismo y de to. 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á. 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Te lé fono 1613. 
C. 2457 26-1N 
D R . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Es tómasro 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que rmplea el pro-
fesor Hayem del Hospitai de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. íUto^, — Te lé lono 874. 
C. 2438 26-1N 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2459 26-1N 
DR. ENRIQUE PERDOM 
Vías urinarias. TSstrcchez de la orina. Ve-
néreo. Síflii'j. Mdroí--,dle. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 2426 26 I N 
D r . C . E . F i n l a v 
Btepecluiiaita ea enlermedaiiea «le ios ejoa 
j de Iuü elCoa. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Toléfoao ISOft. 
Consultas db 1 k 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal fie-Vedlado-Telf. «ais 
C. 2429 26-1N 
DR. F, J Ü S T I N I A N ! CHACON 
llé(Uco-CiruJaao>DaaUBt& 
S A L U D *S ilssQÜLNA A UBAL.TAD. 
C. 2449 26-1N 
D R . G 0 1 í T Z A L 0 A E O S T E f l U I 
Aicuicu ée í» Casa Os 
BeaeflceBCla y Maternidad. 
SByecialista en las enfermedades de los 
aifi.os, médicas y quirúrgicas . 
Consultas da 11 & i . 
AGUTAP. lüS3Ai TÜDKFONO «ü* 
C. 2435' 26-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista on enfermedades del es tó -
mago e l íuea í lnos , s e g ú n el procedimiento 
de los proífcBorea doctores Hayem y Wlnter 
do P a r í s por si aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS DH 1 á 3. P K A D O 54. 
C. .2451 26-1N 
DE. GUSTAVO G, DÜPLESS1S 
C I R U J I A G E N E K A D 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás n ú m 3. Teléfono 1132. 
C. 2430 26-1N 
A l b e r t o ü a r i t l 
Abogado y Notario. 
D e 10 á 11 y de 2 á 4. H a b a n a 98. 
17807 26-31 Ot 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
DR. FRÁNOISCOI. DE YELASGO 
Enfermedades del Corazón, fuimoues. 
Nerviosas, Piel y Veaérea-sífiUticaa.-Conijul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 fe 1.— 
Trocadero 14,—Teléfono 459. 
C. 2425 26-1N 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SSS) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Compostcla 97, entre Muralla y Teniente ü e y 
C. 2448 , 26-1N 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 13 
k 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 134 2.— 
C. 2442 • 26-1N 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes, 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Comaolta* ea Prado IOS. 
L;*Mta<ie de VIUann^To. 
C. 2446 26-1N 
Especialista en 
S I F H J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2495 26-1N 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
J e s ñ s María 91. De 12 ft 2 
C. 2427 26-1N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Bernaxu uiliu. 36, «ntresue los . 
C. 2423 26-1N 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días , en 
Amistad 61A, Telé fono 1811. 
1S024) 78-12S 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 2421 26-1N 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 2436 
T e l é f o n o 3 0 3 8 
26-1N 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
Saa M i s a d altos. 
Horas de consulta.: de 3 á £>,—Teléfono 
C. 2447 \ 26.1N 
fíl 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trataunenio ue las en íer in tuades de la 
piel y tumores por la i^itciriciaaa, xiayos 
X, Rayos Finsen. e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í arádica .—Exa-
men por lus Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clabiít 
CONSULTAS DB 12^ á 4. 
B M V K n R A D O 73. Te lé fono 3154 
1715* •7S-120C. 
Para el carbunclo bacteridiano (BACüRA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el .Laborato-
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o de i a C r ó u i c a M é -
d i c o - Q u i r ú i ' í í i c a de i a H a b a u a , P r a -
do 105 , 
C. 2504 26-1N 
D r . N I C O L A S G . de E G S A S 
CIRUJANO 
Kspedalista en eníarmedades de señoras, ci-
rujis general j partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 40C. 
C. 2422 26-1N. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D S L A GARGANTA. 
n a r i s z o í d o s 
C o n s u l t a s de 1 á 3 . 
C. 2431 
C o n s u l t o 1 1 1 
26-1N 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A guiar s i , Basco uspaBel, «rln^I^cL 
Teléfono núm. 1S6. 
C- 2230 52.1 üct . 
E í D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
22G esquina á Manrique. Consultas de 12 á 
^ ^ fn San Ignacio 55 esquina á Luz de 1 
a 4, los Martes, Jueves y Sábados. Teléfono 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por onosic ión de la Pacaltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A I I I S T A D 57. TE-Ll iFONO 1130 
C. 2440 26_1N 
SR. JUAN JESOS VALDES 
C. 2450 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 á 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 7.M 
26-1N 
D r . K . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354, 
EGÍDO NUM. a (.altos) 
C. 2428 ''6-1N 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en Jas enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de i á 3. Santa Clara 25. 
C. 2443 26-1N 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7S, esquina á !3an Rafael, altos. 
TELEPONO 183S. 
C. 2439 26 I N mm 
m e d : C O - C I R U JANO 
Amistad 54.—Telífono 1»87.—Consultas da 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
y© •' 
0 2454 • 26-1N 
D r , J o s é E , F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas en Neptuno 48, de 2 á 3. Gratis 
lunes y miércoles . 
17110 26-180ct. 
Enfermedades del cerebro y de los nervio^ 
Consultas en Belascoaln 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839 
C- 2445 26-1N 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especiaiistr. en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
26-1N C. 2434 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel . 839, de 1 á 4. 
C. 2460 2fi 1N 
1674í 26-12üct . 
DR. JOSE ARTURO FIGOERAg 
Cirujano Dentista, espocialhUa en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta, de Depen-
dientes para sus Socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Ton i unte Rey S4 
b a A o s « ^ 12 á 3 P- 'ícK'fono 3137 Habana. 
C. 2424 2Ü-1N 
DIARIO DE LA MARINA.»-Edición de la tarde.—Noviembre 11 de 1907. 
FLOOOS DEVASTATE 
ITAUAN PENINSULA 
Hundreds of Thousands of Dollars 
in Damage.—Several Fat^lities 
Are Reported. 
liy Associated Press. 
Romo, Nov. 10.—Rain-storms have 
brouí?ht on floods throughout the 
peninsiüa and hundreds of thousands 
of dollars worth of property has 
been destroyed. Railroads in many 
places are washed away and hundreds 
of houses are floating. 
The rains for the past several days 
are unprecedented in this región. The 
rivers rose rapidly and soon over-
i'lowed. The waters in some parts of 
the valley are several feet deep. 
There is no indication that the flood 
is subsiding and grave fears are held. 
Aid has been sent the 'sufferers in the 
flood sections where many are home-
less. 
SÜNLIGHT AND TUBERCULOSIS 
•Solar Égfht heatt siays the París .ed* 
tibn of the Herailid, have for a verty 
lúaiig t.iim.e been uised m tbe treaitmient 
of eertai.n idiseaseis, for the first Egyp-
é&am áraid ilhie Asisyrians haid iinsifcaila-
ikms on their terraces for the pu.rpose 
of expos'iaig theiir nia;ked boidies t o tlhe 
siumrarvis. The priinici'pail objeetion to 
tbiis trea.'tmietnt, wlh.i.eh is p<artii.oaik;riy 
íiippiliicable 'to oertaán forma of tubercfu-
üoísií®, liles in the faict that iit ean be. em-
pil'oyeid only in those regions whieb 
enjioy the privliilege of having su'nliigíht 
conitinualMiy. 
Professior Poneet. o í Ljnoins, "vviho ibais 
fotr a long time xotáBoeícE heliotherapy 
m the cnire of articuliaíP tuberculous 
lalffectiitoins, empilo îs an extremely stim-
iple methosd. TUie patiient exposes tíhe 
laffeoteid iliimíb to tbe sim. I f i t is a case 
of arttiioullar tuber.cu'los.is of the lower 
liimibs whieb is ibeing treateid, the pa-
tient is sie.ateíd en a cO'Uich om the shore 
or in tbe piairt ef the garden whioh is 
•mmt expoiseid to the mn, ea:re bei-ng 
ta;km to prevínt ieepiiati.fi congestión, 
eitber by vreariíng a iliight beadid'ress o r 
by sh^Oitering wiith a tbiick parasiol. 
"tVnen át as a -sase of tolbenca'íoisis of the 
iinpper Oiitaijbs, th© patient 'has omly to 
uineover ílhe p.î fecteid. part and may 
oaofeiimie fó go to and fro as long as 'he 
lerniai'iis exposeid to the snn. 
Dr. ReviLliiet. o f Oan:nes, who bas 
ofteri ihíud oooasX'n to stübmáít tuberou-
Ippiis patients to heilrbtiherapy. aidvistes 
plaaisg a iliig'bit gauze cweTiing over the 
¡n'gii'jffd 'Ŷ mh whíoh will thi iB be protee-
ted .sgai'/iEt a possibie su^fcroke.. The 
iduiraibion of tbe salar baitlh sbouiM be 
two or tbí^e- heram a iday and even 
m ôre. In til? .küfcewaüs o f ¡two sa ín baths 
a sliigbtly eoiniiprte<3sJi;vs ydirâ rfliwg, wifch 
several ftiflî s of eotton and' a bandage 
KAISER AND EMPRESS 
WELGOMEDTO ENGLAND 
Prince of Wales Delegated by King 
to Salute in His Ñame Imperial 
Visitors. 
By Associated Press. 
Portsmouth, Nov. 11,—The Germán 
Imperial yatch Hohenzollern bearing 
the Kaiser and the Empress of Ger-
many, arrived here this morning. The 
fog prevented the imperial visitors' 
landing at the Isle of Wight as first 
planned. The yatch anchored off 
Plymouth until the fog clears suf-
ficiently to permit her entrance this 
afternoon. 
Meanwhile the Prince of Wales 
delegated by the king to welcome 
the imperial visitors, went on board 
â  torpedo—boat, located the yatch 
and paid his respeets on the Hollen-
zollern to the Kaiser and the Em-
press. 
JUSTICE M'COMAS 
I E S i WAS 
of linen or tairlatane, dhonjlíá: be piaced 
over the joint. 
I t is a .csuiriictus fa,ct thomgh it gives 
no groiuinld f or amxiety, tlhat isoimetimes 
a stTi'ght ireeriidesoenee o f paiin is obser-
ved after the firist and1 second smin 
hsstit. The remark bas ateo been maicle 
that, from tbe poimt o f view o f prog-
ncsltiics, the pati-enius -vvhose sismé 
hiown 'tlie quickest aire tbose who are 
eured the fiiirst. This pigmientation, 
onoreciver, may be taken., in Dr. Revil-
llfet 's opiindon, to be tbe signal of sensi-
ble amieilioration, 
H.erJi)Citberl2ipic treaitmeint having beien 
lut.iilizad fat the Niioe bosipita:! in* a oer-
tai'n nuimbier of oases oí external tu-
bercullcisis, wbote sweillings and otfhér 
suirgiieail affeetions dae to the aetion oí 
the Eoidh badidus, Dr. B'onnigill̂ me has 
been ena-hled to ireoouint the resul'ts 
obtsiüned by it in a very interestiinig 
work. He sbowed, first of istü, that 
sim liight has a veritabile miicrobioiidal 
effset, aoooimpanied by an amaligesic 
very qiiniieílíl'y, and a maniíest resolvent 
aiction. 
This mietbo.d wtas appllied1 as fol-
ilows:— 
The aiffected' parts ware exposed' d'i-
the light; that is, frem teai in fhe moir-
ning to two in the aftemoóffiL 
¡Ait first beilí'ieotherapy was praotised 
wilth eíLoeed windows. buit on the con-
siideratiian thait mia.ny of tbe cbemica.l 
mys .miight ¡be absorbed by the gliass, 
•the windoiwsi were laifterwards left 
ojpen. 
Por patieints Avho ba ve just been ope-
rateid tbe first ex]̂ osur?s oí the 
wound lo the solar rays were made 
imndie-r itlhe ¡diresaing. The parts of the 
body exposed were protecited fro-m the 
at Home.—One Time Senator 
Heart Failure Caused Sudden Démise 
From Maryland. 
Associated Press. 
Washington, Nov. 10.—L. S. Mc-
Comas, justice of the Court of Ap-
peals for the District oí Columbia, 
died today of heart failure. 
Louis Emory McComas was at one 
time United States senator from 
Maryland and during another period 
represented that state in the House 
of Representatives, He swas first ap-
pointed associate justice of the Su-
premo Court of the District of Co-
lumbia by President Harrison in 1892 
and remained on the bench until 1899, 
when he became United States sena-
tor, holding that office until 1905. He 
was appointed justice of Court of Ap-
peals by President Roosevelt. Justice 
McComas for several years held the 
chair of international law at George-
town University. 
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KARATAGH'S DISASTER 
AS FIRST REPORTED 
Town Completely Deatroyed and Sur-
rounding Villages Were Greatly 
Damaged by Earthquake. 
By Associated Press. 
S í P(ítersburg, Nov. 10.—Pourteen 
thousand people were killed at Ka-
ratagh and surromiding distriets by 
the recent earthquake. The first re-
port says that 4,000 are buried in the 
ruins of Káratagb and 10,000 ^ the 
wrecka^ge of villages in that vicinity. 
I t is impossible yet to estímate ac-
curately tbe number of dead, and not 
until the ruins have been elcared 
away will i t be possible to give a 
complete list. 
Karatagh was completely destroy-
ed and towns in the D.enausk district 
were partially destroyed. Detach-
ments of troops are deariug away the 
debris and removing the bodies. 
Information received indirectly 
from the district concerning the num-
ber of lives lost was contradi ctory. 
The report received today is the first 
official one received here. 
w i t h i3i m e a n temperat i 
posure. But the mean 
)m 25 to 30 mkmtes, 
in tbe sun of 
"from 25id:0g. to 35deg. Gent. At a 
«higher temperaitnire itinan tbis direct ex-
posture to suaiilight has never been 
•praotiised. 
One fact wüuieb bas reigi^kírly íbeen 
nobeíd m tbe .treatment of these affec-
tions is tb.e atteniniatlon atod' tbeai tbe 
diistapipeairanee of superfiieiall and deep-
seateid psíins. Tbiis attenuation of tbe 
painifuil syimlptomis. 'bais aliwáy® been tbe 
íinst imipr&V'ement íelt by tbe patiem/ts, 
amd tbis hias encomraiged 
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To say that a great artists is ori-
ginal is to say that poetry has rhythm 
or that fire has heart, bnt never-
theless it is by tbe degreo of origi-
nal ity that the status of the artist 
is reckoned and his place in tbe yrarld 
is fixed. I t is upon Mme. Sarab 
Bernhardt's complete originality 
t-hat"My Double L i fe" tbrows sucb 
a vivid light, though it must, howe-
ver, be taken in conjunetion with 
what is known of her from other 
source^, says the "Tribune" of Lon-
don. 
The ^Memoirs" are very charac-
teristic, especially in the earlier 
parts. Of oourse, beginnings are 
always attractive, but in this case 
particularly so sines we already 
know a good deal of Sarab Bern-
hardt from tbe time of her tbeatri-
cal successes, and she knows that 
we know. But her child-life, with 
its indications of futuro events, is 
hidden from us; and she is tbus able 
to write more spontaneously, and we 
follow 'eagerly, anxious to join up 
the missing links oí her life. There 
are bardly any dates, and the story 
of her childhood is told from a 
child's point of view. Events are 
spoken of merely as taking place, 
and with an ussumption of know-
leclge on the part of the reader. 
Tbe child has miraculous escapes 
from death while in the eare of her 
Bretón nurse, and. on recovering 
from a long illness she is sent to 
sebool and finally to a convent, whe-
re she was very happy and passed 
her time in bouts of temper and fits 
of devotiou. In view of the saying 
that actors and priests bave much 
in commou, i t is interesting to knowT 
that during this time she firmly made 
up her mimd to take the veil. This 
sense of effect appears many times 
tliroughout the book, as. for instan-
TERRIBLE FIRE 
RAYAGESIQUIQUE 
Two Thousand People Are Homeless 
and Damage is Estimated in 
a Million. 
By Associated Press. 
Iquique, Chili, Nov. ]0.—Seven and 
one-half blocks were destroyed by 
fire Saturday, rendering two thous-
and people homeless. The fire was 
tbe largest since 1887 when a large 
portion of the city was destroyed. 
Nearly all the buildings burned 
were bornes of poor people who re-
side near the water front. 
No loss of lives has tbus far been 
reported. 
The damages aggregate more tban 
a million dollars. Few of the houses 
were msured 
ee, in her determination to die, and 
her vivid imagining of what her 
friends would all say round the 
coffin. 
I t is a curious fact that the woman 
who was destined to excel in her 
art should only have entered it un-
willingly and under considerable 
preassure. At tbe convent she put her 
heárt and soul into the little play 
entitled.. ' 'Tobit Recovering His 
Byesight.-' but when it was a ques-
tion oí her future and the Duc de 
Morny made the casual suggestion, 
"You ougbt to send her to the Con-
servatoire." tbe Mlowing conver-
sation was the result:—• 
"She is too tbin to make an ac-
tress." 
" I won't be an aetress!" I ex-
claimed. 
"You don't know what an aetress 
is," said my aunt. 
"Oh, yes, I do; Rachel is an ae-
tress." 
"Yon know Rachel?" asked Mam-
ma, getting up. 
"Oh, yes; she carne to tbe convent 
once to see little Adele Sarony. She 
went all over the convent and into 
the garden, and she had tó sit down 
beeause sbe could not get her breath. 
She was palé—oh, so palé, and I was 
very sorry for her, and Sister Appo-
li-ne told me what she did was ki l l -
ing her, for she was an aetress; and 
so I wont't be an aetress—I won't." 
At the beginning, too, there were 
many failures, many discourage-
ments, and the critics disparaged 
everything exeept the "golden vol-
ee." She was too thin—much too 
tbin; she was monotonous, incapable 
of interpreting a part. 
Mr. Forbes Robertson, Irving. Mrs. 
Patrick Campbell, aad Oscar Wilde 
appear in the "Memoirs." She once 
had ten minutes' talk with Glads-
tone on the stage and capital pu-
nisbment. 
FOUR NEW GASES 
ATJIENFUEGOS 
All Are Spaniards.—Major KeaY, A 
dens Dr. Custodio To Tak 
Charge Again. ^ 
Cienfuegos, Nov. 0.—]?nUT> 
casos of yello^- fover liave bf ^ 
portod Ium / . The jiatients are 
cedes .Pérez, who is nnder treat.n ^ 
at the ^uanila í'ann ; Moses C ^ 
ñas, who is al Ibc San Rafael lf0 • 
tal; and Uamon Alvaj-ox and }S' 
Coto, who are al tbe sanitaritcSS 
the Spanisb colOny. " 0̂  
Major Kcan lias ordored 'Or cM 
todio to take charge again of the 
nitation of the city. sa. 
REVOLUTIONARIES 
AHUOIVOSTOI 
Important Discovery Made There T 
day in Naval Workshop. Bombs I 
Arms and Papers. ' 
By Associated Press. 
Vladivostok, Nov. 1!. — Bombí 
arms, ammunition and corespondeaéé 
belonging to the ro> 'r.mary orga. 
nization whose nieni'i .-.ship ineludes 
soldiers of the local garnson, i - , ^ 
beou seizcd li.-rc in the naval work. 
shop. 
SPECIALIST I N ILLÜSTRATIOr 
I\ris Clara Lathrop, an illustitator^ 
in black and white is rnnch pleasvá 
with her i^ception in Ha vana. She 
has been here only a few days biít; 
has received a commission ,tn vxecute 
a black and white study oí.' Ú iveruoii 
Magoon for one of the best periodicall 
in Cuba ; to illastrate special publí, 
city campa i gn liíerature for :th¿ 
Publicity League of Cuba and also 
to prepare cover dp.>.igns for thein 
book "Cuba, the Land of Promise 
with te o Resources for Fidfillment." 
Mis Lathrop was a classmate • | i 
Miss Irene Wright. in Le.land Stan, 
ford University. Palo Alto. Califor-
nia and is quartered at the horne of 
Miss "Wright, Chacón núm. 4. 
Some special Sun day stories -Jim 
publication in the principal news-
papers of tbe TTnted Stat.-s are being. 
prepared by ISVISA Springer. Miss 
Wright, W. A. Chámberlin, i 
Varty and Edgar W. Dennison. Alh 
of these stories will be illustratef 
by Miss Lathrop, for the Publicity 
of Cuba. 
A T T H E T Ü E A T R E 
Salón Novedades.—Prado and YuM 
tudes Streets—»Moving picturesJ^J 
b..r.rlv acts. 
*es de i r m e t í i t i L 
M n m (jéiiéralc Trasatlantífliie 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Caoitán PF/RDRIGEON 
BJste vapor saldrá direciamenie para 
LA OORÜÑA • 
SANTANDER 
y SAIií'l • NAZAIRE. 
el día 15 de ÍJoviembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carpa y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para ei resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ü u i c a m c n ' c los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 88, altos. Teléíouo 115 
12-2 
C M M H W L i 
VAPORES MENSUALES 
£1 nuevo y espléndido vapor correo inglés 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con tocios los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
y P r o g r e s o 
on billete de pasaje directo hasta la ciudade 
D E M E X I C O 
eobre el día 12 de Noriembre. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
DANIEÍ i B A C O N 
Sau Ignacio 50, altos. 
c 2541 f: 8 
de la Compañía 
P a r a V e r a c r w z , 
v T a m p i c o , 
.Saldrá el 13 de Noviembre á las tres de la 
larde el vapor de doble hélice 
S E G U R A ' 
Lnz eléctrica en los camarote5 de tercera. 
"Jocina á la española. Camareros españole Í. 
Servicio esmerano. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
ie tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de li, '¿i y 3; 
Para VERACRUZ: 15 27.85—2; 17.25-3.' 12.10. 
Para TAMPICO.... 1? 33.15—2; 17.25—3; 12.10. 
Precios en oro español. 
Aciidir á sns consignatarios-. 
D T j S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono 448. 
c2531 6-7 
A N T S S d e 
A l T O i n O L O P E S Y Ca 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Castellá 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 do No-
viembre llevando la correspondencia pfiblica. 
Aumite carea 7 pasajeros para dicho puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salido. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas. £in cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A M E Z A G A 
Esldra para 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite, pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
He reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á. bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje l levaran st l-
queta adheriría en la cual constará el namo-
ro de billete ae pasaje y «1 pumo en aonde 
esco fué expedido y no serán reciblaoc 4 
oordo ios bultos en los cuales ía l taru esa 
atiqueta. 
o S. S. 
E l V-^-or 
Nota.- -Esta Compañía tiene abierta una 
póliza ílotantD, asi para esta linea como pu-
ra todas las demás , bajo la cual pueaen ase-
gurarse tocios los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento do sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Pa) a informes dirierirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 ,78-1 Oct. 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó touos I03 L U K J S Ü 
y J U E V I Ü S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 'xO de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
C A T A I j I N A d e g ü a n b 
(Con trasbordo i 
y C O R T E S 
caliendo de este último punto los ¡vilAR-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó ios días- si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esateión de Villanueva; 
Para más informes acüdase a la Com-
pañía en 
ZULÜETA ÍO (bajos) 
C. 2225 78-1 Oot 
E M P R I S A 
D E 
I C U B A N O S 
GARLOS J . TRUI1L10 , S. - C 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienfaejjos. 
V A P O R 
ANTiNOGENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 13 de N o v i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á la Agei-:ia 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
Vapor HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracaa, GUiantáHamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
V a p o r COSME DE H E R R S M 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Oaibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u á y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sag ua y viceversa. 
Pasaje en primera : ¥ 7-00 
Pasaje en tercera 






De Habana i, Ciibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-60 
— en cercera $ 5-39 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B AíC O _ 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como meroanaii) 
E L N U E V O V A P O R 
A 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K I i S 
Eemanos Z i M a y ( M z , Giiin nnin. 2] 
c 2389 a6_22 O 
SALIDAS flE L A S A B A N 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
V a p o r 
Miércoles 33 á las 5 de la tirde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Mayarí, 
Saffua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sagua de Tána-
mo, Mayarí, Cribara, Bañes , Vita, 
Gibara nuevamente y l lábana . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en es 
te puerto, para Mayarí. 
Vapor JOLIA. 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánaino 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 23 á las 5 de la taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Carga general á flete corrido 
Para Palm ira ? 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERIC ANO) 
S O T A S . 
C A U C A D E CAQO'íAJTBL 
Se recibe basta ia3 t r i s ds ta tarde ae! d!» 
de «alída. 
C A R G A DB TRAVESIA» « 
Solamente se recioirá faast'i, la? 5 de la ta TÚ 
del dia 5. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de loa día a 2, 9, 16 y 30, atranar in 
al muelle de Caimanera, y lo i de los d í a s 6, 
13y 23al de Boquerón, 
AVISOS. 
Se «unllca & .'os señovda Ca.rga.aofes pon-
San ©special cuidado p a i * t¿ue tedoa loa bul-
tos sean marcados coa taaa ciarlaaa, y oon 
el punto de reaídencla del receptor, lo que 
h a r i n también constar los conoclmlon-
toa; puesto que, habiendo ¿n varia» locau-
dadea del Interior ae ios puertos aonde tus 
hace la descarga, distinta* •snt.tdaclea y co-
lectividades con la miema raaóu «ooial, la 
Empresa declina en los reml f ín tea toda 
responsabilidad de les perjuicios que pu«-
dan sobrevenir por la l a l t i de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Igualmente h a r á n constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis 
puesto por la Administración de la Aduan 
á virtud de l a Circular u ú n i e r > 18 de la Secre ' 
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio ültlmo 
Hacemos pfiblico para general conooimiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo á 
ÍUÍCJO de los señores sobrecargos no pueda Ir 
en ias bodegas del buque con la demás carga 
Habana, Noviembre lí de 1937. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en O. 
C. 2227 78-1 OcL 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E t t C A O l f i K I S ! 
Jdaceu pagos por tíl cable, ITacilltaii car i* 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrca, New York. 
New Orleans. Milán, Turín . ¿orna, Venecia, 
Florencia. Nápoles , Lisboa, Oporto Gibral -
tar, Bremen. Hamburgo, París , Havre. Nau-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, Méjico, 
Yeracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sonre todas las capitales y puertos sonra 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y S a n U 
Cruz de Tenerife, 
W o k l &stmsL Xs sXau 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara. Caibarién, yaj^ua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sanctl Splritus, Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y JSue-
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct. 
fe i J . A. BANGES Y GO 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra,, Alemania. P^uaia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, F u e n » 
Rico, China, .Tapón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Baleares, 
Canarias é Italia. 
C. 2228 78-1 Oct. 
H i j o s de H A r g ü b l i e s I 
B A N Q U E U O S 
MERCADERES 38. HABAN4 
Teléfono uúiu. 70. Cables: •'Uaiuonarsue' 
DepCtltos y Cuernas ijorntntcs. — Depó* 
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos í¡ U-teresos.-» 
Prés tamos y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valares públicos 
6 industricties. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, ion 
por cuenta agena,—Giros sobre u princi-
pales plazas y también sobre los pueblos d» 
España, Is las Baleares y Canarias.—Paíoá 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct 
Z A L D O Y 
J . BALCELLS Y GOME 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y giran le»ras 
& corta y larga vista sobre New Y-ork, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Balearen y 
Canarias. 
Agentes de la CbmpaCía de Seguro» con-
tra incendios. 
C 1477 1B6-1J1 
ü a c e n pagua por et came, g.^raa i.er.ras a 
corta y larga vista y dau c a r ^ ^ ri.) cróolUa 
sobre New York, Filadeiiiü,, N^w Orlean^ 
San Francisco, LionCres, Pans , Madrli 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
Importantes de los Estados Unidos, ¿íéjico, 
y Europa, asi como sobre todos ios pu^blOt. 
de España y car-ital y puertos do Méjico. 
E n combinaciop con loci .señores F. o* 
Holl ín etc. Co., de Nueva i'ork, reciben ór-
denes para la compra y venus, de valores 4 
acciones cotizables eu la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recíüen por caí»'» 
diariamente. ' 
C. 2222 ' 78-10ct 
N . C E L A T S Y 
108, AGrüIAJK 108, esquiad 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitaa 
cartas de crédito y «iraii letra» 
a corta y larga vista 
sobre IS'ueva lorie, l lueva oneans, Veí*< 
cruz, Méjico. San Juan Oe Puerto Rico,Jj0"* 
dres, París , Burdeos, Lyon. Bayona, ^a"!* 
burgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova. Mar. 
sella, Havre. Bella. Nantes, Saint Qu}nH?" 
Dieppc jTolouse, Venecia, Florencia, Turw 
Maslmo. et3. as í como sobre todas las <* 
p í t a l e s / y provincias de 
ESPAÑA B I S L A S CANARIAS 
c 184a ibe-i-í*»^. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A AMUi 
Jjibre de explosión ? 
espouta* 
G I R O S D E L E T E A S 
comoiistion ^i'""" -d
ueaü. Sin liumo m llXf 
olor. .Elaborada en 
láorica estabiecida e 
BEIX>Tf en el ü c o t a ^ 
esta balita. 
r a r a evitar í a l s i ^ 
clones, las latas iw*^ 
la etiqueta estará i 
presa la marca de * 
briea 
UN E L l í F A ^ B 
que es nuestro « x ^ 3 
\o uso y se persea 
con todo el rigor ao 
lostalsidoadoie» 
Brillaats 
al p | 
blico y que no tiene ri-
val, ol vrolncto 
una íabrkaciou esp 
Ley á 
El Aceite Luz 
que olrecemoS.^tfírl. 
LUZ TJ 
s. ü i m i mí 
BAIVQ.UIÍ1ÍIOS.—MKttCADEniüS S'J. 
Cena orlslnaí i i jettte establecida ea 1S44 
Giran letras á la vista sobre todo* los 
Bancos Nacionales do loa Estados Unidos 
v dan especial a tenc ión . 
TRANSFERENCIAS FOR EL CABLE 
C. 2223 J S - I Oct; 
cial y que presenta et aspecto de agua ciara,, 
U E U M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene quo envidiar al 8 ^ 
puriticado. Este aceite posee la gran ventaja de no mílamurse on el «ĵ  
romperse las lámparas, cualidad muv recomendable, orincipaliucnte i ' i " —v..*^,,. ^nuo JJU^OO i » gran ventaja u e no m u a m a r s t romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principal i 
E L USO DiS L A S F A M I L I A S . ^rtf-
^ * A^vcrtencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca 
* A N T L , es igual, si no superior en condiciones Jmmnicas, al de mejor v L 
imi)ortado del extranjero, y se vende i l precios muy reducidos. tV4 ¿fe 
También tenemo» un completo surtido de BENZINA y GASOLl?**fcÍ 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á precios 
ducidos. 
The West India Oi) Reí ia ing Co.-Oficiaa: S A X I W CLA.IÍA, 5,—Ha^ • 
.C. 2466 26-1N 
